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R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
W r teníamos escritas estas 
.•Actualidades;" pero no las pu-
blicamos, porque nos pareció más 
ortuno y más necesario dedicar 
sección al banquete dado en 
e\ "Sevilla" en honor del Sub-
R e c t o r del DIARIO. 
Pero puesto que esos malditos 
siguen gritando, allá van. 
n que fuimos carlistas y l i -
jes, realistas y republicanos, 
t̂ransigentes y reformistas. . . 
Sí, pero no hemos estado nunca 
en la cárcel por estafa, ni hemos 
desertado jamás de la bandera ju-
rada, presentándonos a indulto por 
cobardía o por traición, como al-
guno de nuestros osados enemi-
gos- / , . 
Y no decimos mas ni diremos 
más, porque no queremos hacer-
les el reclamo. 
A sus invectivas, a sus proca-
cidades y a sus calumnias contes-
taremos invariablemente reprodu-
ciendo en un suelto permanente las 
líneas que preceden. 
Y nada más. 
Ya lo saben nuestros lectores, 
que vale tanto como decir: ya lo 
sabe la Isla entera, que es para 
quien escribimos: en lo sucesivo 
no habrá más que ese suelto per-
manente. 
¡Ah! nos faltaba recoger esto: 
"Ese pobre mortal que ya toca 
;cn el cañón de su pluma a las 
; nertas del Cementerio de Co-
Ion. 
Es verdad, estamos algo acha-
cosos y somos bastante viejos; pe-
ro, aparte de que todos hemos de 
morirnos, no olvide ese ñáñigo sin 
entrañas que "el cañón de nuestra 
pluma" no ha de caer en el sue-
lo. No faltará quien lo recoja. 
Y que, aunque no lo quiera 
creer, más tarde o más temprano 
ha de brillar para todos la justi-
cia de Dios. 
Que es lo que importa. 
mam 
R E S U M E N D E L A S l T U A r i O N « P o c o antes de gallr yo de Hameln , 
L a s hordas de Alemania e s t é n a ú n ' Hanorer , pude hablar anos mlnatoa 
contenidas. M en Flandes ni en P l - con nn soldado americano qnc c a y ó 
card ía ni tampoco a lo laryo del lm« prisionero hace algunos mes^s en el 
portante sector de A r r a s ha renota- frente f r a n c é s . Como no estabu h e r L 
do el enemigo sus ataques en masa do, se le e n r i ó enseiíuMii al campo de 
n i reaccionado siquiera contra las c o n c e n t r a c i ó n . Debilitado por t i ex-
¡ rentajas obtenidas a l norte del Somm* i cesiyo trabajo a que lo dedicaron en 
i por los australianos, donde é s t o s cap- ¡ las minas de sal . lo enriaroo v H a -
j turaron m á s de doscientos prisioneros, i meln. A l l í me dijo que durante tres 
E n ambos frentes de ba ta lh . sin meses h a b í a estado en las m i r a s d© 
í embargo, el fuego de ar t i l l er ía ha s i - H a r z y que hab ía perdido treinta y 
' do muy intenso y el ataque a l e m á n tres libras de peso. 
no puede ser demorado mucho m á s 
tiempo si es que el enemigo confia en 
sacar ventaja de cualquier daño can 
« C u a n d o yo lo t í h a l l á b a s e en in-
c r e í b l e estado de flaqueza y tan débl i 
que apenas podía andar en la habita-
sedo a las posiciones aliadas por e l • d ó n , teniendo que detenerse a cada 
furioso bombardeo a que las e s t á pome 
i tiendo con sus caBones desde oue fué 
rechazado ai norte de Monte Kemmel 
i hace m á s de una semana. Puede a s e -
gurarse que l a mayor actividad de 
la ar t i l l e r ía alemana se ha deraostra 
instante, a p o y á n d o s e en al tro, 
« L o s Ingleses t a m b i é n reciben el 
mismo trato en las minas, donre s ó l o 
se alimentan eon una mala sopa de 
cebada o de coles. Algunas reces les 
dan hueras saladas de baca^o y de 
F R E N T E F R A N C E S E N E L SOM M E . P I E Z A 
T R A S P O R T A D A P O R L E N E A F E R R E A . 
D E G R A N C A L I B R E 
U n a l e m á n i n t e r n a d o e n l a C a b a n a 
s e f u e a n o c h e 
TRATO DE EMBARCARSE EN EL VAPOR "MONTEVIDEO/* PE-
RO FUE DETENIDO ESTA MAÑANA POR UN POLICIA DEL 
PUERTO.—ERA MAQUINISTA DEL "BAVARIA." 
Uno de los locales de l a Cabaúa 
destinado a l alojamiento de los a le-
manes internados en aquel lugar, se 
qvedó anoche a obscuras por haberso 
apagado la luz e l é c t r i c a de improvi-
so, i g n o r á n d o s e s i casual o intencio-
nalmente. 
Aprovechando esta oportunidad, uno 
de los subditos alemanes a l l í deteni-
dos, logró fugarse, h a b i é n d o s e nota-
do su d e s a p a r i c i ó n a l poco rato, 
cuando de nuevo fué iluminado el lo-
cal. 
gada de hoy, v ió una cachucha que 
rondaba dicho buque como tratando 
de abordar a l barco. 
Dicho po l i c ía ' p r o c e d i ó inmediata-
mente a l lamar y detener a l a refe-
r ida e m b a r c a c i ó n , deteniendo a la vez 
a1 que la tripulaba por h a b é r s e l e he-
cho sospechoso 
Conducido el detenido a la E s t a c i ó n 
de la P o l i c í a del Puerto, r e s u l t ó ser 
do en la mitad septentrional del f r e n - : otros pescados, las cuales son inco. 
te de Flandes y a l sur del Somme.! mlbles. L a s papas son escasas y e l 
hasta m á s abajo del Avre, en el fren- i pan reducido a r a c i ó n m i s é r r i m a . N a -
to de p i c a r d í a , tnralmente, es imposible con c^a a l l -
L a s tropas americanas en ÍÜS pos i - ' m o n t a c i ó n y tan penoso trabajo con-
servar l a salud o no debilitarse hasta 
caer extenuado. 
« A los prisioneros se les trata a 
culatazos y planazos, e n c e r r á n d o s e l e s 
clones a l sur del Somme lian sido so. 
metidas a un violento fuego d3 artf l lc-
rfa, habiendo utilizado el enemigo m á s 
de quince mil bombas, en su mayor 
parte de gases asfixiantes, dorante ¡ en l ó b r e g o s calabozos a pan y agua, 
un corto per íodo . Jío ha hab'fo s in- A esos calabozos los l laman los p r i 
tomas de n i n g ú n ataque de Infanter ía 
contra los americanos que confiada-
mente esperan cualquier signo de que 
se renueren esas actiridades. 
Tina gran parte del extremo sur del 
Importante sector de A r r a s h a sido 
sioneros que trabajan en las minas 
« l a s c á m a r a s caldeadas," porgue la 
c a l e f a c c i ó n es con rapor a al ta tem-
peratura. De esa a t m ó s f e r a se les 
tras lada a lugar nevado, donde tienen 
que permanecer cierto tiempo, siendo 
tomada por los soldados canadienses , 'Innecesario decir que los fa l ledmien-
contra los cuales t a m b i é n '>sf.i en- tos son frecuentes.', 
yendo una tempestad de granadas ale 
manas. Los generales franceses opinan 
que los alemanes pueden atacar s l -
m n l t á n e a m e r t e en los frentes do 
D O S N O T I C I A S D E B E R L I N 
Amsterdam, mayo 6. 
L a noticia de que un personí?je ho-
V I S I T A D E Ü N i a n S I O N A M K K K ANA 
L L A . L A MISION K> E L M O N U M E N T O D E 
M E A U X . ( S E N A T M A R N E ) . 
A L ( A M P O D E B A T A -
E T R E P I L L T , C E R C A D E 
R E Y E R T A A B O R D O D E 
U N B U Q U E D E V E L A 
Flandes , A r r a s y Amiens para tratar landér; fué a Londres llorando propo 
de compeler a los aliados a retroceder slelnnes de paz por encargo del Mlnls 
mediante nn poderoso golpe, P n em- tro de Estado a l e n u n . Kuehlmann, ofi-
bargo las nosiciones m o n t a ñ o s a s es- j c l a l m e n í e se ha declarado en B e r l í n 
t á n en poder de los Aliados y sus ca - i qne l a ta l noticia es pura Invenc ión , 
ñ o n e s dominan a los alemanes a todo ! sin el menor fundamento, 
lo largo de l a l inea 
P o r d i s g u s t o s h a b i d o s e n e l t r a b a j o , u n m a -
r i n e r o h i r i ó g r a v e m e n t e a i c o c i n e r o d e 
l a g o l e t a u H o p p e n s " d á n d o l e u n a 
p u ñ a l a d a e n e l e s t ó m a g o . 
E l h e c h o o c u r r i ó e s t a m a d r u g a d a . 
Por varios vigilantes de l a po l ic ía 
Otro d e s p a c h ó de B e r l í n dice que e l ; del puerto y de Regla , esta ma.'ruga-
T o d a v í a no se lia desarrollado e l ! terminado convenio de paz co-i P u m a - ! d a . a las tres, fueron llevados a l cen 
anunciado empuje de los anstro-hnn 
garos contra el frente Italiano, S e g ú n 
los comunicados oficiales de R o m a so-
lo ha habido moderado fuego de artl-
U n cabo del e jérc i to que vino 
¡ d e s d e Sniza hasta el Adr iá t i co , y n ln-
1 gnna actividad de Infantería . L o s aus-
Cuanto al denunciador del Pa-
pa, ni siquiera vale para inventar 
mentiras. 
Lo único que sabe es ahuyentar 
•i sus acreedores acusándolos de 
f^pías. 
Y sino que lo digan los dueños 
del Manhatan donde comía y del 
tren donde le lavaban la ropa. 
Por si faltara algo para acre-
ditar a ese aliadófilo furibundo 
bastará recordar que aun no hace 
dos años se deshacía en injurias 
contra la Censura inglesa porque 
Había puesto en la lista negra una 
agencia telegráfica que él repre-
sentaba en la Habana. 
¿Hace falta más? 
Dado el correspondiente a^so se iich& E s t a c i ó n lo ident i f i có como el 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
mismo que se había escapado. e s t é n e S p C 1 ^ o j f l r a Inic iar sn ofen-
Se conoce qne Ibens a l escaparse , ' strja momento má» favOrabí^ pro-
bajó a l l itoral junto a la Cabaíia. ; bablementc l a r e n o v a c i ó n de H ofen-
e m b a r c á n d o s e a l l í en una cachucha s l r a alemana en F r a n c i a , 
con objeto de trasladarse al "Monte-! Hoy, siete de Mayo, se cumplen tres 
video" y ver de conseguir seguir v í a - a ñ o s del hundimiento del *«Lus!tanIar 
ie en este buque, bien como po l i zón , i por^ini ^ T 1 ^ ^ 0 ^ J ^ ' 4 ^ 
o de la manera que pudiera. 
E l oficial de carpeta de la po l i c ía 
del Puerto s e ñ o r J u l i á n Gonzá lez , le-
v a n t ó el acta correspondiente de l a 
captura del prófugo , siendo entrega-
do esta misma m a ñ a n a a las autori-
dades militares de la Cabaña, en cu-
procuró su captura por 
¿ios que registraron todos los luga-
res p r ó x i m o s , s in conseguirlo. 
E l a l e m á n p r ó f u g o se nombra A u -
gust Ibens, natural de Alemania , do 
30 a ñ o s de edad, soltero y ex-tripu-
lante del vapor incautado "Bavaria" 
en el que ocupaba el cargo de cuarto 
maquinista. 
P a r a escapar se deduce que tuvo 
que saltar un alto muro de la Caba-
ña en d i recc ión a la bahia. 
Como no apareciera por n i n g ú n lu -
gar se supuso se hubiese embarcado 
en a l g ú n bote viniendo para esta c a -
pital o e s c o n d i é n d o s e en a l g ú n lugar 
de la bahía , per lo que se c o m u n i c ó 
la fuga a la E s t a c i ó n de P o l i c í a del 
Puerto y otras autoridades m a r í t i m a s 
d á n d o s e l e s las s e ñ a s del p r ó f u g o . 
T R A T O P E E M B A R C A R S E E N E L 
«MO]VTEVIDEO,, 
E n esta s i t u a c i ó n y cuando t e m í a 
que e] maquinista Ibens no pudiera 
ser r á p i d a m e n t e capturado y lograra 
tal vez escapar definitivamente, el 
vigilante de la po l i c ía del puerto se-
ñor Carlos Cuervo que estaba desta-
cado de servicio a bordo del vapor 
e spaño l "Montevideo" en la madru-
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
horrible siniestro perdieron la vida 
1,275 personas. 
n ía s e r á firmado el lunes o el mar- tro de socorros de dicho b a n i o , dos 
tes." [tripulantes del buque de vola « m e r i -
cano "Hoppenfi," que se encuentra 
BUE1V T I N O A L O S A R T I L L E R O S fondeado p r ó x i m o al dique, por en-
F R A N C E S E S j contrarsc heridos. 
P a r í s , mayo 7. j E l m/édico de guardia en a q m l cen-
E l Consejo Municipal ha acordado' tro de socorros, a l examinar a los 
enviar por cuenta del Tesoro d'í la c lu- ¡ m a r i n e r o s en c u e s t i ó n , pudo apreciar 
dad, varias cajas de buen r i ñ o a los | que uno de ellos t e n í a una herida 
soldados de art i l l er ía francés*^ que grave, penetranteVn el e s t ó n a g o . £¡l 
e s t á n contraatacando el c a ñ ó n Ve gran i otro t en ía t a m l n é n lesiones en l a 
alcance a l e m á n con e l cnal el enemigo | espalda y en un trazo, aunque de ca -
desde poco d e s p u é s de la Inic iación de 
la ofensiva de occidente, e s t á bombar-
deando a P a r í s . 
L A S A N T A S E P E NO E N E L U T B E N 
L A O P O S I C I O N P E I R L A N P A 
Pub l in , mayo 7. 
E n un discurso pronunciado el lu -
nes pasado en Thurles , por el muy re-
verendo John H a r t y , Arzobispo do 
L O S P R I S I O N E R O S P E G ü E P . R A E N 
A L E M A N I A 
Cuartel General Americano, mayo 6. 
L o s prisioneros de guerra amerlca • 
nos e s t á n vergonzosamente tratados;Cashel , d e s m i n t i ó este prelado que el 
30 lugar se encuentra de nuevo el en el campo de c o n c e n t r a c i ó n a l e m á n , episcopado ir landés estuviera influen 
ex-maquinista del "Bavaria", cuya s e g ú n declara nn prisionero "ranees 
fuga s ó l o le v a l l ó para verificar un que l o g r ó escapar de dicho campo y 
nocturno paseo por la bahía . qne refiere lo siguiente; 
ciado por el Vaticano en su actitud 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
C O M O S E J 3 E H A C E I T A L I A 
LOS SOCIALISTAS ABANDONAN SUS IDEALES PACIFISTAS.—EL GENERAL DIAZ QUIERE TROPAS 
DE LA UNION AMERICANA.—LA REINA ELENA. — LAS MUJERES DE ITALIA 
t a m b i é n el respeto de la de los de-
m á s . " 
E n Tur ín , donde n a c i ó Giolitti . ene-
migo elocuente y entusiasta de la en-
trada de I ta l ia en l a guerra a favor 
de los Aliados y en el Norte de Ttalila, 
Para terminar, vamos a repro-
ducir aquí, en este lugar prefe-
rente, parte de la carta con que 
nos honró anteayer Mr. Merchant: 
Señor don Nico lás Rivero . Director 
w D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Mi distinguido amigo: 
lengo el gusto de dirigirme a us-
ed Para darle las m á s sinceras gracias, 
!.n nombre del C o m i t é para C u b a del 
Empréstito de la Libertad , por las mu-
chas atenciones y excelentes servicios 
Riva do8 por cl D I A R I 0 D E L A M A -
en pro del Tercer Emprés t i to , 
^imismo le ruego haga presente a 
riódmUCh0S ,ectore8 ¿c 8U buen Pe-
v0dlco, nuestro aprecio por el apoyo 
• ayuda que han prestado al mismo 
nido COnquÍ8tar el ^ran ó d t o obte-
^ Ahora sigan gestionando en 
^ashmgton para que nos pongan 
tan - negra y no nos remi' ^ mas papel, compañeros queri-
nnancieros eminentes, seño-
s • • • caballeros. 
A^S0. A LOS CONTRIBUYENTES 
^cimiento de contribuciones. 
Ir urbanas, cuarto trimes-
V - de Mayo. 
tre j rústicas« segundo somes-
' 14 de Junio. 
Nuestra hermana latina, I ta l ia , no 
solo se h a repuesto del golpe que pu-
do a s e s t á r s e l e por la propagar da pa-
cifista que c u n d i ó en su e jérc i to , ainc 
que se h a transformado, dando a l o l -
vido los socialistas sus ideales part i -
P R E S E N T A C I O N D E U N H O M I C I D A ¿ a r i s t a s en holocausto de l a patria , es donde m á s propaganda se ha necho 
De l Capi tán Leyte Vida l , U n i ó n de L e preguntaban el 22 del pasado a b r i l I a favor de Alemania. Y s in e^nbargo 
Reyes, al Jefe del Departamento de a Bissolati,—que es Ministro Pen-1 ese P í a m e n t e tiene en las trincheras 
D i r e c c i ó n : "Se p r e s e n t ó en las lomas sienes en el Gabinete que preside O r - ' s u s soldados que son quizás los me-
de Santa T e r e s a barrio punta B r a v a lando y a la par socialista del partido jores de Ital ia . 
término Municipal de B o l o n d r ó n b lan- llamado socialista reformado o n a c i ó - ; Todos aquellos motines de las c a -
co Antonio Truj i l lo Ramos autor ho- n a l para distinguirlo del otro partido lies de esa pob lac ión fabril , de T u r í n , 
micidio Pdro Vasal lo ocurrido d ía i gociallsta italiano a secas,— ¿ p o r , obedecieron a que qui'zás no compren-
tretí actual en chucho Buenaventura . ' i qué , perteneciendo usted a es<-- part i -
M E N O R C A R B O N I Z A D O 'do que abomina de la guerra, es s in 
Del Sargento Ruiz , Contreras. a l Je-- \ embargo agente activo de el l t v M i -
fe del Departamento de D i r e c c i ó n 
" E n fmca Osal ia barrio San J o a q u í c 
T é r m i n o Carlos Rojas , se q u e m ó una 
casa que habitaba el s e ñ o r Antonio 
Quevedo c a r b o n i z á n d o s e su menor h i -
j a de 13 afios Josefa Quevedc V a l l e " 
' CAÑA Q U E M A D A 
Del Cabo Rodr íguez , central A m é -
rica , al Jefe del Departamento de D i -
recc ión: "Ayer 1 y 30 p. m. q u e m á r o r -
se treinta mil arrobas de c a ñ a en oo-
nistro en la actualidad? 
Y c o n t e s t ó al instante; porque esta 
guerra es por l a patria y po ' l a l i -
bertad; a ñ a d i e n d o : voy a poner mis 
razones por escrito; y escr ibiór " ¿ P o r 
qué los socialistas han entrado en l a 
guerra?" 
"Para comprender l a r a z ó n funda-
mental que condujo a la guerra a los 
socialistas, reformistas y s i idical is-
lonia P u r i a l este Central suponiendo tas de I ta l ia , basta recordar lo que 
el hecho casual." ¡ e l per iód ico sotcdalista a l e m á n V o r -
H O M I C I D D I O ! waert's, c o n t e s t ó a los Boleheviki 
Del Capitán Gramatges, Sancti qpf- cuando se quejaban de haber «sido en-
rltus, al Jefe del Departamento de D1'- I &afta<los 7 aplastados por los a!ema-
r e c c i ó n : "Ayer en colonia " L a F e " ines' desPue8 de firmado la paz 
barrio Taguasco este t é r m i n o mes t i - 'de Brest Litorslx: y licenciado el ejer-
zo Juan Dimas dió muerte de una pu- cito- L a Hoja alemana les 
fialada a su concubina E s c o l á s t i c a c o n t e s t ó a los socialistas rusos; "No 
Jaime d á n d o s e a la fuga dicho <ndivl- tienen ustedes n i n g ú n motivo .1* que-
duo; es perseguido por fuerzas este ^ ^ de lo ^ue sucede debé i s 
E s c u a d r ó n . " a t r i b u í r o s l a , porque h a b é i s olvidado 
I N C E N D I O vuestro primer deber era defen-
Del C a p i t á n Llanio , Guanajay a l der vuestra patria." E s t a s palabras en-
Jefe del Departamento de D i r e c c i ó n - c ierran una ironía sangrienta para I03 
"Hoy cinco p. m d e c l a r ó s e incendio socialistas de Rus ia , pero cont enen y 
en casa calle Narciso L ó p e z n ú m e r o s af irman la razón que justif ica la actl-
7 a l 11 esta V i l l a propiedad doctor en ^ de los B**93**** d6 otro9 paÍ8e8 
medicina Vicente Crespo Moreno." ' (íue han ido a l a enerra contra los Po-
H A L I A Z G O D E U N C A D A V E R ideres Centrales y los que Ptendolo 
De l Cabo Couce, Jagiieyal al Jefe 1 en e8t(>8 ú l t i m o s p a í s e s se bat^n por 
del Departamento de D i r e c c ó n - « E n Alemania y por Aus tr ia . ' • F s ñor 
colonia "LiUta" barrio Jagiioval este ***** I d ó n e o el pensar que por e l so-
t é r m l n o . fué encontrado a l ^>arecer p é h « h o , / e 3 u « ^ / ^ b ^ 8 c a . 8 0 c < í a -
muerto en un barracón Vicente l2na- Jista' e s t á P 1 ™ ^ * del derecho de de-
ga, negro; se Ignora m ó v i l muerte." 1 *ender su patria. 
MAS CAÑA Q U E M A D A . " E s evidente que en la guerra ac-
De l Teniente Canelada, L u g a r e ñ o . | tual . Alemania rec ib ió y c o n t ó y ob-
ai Jefe del Departamento do Dlreo- tuvo l a c o o p e r a c i ó n de los soc'-'listas 
c i ó n ; "Hoy q u e m á r o n s e 30 mi l arro - en la c a m p a ñ a para esclavizar a E u -
bas de caña parada en colonia Nilo ropa, pero esos socialistas traiciona-
propiedad de Antonio Rotil let . Hecho ron sus principios, que imponen, es 
e s t í m a s e intencional." I cierto, l a defensa de su patria , pero 
dfan sus instigadores que la vida mer-
canti l de I ta l ia depende de que salga, 
con los Aliados, vencedora en la gue-
r r a , 
M ü a n es ciudad decidida part idaria 
de l a guerra, y es un dicho en I ta l ia , 
que "donde v a L o m b a r d í a a l l í v a 
Ital ia". Mi lán con sus 700,000 habt-
tantes, aunque su alcalde sea socia-
lista, representa y encarna el e s p í r i -
tu guerrero, que no ha sufrido ecl ip-
se en Caporettto, sino que ha sido 
este acicate que le recuerda a diarlo 
que hay que triunfar. 
E l General D íaz , jefe del e j é r c i t o 
italiano preguntaba el 25 de A b r i l 
ú l t i m o ¿ N o s m a n d a r á N o r t e - A m é r i c a 
algunas tropas? y añad ía , no necesi-
tamos hombres con que guerrear, en 
I ta l ia , pero sí v e r í a m o s con gran pla-
cer aquí la bandera norte-americana, 
C h i r i g o t a s 
Dos a ñ o s , día por día, 
estuvo J o s é R a m ó n 
sin pagar la hab i tac ión 
de la casa en que v iv ía . 
¡ D o s afios! U n encargado, 
al fin, con muy mala cara , 
le ordenó que se mudara 
por no acudir a l Juzgado. 
— ¿ M u d a r m e ? ¡Tendr ía que v t í 
c o n t e s t ó . Diga a l casero 
cuanta es m i p e n a . . . Prefiero 
que me suba el alquiler. 
— ¿ P o r q u é escribe el Sr . Lue je 
hereje sin hache? ¡A ver 
por qué causa! 
—No se queje; 
lo escribió a s í para hacer 
la palabra m á s ereje. 
a 
s í m b o l o de la c o o p e r a c i ó n en la gue-
r r a y de la fraternidad dentro de la 
Libertad. Ital ia , dijo Díaz , ha manda-
do millones de sus hijos a los E s t a -
dos Unidos que han contribuido con 
su t e s ó n y laboriosidad a desarrol lar 
las obras púb l i cas y con ellas la r i -
queza norte-americana; ahora mismo 
e t t á n ondeando juntas en los campos 
de F r a n c i a nuestras dos banderas, 
por e l contingente que ha mandado 
Ita l ia . Pero ser ía para los tibios 
un gran refuerzo el ver que las ban-
deras de los p a í s e s que son libres flo-
tan a l lado de la nuestra. 
r á c t e r menos grave. 
A C C I D E N T E D E E 
T R A B A J O 
A l d e r r u m b á r s e l e encima parte de 
r n a pared, sufr ió graves lesiones uu 
obrero. 
E n o c a s i ó n de hallarse trabajando 
como peón de a lbañ i l en l a fábr ica 
en c o n s t r u c c i ó n que existe en la es-
quina formada por las calles 2 y 13, 
Enrique G o n z á l e z , natural de l a H a -
bana, de 27 a ñ o s , soltero y vecino de 
le. cal le 19 n ú m e r o 227, fué a lcanza-
do por un lienzo de pared que de la 
misma se d e r r u m b ó . 
Conducido a l Centro de socorros 
dei Vedado se le prac t i có l a primera 
cura , certificando que presentaba 
c o n t u s i ó n de segundo grado en la re-
g i ó n lumbar, sin poder precisar si 
existe fractura; c o n t u s i ó n de primer 
grado y erosiones de l a piel en la 
r e g l ó n sacra, hombro derecho y pler-
r a s , y f e n ó m e n o s de schot t r a u m á -
tico. 
Su estado es grave. 
L a 9a E s t a c i ó n conoc ió del caso. 
A 
P A R T E O F I C I A L B R I T A M C O 
Londres , m a j o 7. 
E n e l Ministerio de la G n e r r a se h a 
reclbdo un parte oficial del Cuarte l 
General b r i t á n i c o en F r a n c i a cou.uni 
N ó m b r a n s e los heridos Edd;-e E n -
gland, de 28 a ñ o s dtí edad y de oficio 
cocinero y Char les Stanley de 28 a ñ o s 
de edad y de oficio marinero 
Ambos individuos se halabaii dis-
gustados y anoche, encontrándes© en 
esta capital, tuvieron unas palabras. 
A l regresar a bordo, se s u s c i t ó entre 
ambos l a r iña , en l a que intervinie-
ron dos individuos m á s de la tripula-
c ión del buque, quienes, s e g ú n ellos 
mismos dijeron. h a b í a n int'rvenitlo 
para separar a los contrtncantil!* 
E n g l a n d ref ir ió ante el Jue? de 
Guardia , que se c o n s t i t u y ó en el cen-
tro de socorros, que a l volver a bordo 
de la e m b a r c a c i ó n , fué agredi io por 
Stanley, quqien le produjo la herida 
en el e s t ó m a g o con un cuchillo, mien-
tras los otros dos individuos le sujo, 
taban. 
Stanley n e g ó que hubiera -'artido 
de é l l a a g r e s i ó n , pues por el contra-
rio, E n g l a n d le dió una p u ñ a l a d a por 
la espalda y en l a lucha qu<í con é l 
sostuvo en su defensa, se c a y ó al sue-
lo i n c r u s t á n d o s e la punta del cuchi-
llo. 
L o s otros dos acusados niegan los 
cargos que les a c u m u l ó England. 
U n a vez que fueron instruidos de 
cargos, los detenidos fueron remitdos 
al V i v a c por todo el tiempo oue dis-
pone la ley. 
E n g l a n d fué remitido a l Hospital 
Calixto García , por carecer de lecur-
sos para su asistencia. 
E l dia 18 del pasado Abr i l , el P r e -
sidente del Consejo de Ministros, 
Orlando, a n u n c i ó en la C á m a r a Ital ia-
n a que el a l a derecha del e jérc i to 
internacional en F r a n c i a , estaba for-
mada de Regimientos italianos. \ cando que en una j n c u r s l ó n efectuada j ^ ^ " ^ quTdado detenido ñor las 
L a C á m a r a ap laudió con entuslas- anoche con buen exto por las 11 opas autoridade3 dc C a Haeso 
mo la noticia y v i t o r e ó a l e j érc i to Iniflesas cerca de Nenvllle-Vltasse, a l 
y sobre todo a las tropas de Inglate- suroeste de A r r a s , quedaron en poder 
de las tropas tres ametralladoras del 
enenilgro. 
£ 1 a v i a d o r P a n c h í t o T e -
r r y d e t e n i d o e n 
C a y o H u e s o 
D e - T a m p a y Cayo Hueso l l e g ó w t a 
m a ñ a n a el vapor correo americano 
"Miami" conduciendo carga general 
y fi2 pasajeros. 
E n este buque era esperado el dis-
tinguido aviador cubano s e ñ o r P a n -
chito T e r r y , teniente de av iar ían del 
e j érc i to f r a n c é s de cuyo p a í s l l egó re-
cientemente ¡a* los Efetados Unidos, 
s e g ú n es sabido, en c o m p a ñ í a del tam-
bién aviador cubano s e ñ o r Carapuzano 
que es tá en m i s i ó n especial en su cam-
pamento americano adquiriendo aero-
planos para el cuerpo de a v i a c i ó n de 
Cuba. 
Como no l legara en el "M'p.mi," 
el s e ñ o r T e r r y , preguntamos ;;or él , 
i n f o r m á n d o s e n o s a bordo que dicho 
r r a , F r a n c i a y Norte A m é r i c a , inspi-
r á n d o s e en una n o c i ó n de c o r t e s í a . 
A l expl icar la aparente a n o m a l í a 
de enviar tropas itollanas al frente 
f r a n c é s , cuando en el Italiano las hay 
de F r a n c i a e Inglaterra , se dice que 
I ta l ia tiene muchos soldados que 
pueden entrar en filas si se les da 
armamento, equipo y mantenimien-
tos, cosas todas que se les dará en 
F r a n c i a . 
Esos 200.000 soldados italianos 
que e s t á n en F r a n c i a podrán volver 
si es preciso a I ta l ia con gran rap i -
dez, dada la corta distancia que han 
de recorrer, en caso de que la acome-
toda austro-alemana en el V é n e t o lo 
hiciese necesario. 
L a s mujeres de I ta l ia contribuyen 
grandemente a mantener, con su 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
i nris, mayo 7. 
E l MinJstero de l a Guerra a n u n c i ó 
esta m a ñ a n a qne l a a r t i l l e r í a estuvo 
activa por ambas partes en Avre, en 
el frente sudeste de Amiens. 
Los c o l e g i o s i n c o r p o r a d o s 
a l I n s t i t u t o 
E x t r a ñ a d o s de esa ocurrenci'., hici-
mos nuevas averiguaciones, logrando 
sabor que T e r r y a su llegada ayer tar-
de a Cayo Hueso procedente de \'iieva 
Y o r k , mientras esperaba la llegada 
del vapor "Mlami'' que v e n í a de T a m - -
pa, e m b a r c ó en una lancha en íinlóTl 
de su c o m p a ñ e r o de viaje que se cree 
es el s e ñ o r Annibal Mesa, para dar 
un paseo por el puerto, a l canzándo loá 
la noche en su paseo. 
Como parece que eso e s t á prohibida 
ahora en Cayo Hueso. T e r r y y su com-
p a ñ e r o Mesa fueron detenidos y l leva-
dos a la E s t a c i ó n Americana, donde se 
cree hayan sido ya puestos en l iber-
tad, pero no habiendo podido a lcan-
zar el vapor por la demora sufrida, 
mientras se ac laraba su personalidad. 
C r é e s e , con tal motivo, que les se-
ñ o r e s T e r r y y Mesa lleguen en el va-
E i s e ñ o r presidente de l a Ri ipúbl ica por de m a ñ a n a , 
ha firmado un decreto por el cual se O T R A S E N T R A D A S 
ejemplo, el sacrificio en todo lo qu^ resuelve dejar en suspenso el decreto 1 A d e m á s han entrado esta maijana 
contribuya a gaa^r la guerra. ¡de l a S e c r e t a r í a de Instrucción. P ú b l i - en puerto el ferry boat "Flagler" de 
L a reina E l e n a ha pasado por el ^ de 16 de mayo de 1916. y por lo Cayo Hueso con 26 carros de carga 
dolor de saber que Montenegro, l a tanto en suspenso, en lo que respecta ei vapor d a n é s "Jell ing" con carbón 
t ierra de m o n t a ñ a s soleadas que se a jos colegios incorporados a l Ins t i - minera l v la goleta americana "C W 
m i r a n en el A d r i á t i c o y de val les tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de la H a - Milla" cargada de madera. 
I -umbríos h a sido borrada por l a in - baña , hasta que terminado el edificio m remolcador "Asher J . Hudson * 
v a s i ó n a u s t r í a c a del n ú m e r o de las , en c o n s t r u c c i ó n para dicho e s t a b l e c í - IfeSÓ t a m b i é n de la F l o r i d a r m un 
naciones E r a tanto como borrar e l miento, se haga el traslado del mismo l a n c h ó n cargado de madera, 
sitio donde había nacido. | a l mencionado local. ; E s t a tarde se espera el vapor "San-
Y tuvo l a desgracia de ver algo | por tanto, en lo sucesivo podrán ta Marta" que viene de Nueva Y o r k 
m á s amargo todavía , ha visto a I t a - I nombrarse tribunales de c a t e d r á t i c o s con mucha carga y 20 pasajeros y otro 
para que e f ec túen los exáment - s e n , v a p o r de la flota blanca que v;oae de 
( P a s a a l a C U A T R O ) J los colegios referidoa. i Boston con c a r g a general. 
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Haciendo un. hermoso juicio c r í t i c o 
de "Ideales," la ú l t i m a novela de R a l 
mundo Cabrera, el i lustrado y talento-
so director de ' E l Mondo' dice, entre 
otras buenas cosas, é s t a s . 
" E l autor nos dirá, qu izás , en otro 
volumen, s í es s ó l i d a una repúbl i ca 
quo en c o r t í s i m o s a ñ o s lia pasado por 
tres grandes convulsiones: la ce 1900 
que la e c h ó por t ierra, l a raci ta que 
la puso en trance de muerte, y la de 
1917 que l a hlao tambalear. R1 autor 
nos dirá s i en la r e p ú b l i c a so realiza 
la just icia; s i a todos se ampara por 
igual. E l autor nos dirá si hay 'labidu-
ría en una r e p ú b l i c a que no ha sabido 
o no ha querido armonizar ü'Jt Ins-
tituciones civiles con sus inst i tución 
nes po l í t i cas , y que no ha logrado unir 
a todos los partidos, a todos s^s hijos 
E N E S T A H O R A S U M A M E N T E G R A -
V E , que abre para nosotros un p e r í o -
do de muy justificadas dudas e in -
quietudes." 
No; no dirá que s í Raimundo C a -
brera en su futuro libro. ¡Que ha de 
ser s ó l i d a una r e p ú b l i c a que r n diez 
a ñ o s ha estado tres veces en peligro 
de muerte por ambiciones y por e g o í s -
mos de sus hijos, en guerra civil y vo l -
viendo las caras a l Norte para que v i -
nieran a poner punto a los fratrici-» 
das e m p e ñ o s ¡Qué ha de decir que 
la just ic ia impera en un pa í s dondo 
B a l z á n es gobernador y no Barreras , 
y donde Recio no es gobernador sino 
Silva, a pesar de la demoora.; ía , del 
sufragio y de las leyes! ¡Qué ha d'5 
decir que es sabia una repúbl i ca que 
en esta hora supremamente grave se 
presenta ante el mundo con rus h i -
jos divididos por medros y venganzas, 
con su prensa entregada a la tarea 
de m ú t u a s denuncias y ultrajes m ú -
tuos, con sus clases intelectuales ro í -
das por la a m b i c i ó n y sus elementos 
comerciales atacados de avan'cla! 
Los pueblos que en todos su? t r a n -
ces vuelven la cara a l Norte o a l Sur, 
y no a su propio c o r a z ó n y a su pro-
pía conciencia, ni son sabios ni Mbres. 
Ahora mismo en estos momentes di-
f íc i les , ni cuando alardeamos de ha-
ber abrazado la causa de l a libertad 
V la just ic ia y prometido derramar 
nuestra sangre si es preciso t n de-1 
fensa del honor de las p e q u é i s n a - ' 
cfonalidades, ni ahora obramos por 
Impulso e s p o n t á n e o , po^ sana dec i s ión , 
ibre de la patria y de la vazón, 
p ^ n c l í i m e n t c , sino que volvemos los 
ojos al 'exterior y levantamos la m a -
no, horrible mano de acusadi.r y de-
nunciante, contra el hermano ;p1 ami-
go y el convecino. 
— " Y o he tomado diez bonos.'- — " Y o 
he contribuido con tanto o cuanto al 
fondo de la Cruz Roja ," " — Y o he i 
ratificado ante los Estados Unidos m i ' 
'Psión f i r m í s i m a a s u causa"—ex-
claman algunos. Pero inmediatamente ' 
agregan: • ' — E n cambio mi vê  ino es 
un h ipócr i ta enemigo; mí colega es u n ! 
e sp ía disfrazado; mi correligionario y i 
mi deudlo e s t á n haciendo protestas I 
ron los labios y deseando con el co- i 
razón la derrota de los Estados alia-1 
dos y el descréd i to de la Repúbl i ca ." i 
L a c o p e r a c i ó n prestada es a condi-1 
c ión de formular la a c u s a c i ó n ; es e l j 
diploma de aliado para fungir de Ma-
rat o Santerre; es el precio anticipa-
do que se fijan a cambio de la sat is-
facc ión de un mal hecho a l r iva l o a l 
adversario. 
| Ni unidos los grupos po l í t i cos tí a c a -
lladas las pasiones de los hombres an-
f] tremendo peligro en p - í - spec t i -
va! 
E n F r a n c i a se unieron radlrales y 
templados y socialistas y masones y l 
creyentes; en Alemania no hay ahora. ¡ 
frente a la cruel po l í t i ca guerrera, 
m á s que alemanes; en Ital ia r e p u b l í - | 
canos y m o n á r q u i c o s no son m á s que 
italianos; en los Estados Unidos se 
han borrado los lindes de republica-
nos y d e m ó c r a t a s y no hay m á s que 
hijos de Washington y paisanos de 
Wilson. Son naciones só l idas , p a í s e s 
educados en la c i u d a d a n í a ; entre no-
sotros perduran las divisiones inicia-
das cuando la r e e l e c c i ó n de P.' lma, y 
los odios profesionales y lo5 e g o í s -
mos Individuales crecen y se imponen 
a toda saludable i n t e n c i ó n de servir 
a Cuba. Miramos hacia el Norte I n -
cansablemente . . . ¡A fe que es desa-
gradable no hal lar en el propio co-
r a z ó n fuerzas y esperanzas y fiarlo 
todo a la sonrisa del tutor . . ! 
Del ú l t imo n ú m e r o del interesante 
semanario "Patria Nueva," s e c c i ó n 
editorial: 
"Cuba tiene conciencia de -íu dlg-
1 nidad como pueblo, como miembro de 
la comunidad jur íd ica internacional a 
que pertenece, pese a los pesimistas 
y a los que constantemente ponen en 
tela de juicio su soborania. V preci-
samente lo que prueba la s o b e r a n í a 
absoluta, indfecutible, de la n a c i ó n 
cubana, es que ha podido declarar la 
guerra al imperio a l e m á n . " 
E n t r e estos pe. imistas que dudar 
de la absoluta s o b e r a n í a de muestra 
patria estoy y o . . . y e s t á Saint .Tust. 
redactor de "Patria Nueva" q i ^ en la 
misma plana del mismo n ú m o r o , dice, 
aplaudiendo la d i s c u s i ó n del problema 
del servicio obligatorio; 
"Un instinto desvelado de (rgul lo 
nacional y amor propio c o l e c t ñ o nos 
dice que debemos ser los cubanos los 
que Implantemos ese servicio, antes 
que una fuerte presdón extranjera nos 
obligue despectivamente, a estable-
cerlo." 
¿Quién tiene r a z ó n ; los quo af irman 
que es absoluta, intangible, completa, 
la s o b e r a n í a nacional, como la i e Cos-
ta R i c a o Colombia, por ejeipplo; o 
los que opinamos I que el A p é n d i c e 
Constitucional es prueba comluyente 
y definitiva de nuestro "'sta*us" i n -
ternacional? 
Llamemos las cosas por su nombre 
A / N / U A s l C I O 
A e o i A R - jió 
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V e l m a I m p e r i a l 
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qué no han de poder hacerla los maes-
tros • 
L a equidad y la l ó g i c a dicen que sí 
y dentro de nuesfra s i tuac ión po l í t i - pueden hacer la; los altos inter-r;es do 
c a y dependiente del poderoso tutor, 
acostumbremos al pueblo a cumplh 
altos deberes de civismo, sin necesi-
dad de cubrir con frases doradas rea-
lidades incuestionables y creo que 
afortunadas. 
¡ P o b r e s pesimistas; con c u á n t a fre-
ía e n s e ñ a n z a aconsejan que desde el 
Secretarlo del Ramo hasta el ú l t i m o 
maestro de un barrio rura l , deben 
abstenerse de hacerla. 
Muchas veces hemos dicho que el 
i magisterio, y la judicatura y la.s fuer-
zas armadas hacen muy mal laborando 
cuencia se nos censura sin r a z ó n ! ¡por candidaturas po l í t i cas , praPicando 
las malas artes de la po l í t i ca personal 
Preguntaba Arturo Díaz en i no de ^ue 1108 divide, 
sus le ídos "Motivos escolare'.:" " S i Por no dejar de ser sectarios a l -
ies Superintendentes, Inspectores y gunos altos jefes, algunos oficiales y 
Secretarios hacen po l í t i ca activa ¿ p o r centenares de soldados de la F o p ú b l i -
T I E M B L A L A C A S A 
C u a n d o l o m a m a o l a s 
D i ñ a s d i c e n q u e n e c e -
s i t a n S O M B R E R O S . 
P e r o s e d i s i p a l a t o r -
m e n t a c o m o p e r e n -
c a n t o , 
c uando el papá sabe qus los sombreros 
van a ser comprados en la s e d e r í a 
* - B A Z A I l I X Í L E S » , A r c u l d a de Italfa 
} San 3IijjriieI, donde a precios bajos 
se consigue siempre lo mejor. E s t a 
c a s a ha recibido un c o m p l e t í s i m o sur -
tido de modelos de gran novedad, 
procedente de los m á s acreditados ta-
lleres de Par í s . Formas y adornos son 
especiales par.: la e s t a c i ó n . L o s pre-
cios, a l a lernce de tocios los bolsillos. 
Visite el Departamento Espec ia l de 
sombreros de la Sedería* * B A Z A U 
I X G L F S " , Are . de I ta l ia y San Miguel, 
S i e m p r e e n c o n t r a r á a i g e d e 
s u g u s t o . 
S e r á a t e n d i d a p o r a m a b l e s 
s e ñ o r i t a s q u e s a b r á n d a r l e 
l o q u e u s t e d d e s e e . 
. c a , dieron el cuartelazo de febrero. 
Por haberse puesto jueces y audien-
| c ías a l servicio de la r e e l e c c i ó n de, 
E s t r a d a Palma, tuvimos lor- abusos 
! del moderantismo y la revuelta de ago, 
! to de 1906. Por hacer pol í t i ca secta-
j ría. Superintendentes, inspectores, 
| maestros y juntas de e d u c a c i ó n el n í -
j vel de la escuela baja y los resultados 
de la e n s e ñ a n z a no corresponden al 
! enorme gasto del Tesoro. 
Como he com'iatido que las juntas I 
i generalmente obedezcan a pasiones po i 
l í t i cas y a intereses personales en su i 
j limitada a c t u a c i ó n local, as í ''e cen-1 
surado que inspectores y jefes de Ins -
pectores atiendan a recomendaciones ! 
i de asambleas y deseos de personajillos ¡ 
¡ antes que a l prestigio de la . scuela 
y la efectividad de l a ensefu-rza. i 
i Desde que el inspector pued". como | 
i resultado de sus visitas, i n f e r n a r a l a ! 
I Superintendencia y a la Junta secre- I 
I tamente, acerca de la disciplina de un 
I aula, l a inteligencia de un maestro. | 
j s u compostura, los é x i t o s o Cracasos 
jde sus lecciones; desde que ias no-
I tas desfavorables quedan en los res-
j pectivos expedientes personales y los 
lcensurados no son instruidos de c a r -
i gos; oidos, sometidos a prueba ante 
un tribunal imparcial , sino que el fa-
¡11o personal condenatorio se pi enun -
c ia tan inapelablemente coiro una 
sentecia de juez correccional y a es-
paldas del condenado ¿qué remedio 
tienen los maestros sino halugar a l 
inspector, sonreirle, adularle, serv ir -
le, s i el inspector es pol í t ico antes 
que t é c n i c o y auxi l iar de un partido 
antes que procurador del mejoramien-
to de l a e n s e ñ a n z a ? 
H a y que prohibirlo a todos, de arrt* 
ba abajo, en bien de la n iñez . 
J . N. A R A M B U R U . 
I m p o r t a d o n e s p r o h i b i d a s 
en l a G r a n B r e t a ñ a 
E l s e ñ o r Carlos García Vele?., Mi -
nistro de Cuba en Londres . G r a n | 
B r e t a ñ a , ha remitdo a la S e c r e t a r í a de i 
Estado copia del texto de la P oclama j 
de 22 de marzo prohibiendo la impor-
t a c i ó n de l a melaza y otros a r t í c u l o s j 
en el Reino Unido que traducida es i 
como sigue: 
Jorge. R. I, 
Por cuanto por la S e c c i ó n 4? de l a 
L e y Consolidada de Aduanas do 1S76 i 
se establece que la importac ión de I 
armas, municiones, pó lvora , o cua l -
quier otro a r t í c u l o puede ser prohibi-
da por una P r o c l a m a c i ó n . 
Por cuanto por ciertas proc^macio-
nes t ituladas Proclamaciones sobre 
| Importaciones prohibidas, se p o b i b i ó 
l a i m p o r t a c i ó n de varios a r t í c u í e s ; y 
Por cuanto se hace necesario pro-
hibir la importac ión de otros varios 
í a r t í c u l o s en el R e i n o v U n í d o -
Por tanto, en uso denlas facultaded 
que me confiere la citada L e y de los 
poderes en que me hallo investido y 
conforme con el parecer de Mi Consejo 
Privado, vengo en proclamar, mandar 
y ordenar, lo siguiente: 
i Desde esta fecha prohibida la ira-
p o r t a c i ó n en el Reino Unido de loó 
a r t í c u l o s sigmentes: 
! Melaza, mieles y otros extractes que 
contengan a z ú c a r y que no e s t é de-
I terminada por el polariscopio y por 
I lo cual no se pueda determinar el i m -
1 porte de los derechos aduanales, 
i Plegadores de todas clases, que no 
! se hallen espedalmenCíT" prohibidas. 
C a ñ a s de roten y de malaca 
Romanas y aparatos pesadores de 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
L a po l i c ía de la s u b - e s l a c i ó n de 
Arroyo Naranjo se c o n s t i t u y ó ayer en 
la casa n ú m e r o 10 de la calle de San 
Antonio, domicilio de la menor J u l i a 
María Delgado y Delgado, de un a ñ o 
de nacida, porque se hab ía lesionado 
a l estar jugando en el patio de su do-
micil io con otros menores y caerle la 
poja de una puerta, siendo asistida en 
el Centro de socorros de J e s ú s del 
Monte de u n a / ? r a v e c o n t u s i ó n en la 
cabeza y de v a r í a s lesiones m á s dise-
minadas por el cuerpo. 
todas clases, que no se encuentren es-
pecialmente prohibidos. 
H a r i n a de madera. 
Quedando establecido y rkc-larado 
i que las anteriores prohibiciones no 
' s e r á n aplicables a las importaciones 
que se e f e c t ú e n en virtud de licencias 
i otorgadas por el "'Board of Trade" s í 
se ajustan a las condiciones e s t a b l e c í -
j das en !a l icencia. 
E s t a p r o c l a m a c i ó n será citaba a s í : 
i P r o c l a m a c i ó n de Importacione ! P r o h i -
bidas, n ú m e r o 23 de 1918." 
N a d a s o b r e n a d a . 
Por 31. Q. 
U n perezoso que podr ía servir de 
standard, como dicen los americanos, 
s o l í a exclamar a impulsos de su i n -
vencible h o l g a z a n e r í a : 
H a y ciertos a ñ o s en que no es tá uno 
para hacer nada! 
Y as í , parodiando a aquel heroico 
h o l g a z á n y ante esta cuart i l la inma-
culada donde no me siento capaz de 
trazar una sola idea, p o d r í a yo exc la-
mar t a m b i é n entre uno y otro boste-
H a y serqanas en qus no 
para hacer nada! 
E l baturro aquel del cuenta 
vando del campo una c a r í a h qUe U<w 
ñ a s pasara la pena negra . 6 a ( * C 
del uno al otro de los ^ l ^ ? : 
que a ambos lados llevaba PfUrroi*« 
borneo, sin conseguir el e q u n i h C l S 
a carga y que a l observarle s ,^0 S 
1c sencillo qu4 hubiera sido mui6r 
la carga por igual entre lol 7partíí 
rrones, e x c l a m ó ingenuamente 08 
- A q u í , s e n t a í c a , qué bien ¿ * 
r r e ! ; u 8e dis^, 
ese baturro, digo, en el fa^, 
un observador sutil . 00 erj 
Porque en efecto, leyendo ¿ á ; 
m a ñ a n a s " s e n t a í c o " en casa ei la» 
dico que oliendo a tinta acaba ^Peri6-' 
varaos el repartidor, no i i J l ; 
la suma de trabaio que aquenf31110» 
ginas ennegrecidas de tinta sue *3 pá' 
tener en cada u n a de sus l í n l ? C011' 
U n a r t í c u l o semanario, nos ^ 
cosa f a c i l í s i m a , cuando juztram C| 
asunto c ó m o d a m e n t e 'sentaicrv0-. ^ 
casa ; y sin embargo, hay caertoai,, 61 
mortales. L u n e s infinitamente V - 63 
en que no acertamos a atranar ^ 
idea, para exprimirle dos sola, ^ 
tas de vida que l levar a l periódicn?0* 
entonces, como el baturro del n 1 
to, vanamente mudamos de zurrón'*?' 
dar con el maldito equiMbrio- la 
ga se nos v a de lado, v hemos d e ? * 
cerle contrapeso con todo nuesíÜ' 
cuerpo, penosamente, porque no 
nos ocurre lo que cualquiera discui H 
r ía " s e n t a í c o " a la vera del rri, 
repart ir la equitativamente entre16]01 
dos zurrones. 01 
E s c r i b i r , ciertamente, no es cosa doi 
otro mundo cuando se tiene la "pr4p 
tica del oficio", siempre que se ten 
ga, a d e m á s , una idea; pero ¿de nuí 
hacerlo, sobre todo en estos tiempos' 
en que a canoa de la guerra podemos 
decir como los cazadores que estamog 
en ^la veda"? ¿ d e q u é tratar ahon 
que todas las mater ias e s t á n llenas 
de espinas y resultan sospechosas' 
Y luego que el hombre es natural, 
mente inclinado al dolce far nlent»> 
Bien supo Dios lo que h a c í a cuando 
e s c o g i ó el g é n e r o de maldic ión . ^ 
peor entre todos, para el feo pecad» 
de A d á n ! Cuando en el suave silen-
cio del P a r a í s o r e s o n ó la formidablo 
sentencia: ¡ g a n a r á s el pan con el gu. 
dor de ta frente! , no solo quedaron 
forjadas para siempre las cadenas de 
nuestra dura servidumbre sino que 
de paso, fueron echadas, inconmovi-
bles y g r a n í t i c a s , las bases de toda 
una ciencia, do la E c o n o m í a Política 
cuyos- teoremas y postulados todos 
descansan en l a invencible tendencia 
humana a no hacer nada. A s í como 
toda la m a t e m á t i c a se encierra en 
aquel primer axioma que aprendimos 
desde el primer día en los bancos de 
la escuela, dos cosas iguales a tnu 
tercera, son fcnalQ* entre sí , debiendo 
considerar pomo simpler desarrollos 
de su contenido todas las operaciones 
n u m é r i c a s o algebraicas, desda la 
senci l la suma del binomio de Newton 
a las m á s intrincadas fórmulas del 
c á l c u l o diferencial o integral, así la 
ciencia e c o n ó m i c a toda entera, des-
de ias rudimentarias combinaciones 
ele l a verdulera para subir el precio 
de sus coles hasta las m á s arduas 
cuestiones de finanzas, son sencillas 
aplicaciones de este principio formi-
dable al par que sencil lo: los hombres 
tienen necesidades y para satisfacerlas 
procuran obtener e l m á x i m u m de prn-
vecho con el ni inlmun de esfuerzo. 
Pr inc ip io que con mayor razón que 
el otro relativo a los salarios debie-
r a l lamarse "la ley de bronce" y que. 
en rigor, no es sino la expres ión o 
la f ó r m u l a c i e n t í f i c a del m á s bajo y 
pedestre de los hechos: nuestra in-
mensa e incurable h o l g a z a n e r í a ! 
Por lo d e m á s , esto no es solo e.l 
patrimonio nuestro: lo comparten 
con nosotros ventajosamente nuestros 
"hermanos menores" como alguien ha 
tendencia humana a no hacer nada"; 
momento hablaba yo de l a "invencible 
tendencia h ' fnana o no hacer nada", 
reposo, es todav ía el menos perezoso 
porque, s í hemos de creer a los sa-
bios, el hombre, con ser tan dado al 
repoos, es t o d a v í a el menos perezoso 
de todos los animales. Parece que hay 
por a l l í ciertos m a m í f e r o s que no 
solo son refractarios a todo esfuerzo 
obligato?To y m e t ó d i c o , sino que de 
una manera consecuente han logrado 
subf-traerse a todo trabajo Con lo 
cual estas estimables bestias han de-
mostrado no serlo tanto como nos-
otros! 
E n efecto, d í a s a t r á s encontré ea 
un Interesante libro de ciencia, esta 
nota, curiosa y sugestiva entre todas: 
"Los negros del Afr i ca dicen del 
o r a n g u t á n que s a b r í a hablar sí quisie-
r a , pero que no habla para que no 
lo obliguen a trabajar"!? 
Y d e s p u é s de leer la y en presencia 
de las inmaculadas cuarti l las que me 
piden el a r t í c u l o de l a semana, yo 
declaro que ciertos L u n e s me siento 
o r a n g u t á n ! 
C382: lt .-7 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
I N G E . M E U U I X D U S T K I A L 
ExJefe de los XeKooiados Ue Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos.—Telefono A-6439, , 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes írsibíi-
jos: Memoriüs y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clicliés cíe marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de aira-
da. Icformes periciales. Consultas. GRA-
T I S Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
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ceniza en la cabeza; 
¿monos la tún ica í levantemos 
Pongán101105 
manos a ü e ^ ^ T T Í a s n u b e s . . . H a 
T'cuatro chiques la llevaban 
la vimos 
s 5 r e p ó ^ " preguntaron al señor 
r „de de Romanones: 
Y de Ia5 ^ O T m a s ITulltares' <íue? 
f e) señor Conde expuso su opi-
• ^ j T r t ! Son ur8entes- • • Me Parecen 
7sarias. Pero deben llevarse al Par -
^ d o n Melquíades a p u n t ó la suya, 
aunque no importa nada, es muy 
¡ntenta un golpe de Estado . . . 
c. menosprecia la C o n s t i t u c i ó n . . . Se 
al oprobio de una dictadura. . . 
^pero por q u é ? A h ! por que. . . ! Se 
¡eren dos párrafos de historia: las 
'Trmas militares vienen rodando por 
r! p-jrlamento desde nuestra ca tás tro fe 
' errera. Napo león dijo un d í a : 
aquí una idea graciosa: un 
Fiado que quiere ser independiente 
v no q»"ere te?er c3ército-
Nosotros a sp irábamos a m á s : que-
, ' s ser independientes, conserval 
nuestras colonias, mantener nuestra 
preponderancia en el mundo. Y vino 
t\ desencanto doloroso, aplastador, de-
^¡tivo. . . Entonces fué cuando se. 
pensó en reorganizar el e jérc i to con 
verdadera prisa; entonces, cuando to-
¿Oi los políticos dijeron lo que dice 
(•oy el señor Conde de Romanones: 
__Sí. . . L a s reformas son urgentes, 
j¡ Además, nos parecen necesarias. 
Pero ya hace muchos a ñ o s que les 
parecen lo mismo, y las reformas no 
acaban de llegar. Los señores dipu-
tados las aprovechan para hacer dis-
cursos más o menos elegantes, y los 
caudillos pol í t icos para asaltar el po-
der. . . Y a fin de evitar ahora cuando 
ya es inaplazable su a p r o b a c i ó n , por-
que el pueblo la exige y el e jérc i to 
la impone, a fin de evitar ahora que 
la grotesca frivolidad del Parlamento 
vuelva a enredar el asunto y a con-
vertir la cuest ión en otro "cuento de la 
buena pipa", se quiere que sea un 
decreto el que establezca todas las re-
formas, y que sea después el Par la -
mento quien convierta el decreto en 
una ley. . . 
Y don Melqu íades dice compun-
gido: 
— G o l p e . . . Cons t i fuc ión . . . Dicta-
dura . . . ! 
E l pobre. . . ! Desde que se q u e d ó 
sin las tres actas que pensaba con-
quistar, tiene fiebre, y delira a cada 
p a s o . . . 
Pero en fin, relatemos el suceso. 
E l ministro de la Guerra , s eñor L a -
cierva, necesitaba una fórmula para 
salir del trance en que se hallaba. 
Y ayer, c o n f e r e n c i ó con S u Majestad, 
con el señor Garc ía , con el señor 
Maura, con el señor Dato . . . Y refie 
re " E l L ibera l" que el señor Maura 
respondióle as í : 
—-Ah, no! Y o no apoyo eso! 
Y el señor Dato: 
—Conmigo no va nada! 
E n cambio, otro per iód ico refiere 
— E l señor Lac ierva sal ió de ambas 
entrevistas sa t i s fech í s imo. 
Admitamos ambas cosas, que sal ió 
y no sal ió s a t i s f e c h í s i m o . . . E l caso 
fué que se vo lv ió a Palacio, que con-
sultó de nuevo con el Rey , que se 
D t 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
i i 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to s : S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
M O D E L O " G L O I R E " 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
P i d a e l C a t á l o g o 
d e N o v e d a d e s 
S . B e n e j a m 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
ce lebró consejo, que és te duró varias 
horas y que la nota que se d ió a los 
per iódicos comenzaba de es'te modo: 
" E l Consejo t erminó el examen del 
proyecto de reformas militares, apro-
b á n d o l o por unanimidad." 
Y bien: hay que decirlo nuevamen-
te: ha muerto la democracia. 
Pero total, para lo que s e r v í a . . . ! 
Y don Melqu íades sigue impertur-
bable; aunque tuviera c o r a z ó n de pe-
ña , apenas se concibe su valor. Por-
que no le bastó ser expulsado de los 
bancos del Congreso por el voto de 
tres pueblos de los que se cre ía sobe-
rano; ni que el gobierno hiciera a 
sus palabras o ídos de mercader; n' 
que la generalidad de los per iód icos 
se permitan gnasitas con sus cosas. . . 
A h , no, él es un carác ter ! . . . S e le 
debiera llamar el Cancil ler de hierro 
de la R e p ú b l i c a futura. Y en cuanto 
se enteró del resultado del Consejo 
de Ministros, hizo "manifestaciones' 
Se le debiera llamar el hombre que 
bate el record de las manifestaciones. 
" E l L i b e r a l " recoge sus palabras: 
— E l acuerdo me ha causado indig-
n a c i ó n . 
Y d e s p u é s : 
— E l Gobierno ha agraviado mani-
fiestamente al Poder p ú b l i c o . . . 
Y d e s p u é s : 
— E s t o equivale al fin a fomentar 
todos los peligros de la rebeldía . 
Y sin embargo, el pueblo está con-
tento; él recuerda que aún hace una 
semana se firmaron a espaldas de las 
Cortes diferentes Tratados Comercia-
les que las Cortes debieran discutir y 
que el hombre que se indigna y 
hace manifestaciones, no sol tó una pa-
labra de p r o t e s t a . . . Y he aqu í la 
prueba evidente de que ya don Mel-
quíades perec ió , de que y a no es com-
prendido, de que ya se le discute, y 
de que debe retirarse pronto a la 
vida del hogar, antes de que el pueblo 
bárbaro se rebele contra él y le quite 
la c o r b a t a . . . L a corbata de lazo, tan 
boni ta . . . ! 
C . C A B A L . 
D R O G A S H E R O I C A S 
E n el Juzgado de I n r t r u : c íón de l a 
Secc ión Tercera se ha iniciado causa 
cr iminal por e x p e n d i c i ó n do drogasi 
heroicas contra J o s é María Smith. J o -
sé del Valle Alvarez y Vi*'tcr Morrno 
Merlo. 
$8-95 E S T E E S T I L O 
y hay un colosal surtido desde 
$4.m) a $40.00 E n L O S R E T E S MA-
JROS. 78, Avenida de I ta l ia 78, (an-
tes Gal íano) T e l é f o n o A-5278. 
Cl ín ica de M u ñ e c a s , (única en 
Cuba) 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
C A Y O D E UN T R A N V I A 
E l doctor Franc i sco Polanco, m é d i -
co de servicio en el segundo Centro de 
socorros, a s i s t i ó ayer a un individuo 
de la r a z a blanca, cuyas generales se 
desconocen, por presentar una herida 
contusa en la cabeza, a c o m p a ñ a d a de 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral. 
Investigando este hecho se p r e s e n t ó 
a la po l ic ía F e r m í n Anciano y Castro, 
portero de la primera e s t a c i ó n , mani-
festando que viajaba en la plataforma 
del t r a n v í a n ú m e r o 25, de la l ínea de 
Cerro y Aduana, como a las once y 
media de la m a ñ a n a de ayer, y que a l 
sentir que el conductor d ió l a s e ñ a l de 
parada v i ó que un individuo se hab ía 
caido del t r a n v í a en esos precisos mo-
mentos, por 4o que lo l l e v ó s in pérd i -
da de tiempo a l Centro de socorros. 
E l accidente o c u r r i ó en la Calzada 
de Vives esquina a Rastro. E n t r e los 
documentos encontrados al lesionado 
se hal la uno en que aparece que di -
cho individuo se nombra Venancio L o -
renzo Gómez, natural de E s p a ñ a , de 43 
año? de edad y casado, i g n o r á n d o s e su 
domicilio. 
E l conductor del t ranvía se nombra 
Jliginio Busat i l y R o d r í g u e z y el mo-
torista Manuel R o d r í g u e z . 
E l paciente fué remitido a la casa 
de salud " L a B e n é f i c a " para atender 
a su curac ión , y por aparecer que el 
suceso se debió a la casualidad que-
daron en libertad tanto el conductor 
como el motorista. 
I M P R U D E N C I A D E U N M E N O R 
E l vigilante n ú m e r o 1.459 condujo 
ayer al segundo Centro de socorros a l 
menor Antonio Arango y Horta. de 12 I 
a ñ o s de edad y vecino de la calle de 
Espada n ú m e r o 130, el que fué asistido 
por el doctor Polanco de una herida 
contusa en l a r e g l ó n frontal, hemato-
m a en el tercio posterior de la misma I 
r e g i ó n , presentando s í n t o m a s de con-1 
m o c i ó n cerebral. 
D e s p u é s de curado m a n i f e s t ó el me-
nor que en la calle de Neptuno esqui-
na a Marqués Gonzá lez hab ía tratado 
de subir a un t r a n v í a que iba en di-
r e c c i ó n a la Universidad, teniendo la 
desgracia de tropezar su cuerpo con-
tra un carro cargado de heno que es-
taba detenido en la moncicnada es-
quina. 
C A Y O D E U N A R B O L 
A l caerse de una mata de mangos, 
en su domicilio. Rea l n ú m e r o 9. en 
Arroyo Apolo, el menor de 15 a ñ o s de 
Gdad Oliverio Barroso y Otero, se pro-
dujo una herida contusa como de diez 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que interesa 
I todo el espesor del labio inferior, f rac -
tura del maxilar superior con pérdida 
de piezas dentarias, contusiones sobre 
las reglones occlpito frontal, con he-
Imatoma en su tercio anterior, nobre 
| la r e g i ó n anterior de la pierna Izquier-
da y codo del mismo lado, presentando 
¡ a d e m á s f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebral . 
D e s p u é s de haber sido asistido en el 
Centro de socorros de J e s ú s del Mon-
te por el doctor S á n c h e z , i n g r e s ó pa-
ra atender a su c u r a c i ó n en la casa de 
salud " L a PBrí s ima Concepc ión". 
H E R I D O G R A V E 
Eudosio Díaz , de 14 a ñ o s dn edad y 
vecino de P e ñ ó n 2, en el Cerro, fué 
asistido ayer en la casa de salud L a 
P u r í s i m a Concepc ión , por presentar la 
fractura de los huesos de la pierna Iz-
quierda, que se c a u s ó a l caerse casua l 
mente de una mesa a la que so h a b í a 
subido. 
R O B O F L A G R A N T E 
E l cap i tán V a r c á r c e l , de l a s é p t i m a 
e s t a c i ó n de pol ic ía , a l transitar a l a 
una de la tardo de ayer por la calle de 
M a r q u é s Gonzá lez , o b s e r v ó que un i n -
dividuo de la raza blanda era perse-
cnido a la voz de ataja, por lo que le 
nalió al encuentro, procediendo a su 
arresto. 
E l detenido se nombra Ju l ián V a n -
delberg y Alonso, natural de T s p a ñ a . 
de 54 a ñ o s y vecino de Angeles 52, 
quien fué sorprendido realizando un 
t obo de ropas en la casa Neptuno 213, 
domicilio de T o m á s Díaz Mata. 
Vandelberg fué remitido al vivac. 
C A S U A L 
A l caer al suelo v í c t i m a de un ata-
que ep i l ép t i co de los que padece, des- ] 
de el muro del Malecón , en que esta- | 
i ba sentado, J o s é V á z q u e z P é r e z vecino ; 
de Merced 64, sufr ió una heri la con-
tusa de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
leve, en la r e g i ó n superci l iar izquier-
da. 
F u é asistido por el doctor EscandeU 
en el primer centro de socon « , 
R O B O 
E l s e ñ o r J o s é M. Corbato Grana , ve-
cino y d u e ñ o de la tienda de ropas E l 
Chalet, sito en Neptuno 44, d e n u n c i ó 
ayer ante la 3a. e s t a c i ó n que i e las 
vidrieras del frente le robaron ropas v 
otros efectos de vestir, cuyo valor no 
puede( aprieqiar, forzando para ello 
las cerraduras. 
Ignora qu ién fué el l a d r ó n / 
A R R O L L A D O 
J o s é Va ldés Díaz , de cincuenta a ñ o i 
de edad y cuyo domicilio se ignora, 
fué arrollado ayer por un t r a n v í a en 
la esquina de Monto y Matadero. 
Has ta ahora no se ha podido saber 
qué carro lo arro l ló , pues el lesiona-
do por las m ú l t i p l e s heridos que pre-
sentaba quedó privado del hab'.a. 
I n g r e s ó en el Hospital CaHx.o Gar-> 
c í a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r se produjo un principio de in-1 
cendio en la h a b i t a c i ó n que ocupa e n ' 
la cal le de Lombillo, en el Cerro, M a - ' 
ximina Soler. 
Se quemaron varias ropas. * 
c 3086 alt 4t-22 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maraTlUoso firtro qnJta todos 
los g é r m e n e s . Se adapta a todas las 
los g é r m e n e s , se adapta a todas las 
l laves de pilas y neveras. 
De venta a 75 centavos en la ferre-
t e r í a ^ L A L L A V E " , Neptuno N» 106. 
Habana. 
E . 0 L A V A R R I E T A 
c 3824 alt 30t-7 
Ató 
v t t A N D L E R 3 I X 
A U E V O T I P O " D I S P A T C A 
/ A O D t i O S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O ¿ v ^ 
U N A D E N U N C I A 
Pedro Miragolla, vecino de Animaa 
31, a c u s ó a Franc i sco Mart ínez de So-1 
.edad y Figuras , de haberle estafado 
un reloj que aprecia en 65 pecoe. 
E l acusado fué puesto en libertad,» 
L E S I O N A D O 
Rafael R o d r í g u e z García, domicil ia-: 
do en Animas 194, s u f r i ó l a fractura 
el brazo derecho a l darle cranque a 
un a u t o m ó v i l . 
H U R T O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda, se rec ib ió ayer un 
sumario iniciado en el Juzgado üe Pe-
dro Retancourt, con motivo d - la de-
s a p a r i c i ó n de un baúl en la E s t a -
c ión Termina l , hecho denunciado por 
Manuel Vega Rodr íguez , de aquella po-
b l a c i ó n . 
O T R O L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer de le-
siones graves en la mano IztiUlerda, 
Antonio Canto Pino, de Oquendo 59, las 
que se c a u s ó al caerse casualmente en 
su residencia. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
A l caerle encima un jfarro de l í c h c 
hirviendo sufr ió quemaduras graves 
Mateo Naranjo Díaz , vecino de !a le-
cher ía establecida en Salu n ú m e i o 94, 
A R R O L L A D O P O R UN T R A N V I A 
Alborto Benitez, natural de E s p a ñ a , 
de 14 a ñ o s de edad y vecino de l a 
Quinta del Obispo, fué asistido a y e r 
en el segundo centro d ' socorros de 
una contusiNn en el hocibro derecho 
y otras heridas m á s que rec ibió a l ser 
arrollado en T u l i p á n y l ínea , por un 
t r a n v í a de Marianao. 
O C U P A C I O N E S Y D E T E N C I O N E S 
L a p o l i c í a secreta, practicando i n -
vestigaciones con motivo de una de-
nuncia formulada en dicho departa-
mento recientemente, sobre hurto de 
una caja conteniendo t e r m ó m e t r o s 
que desde New Y o r k v e n í a consigna-
da a la razón social de A . V i l l a r y 
C o m p a ñ í a , establecida en la calle de 
Mercaderes, l ogró saber que parte de 
eros t e r m ó m e t r o s h a b í a n sido vendi-
dos en las farmacias establecidas en 
Neptuno 2-A. y en Consulado y Ge-
nios, p e r s o n á n d o s e en las mismas pa-
ra proceder a su o c u p a c i ó n , dos agen 
tes de aquel cuerpo. 
L o s propietarios o encargados de 
las mismas, s e ñ o r Rafael Lor ié y 
doctor Ugarte, respectivamente, h i -
cieron entrega a los p o l i c í a s de ve in-
te docenas de t e r m ó m e t r o s el prime-
ro y cinco docenas el segundo, loa 
cuales les fueron compradas, aque-
llas, por la suma de 350 pesos, a 
Car los Baquero Sal inas , vecino de 
Aguila, 273, y estas a Justo A r o c h a 
Delgado, vigilante de lo P o l i c í a N a -
cional y vecino de San Miguel 173. 
por la cantidad de 120 pesos. 
Los mismos p o l i c í a s real izaron 
m á s tarde la d e t e n c i ó n de E m i l i o 
Azoy García , avecindado en Santos 
S u á r e z , 9, en J e s ú s del Monte; R a -
m ó n Sigarroa Linero , de San Rafae l 
178, moderno; R a m ó n Baquero S a l i -
nas, de San Miguel 175, y de los otros 
acusados Baquero y Arocha, por es-
tar todos complicados. 
L o s detenidos fueron presentados 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Pr imera , ante cuya autori-
dad prestaron d e c l a r a c i ó n . 
H U R T O 
Armando R í o s y B a ñ o s , vecino de 
L u y a n ó 3, d e n u n c i ó a la Secreta que 
mientras se b a ñ a b a en la P laya de 
Marianao, de los bolsillos de bus ro-
pas le sustrajeron prendas por v a -
lor de cuatro pesos. 
O T R O H U R T O 
De l a casa M a l e c ó n 236 (bajos) 
donde res id ía , le hurtaron a A n d r é s 
Godínez y H e r n á n d e z , prendas v a -
luadas en 50 pesos. 
E n ganga se venden dís t in-
tos muebles, e s t á n en b a e ñ es-
tado. Santo T o m á s 88, casi es. 
quina a San Carlos . Habana. 
2a-7 
A L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E N E X I S T E N C I A 
300 toneladas Rai les Relayers 60 Ibs. en yarda, con mordazas an-
gulares, in ' jpecciuñados y clasificados por P , T . L . COMO E S -
T R I C T A M E N T E A N U M E R O 1. Completos con tornillos, tuercas 
y alcayatas N U E T O S . 
J U L I A N A G U I L E R A 6 C O . 
M E R C A D E R E S , N u m . 2 7 . 
11068 alt 5 7 y 10 m t 
3 . 7 0 
Los propietarios de Chandler son I N M U T A B L E S , esto es : rio cambian su carro porqwe saben, que e n su c íase-no 
tiene sustrtuto, ni en belleza, ni en potencia., /i» en confort. 
V sítenos y se lo demostraremos. 
T E L , A . 6 0 2 8 . 
O L K S D O R F F U L L C A 
$ 3 . 7 0 
D e s d e $ 3 - 7 0 e n a d e l a n t e , o f r e c e m o s u n a v a r i e -
d a d l i n d í s i m a d e 
T R A J E S P A R A J O V E N G I T O S 
d e 8 a 1 4 a ñ o s . 
N o h a y n a d a m á s e l e g a n t e n i m e j o r , e n 
e s e p r e c i o . 
E S T I L O S N O R F O L K , P I N C H - B A C H , e t c . 
V e n g a n e n s e g u i d a , a n t e s q u e s e a c a b e n . 
L a s G a l e r í a s 
: O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a : 
c 3611 alt 2t-3 
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H a b a n e r a s 
F u é triste la m a ñ a n a . 
Cuesta abajo, en la poé t i ca Loma 
del Mazo, iba la larga comitiva. 
Silenciosa, sobrecogida de pena, se-
gu ía al blanco féretro que encerraba 
los restos del malogrado niño . 
No doblaron campanas. 
Ni se sintieron, en tremezc lándose 
con los sollozos del séqui to , los ecos 
de las plegarias. 
Solo los grandes árboles del cami-
no agitaban su ramaje, al paso de la 
luctuosa hueste, como el saludo de ba-
tientes penachos funerales. 
Se dcsprtnc;;; • pétalos de las her-^ 
mosas coronas ^..untonadas en la ca-
rroza. 
C a í a n también lágr imas . 
As í , entre flores y entre lágr imas , 
yac ía anoche el pobrecito R e n é Fe -
rrán y Rivero en la capilla que le 
improvisaron manos car iñosas . 
Quise verlo. 
Cre íase que era un ánge l que dor-
mía. 
A su lado, d i sputándose el ú l t imo 
cuidado y la postrer ternura, velaba 
la madre inconsolable anegada en 
llanto. 
Virginia, mi buena amiga la Viuda 
de Ferrán , replegábase en la triste es-
tancia desgarrada el alma por la pér-
dida del nietecito de su idolatría . 
E n todos los jardines de la ciudad 
se tejieron coronas y se trenzaron cru-
ces para depositarlas en torno del ca-
dáver . 
E r a n innumerables las ofrendas. 
Algunas de ellas, en las horas pri-
meras de la madrugada, al retirarme 
de la casa, llenaban una extensa re-
lac ión . 
A q u í la doy: 
U n a hermosa corona de sus descon-
solados padres T e t é y R e n é . 
U n a columna de flores de sus abue-
los N i c o l á s y Herminia. 
U n a corona de su abuela Virginia. 
U n a corona de su hermano F r a n -
cisquito. 
U n cesto de Nena Rivero, 
U n a ca ja de flores de Hortensia y 
María Lui sa Scul l y Rivero. 
U n a corona de orqu ídeas de Co-
lín y Pedrito Rivero y Machado. 
P e p í n Rivero, una corona. 
Marianito Miguel y Rivero, una c a -
ja de flores. 
R e n é Morales y señora , una ca ja de 
flores. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro, una 
cruz de crisantemos blancos. 
Celso G o n z á l e z y señora , un bou-
quet. 
Laureano F a l l a Gutiérrez y señora , 
un cesto de flores. 
F e m a n d o Vega y señora , un cesto 
de flores. 
Alfredo M a r í n , un bouquet. 
Javier O j e a , un bouquet. 
Marquesa de Larr inaga , una coro-
na. 
Rcgino Truf í in y señora, una her-
mosa cruz. 
Viriato Gutiérrez y señora , un ces-
to l ie flores. 
Altagracia Antigua, un bouquet, 
Matilde G o n z á l e z , un bouquet. 
S i lv ia y Armando Ferrán , un bou-
quet. 
Leopoldo de Irizar, un cesto de flo-
res. 
V iuda de Moreu. un hermoso c o j í n 
r'e flores. 
Oscar Gutiérrez, un cesto de flores. 
Los esposos P i n o - M a y e n d í a , una 
cruz de biscuit. 
Corina A z c ú c , un cesto de flores. 
Alvarcz Acevcdo, un cesto de flo-
res. 
Arturo R . Ojea , una corona. 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z viuda de A j u -
ria, un bouquet. 
S e ñ o r i t a s Masnatan, un bouquet. 
Enriqueta Echarte viuda de P a -
rres, dos artíst icos bouquets. 
Teó f i l o P é r e z y señora , una corona. 
Armando Sainz de la P e ñ a y s e ñ o -
ra, un cesto de flores. 
C u c a P i ñ a , un cesto de flores. 
Carolina Pérez viuda de Machado, 
un ramo. 
Vicente Loríente y señora , una 
cruz. 
Gerardo Pardos, una corona. 
J o s é Jenaro S á n c h e z y señora , una 
corona. 
R a ú l S e d a ñ o y señora , una corona. 
Juan Manuel de la Puente y se-
ñora , un cesto de flores. 
Adolfo Alonso, un ramo. 
S e ñ o r Magriñat , una l indís ima co-
rona. 
L a etiqueta de los grandes jardi -
nes, como E l Clavel , como E l F é n i x , 
como L a Diamela, sobresal ía entre 
aquel conjunto. 
Del jardín Antilla vi llegar, como 
tributo del señor Gerardo Pardos, la 
corona en cuyas cintas le íase esta ins-
c r i p c i ó n : 
— A Renito. 
S a l i ó a recibirla el padre, el pobre 
rjadre, el doctor R e n é 'Ferrán, y la 
sa lp icó con las lágrimas que en aque-
llos momentos, como en tantos otros 
de estas horas terribles, vert ían sus 
OjOS. 
C u m p l i ó ya el car iño y cumpl ió ya 
la piedad su cristiana obra. 
Q u e d ó en su tumba R e n é . 
Acaso si m á s de uno, a la vuelta 
del cementerio, haya evocado la linda 
dolora del poeta con la frase que se-
ñala el final de esta triste odisea. 
C e s ó el sufrir. 
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V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e l 
S e g u n d o P i s o . 
" E l T E n c c m t o " 
c 3671 11-7 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E l viernea I d del corriente a las 
do la noche se c e l e b r a r á en el S a l ó n 
de F ies tas de la Sociedad una V E L A -
D A N E C R O L O G I C A en d e d i c a c i ó n a 
la memoria del i lustre repúb l i co y 
eminente americanista DON R A F A E L 
M A R I A D E L A B R A , pronunciando 
discursos los s e ñ o r e s Don Manue! 
F e r n á n d e z Guevara, Don Juan Gual -
berto G ó m e z y Don S e c u n d i ñ o B a ñ o s . 
H a n sido Invitados el Honorable Sr. 
Presidente de la R e p ú b l i c a , autorida-
des, corporaciones etc. 
L o que se hace públ i co para cono-
cimiento de los Sres. Socios, r o g á n -
doles su asisteucia, con sus distingui-
das familias. 
Habana, Mayo 7 de 1918. 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
Secretario 
4t-7 3d-S 
Los Palacios, a rt-izón de $2.50 el mi -
l lar de puntos de guano; que cor tó 
unos 180 mil lares, los cuales t e n í a 
depositados en el referido ingenio, 
as í como 750 postes de madera, todo 
lo cual fué vendido sin su consenti-
miento por el administrador del mis-
mo, L . W . Dearborn, por cuyo moti-
vo se estima perjudicado en el de-
nunciante en la cantidad de 771 pe-
eos. 
U N A D E N U N C I A 
F r a n c i s c o Garc ía Gut iérrez , con 
domicilio en Hospital 11, d e n u n c i ó a 
la Secreta que con fecha 30 de Agosto 
vltimo, pri.vio un documento quo 
obra en su poder, c o n t r a t ó el des-
monte y corte de guano de la finca 
' San Ju an de Zayas", hoy ingenio 
"Virginia",, ubicada en en t é r m i n o de 
N A C I O N A L 
No hemos recibido programa. 
P A T B E T 
L a Compañía infantil Valdivleso-
Pineda c o n t i n ú a triunfando en la es-
cena del rojo coliseo. 
P a r a la func ión de esta noche se 
anuncia un variado programa. 
E n primera tanda, una p e l í c u l a y 
el arreglo en un acto y tres cuadros, 
" L a T r a p e r a . " 
E n segunda, una cinta, el juguete 
' E l e n a y Pepito", n ú m e r o s de varie-
dades y p e l í c u l a s . 
( A H P O A M O B 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to yde las nueve y media se proyec-
t a r á la interesante cinta "Fuegos de 
juventud", interpretada por el cono-
cido art ista de la Universa l ack Mul-
A p e s a r d e t o d o . . . 
E N C O N T R A R A D U L C E S S A B R O S O S Y 22 D E L I C I O S A S C L A S E S D F 
H E L A D O S , E N E L S A L O N P R E F E R I D O : 
U F L O R C U B A N A . A v e , d e I t a l i a y S . J o s é 
D E W Í M O N 
r ^ 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
" L 4 VILLA DE GIJON" 
V I O L E N T O I N C E N D I O 
E l Alcalde Municipal de Guanajay 
c o m u n i c ó hoy a G o b e r n a c i ó n que a 
las cinco de la tarde de ayer d e c l a r ó -
se un violento incendio en la casa 
del doctor Vicente Crespo, calle Nar-
ciso López n ú m e r o 7 de esa localidad. 
Con p o l i c í a s a sus ó r d e n e s y auxi-
liado eficazmente por el ingeniero S r 
Medrano, fuerzas del E j é r c i t o y pue-
blo realizaron trabajos logrando extin-
guirlo. 
G a n a n S i e m p r e 
Los Lombres que saben guardar fuer-
zas, que sahen tener energías v que 
prueban sus fueraas cuando las advierten 
como Bastadas o adormecidas, son hom-
bres que deben triunfar siempre. Son 
ellos los que toman pildoras Vitalinas, 
que se venden en todas las boticas v en 
s udepósito " E l c'risol," Neptuno esquina 
a Manrique. 
A. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
la, la patria hoy suya y de sus hijos 
invadida y despojada. 
Y t a m b i é n e s t á desierta y sin coro-
na acue l la corte de Petrogrado en que 
re educó . 
E l ú n i c o consuelo a tanta desgra-
cia, es el prodigar el bien como ella 
íü hace, sin descanso, a la cabecera 
de los infelices soldados heridos, a 
los que si es verdad que la pena pue-
de dar la muerte por contrario impe-
rio, el placer de ser atendido y cura -
ros por una reina que es un á n g e l en 
la t ierra, puede devolverles la salud. 
No s e r á l a reina E lena de I ta l ia tun 
decidida como Isabel de B é l g i c a que 
se hace conducir en areoplano al l í 
donde l a herida de un soldado no pue-
de esperar; t a m b i é n esa reina ha te-
nido el dolor de pasear su cabeza sin 
corona con su hijo de ia mano, pen-
sando m á s que en ella, en los dere-
chos de su hijo, s in pensar qu izás en 
su modestia que ella y el Rey con 
su conducta y con haber salvado u 
F r a n c i a , deteniendo a tai alemanes en 
B é l g i c a , han forjado, sin invocar nln-
Kún derecho divino ni humano que se 
l a depare, una corona de piedras es-
plendorosas, gemas tales cuyo nombre 
ro existe entre los lapidarios y mine-
ralogistas; se l l a m a esa corona 
"Agradecimiento de la Humanidad". 
Todos esos sacrificios qu» hacen las 
mujeres , y ahora hablamos especial-
niente de las italianas, las hacen per 
nnás admiradas por propios y extra-
ñ o s . 
Aquellas sici l ianas y pardas a quie-
nes sus marides no las dejaban sal ir 
de « a s a icAs que una vaz por semana, 
los domingos, y con negras tocas, pa-
ra ir a Misa, han visto abiertas bus 
prisiones) pura atender, tunto a lo:; 
enfermos, como a otros menesteres 
abandonados por lo» hombres que fue-
ron a la. guerra. 
J21 gobierno italiano se h a e s m © ! ? -
ao, mas si cabe; en atender a las m u -
jeres y p e q u e ñ u e l o s de los soldador. 
en c a m p a ñ a ; y cuando é s t o s vuelven 
a sus; casas notan con asombro qim 
t i las han atendido a l cultivo de la 
huerta y a la comodidad y e d u c a c i ó n 
de los hijos, como si ellos no hubie-
sen faltado del hogar. 
A s í , el Ministro de Just ic ia del ú l -
timo Gobierno, Sachi i , l l e v ó a las le 
yes reformas que f a v o r e c í a n a la m u -
jer, entre otras, l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
los bienes de su familia, s in tener 
que pedir consentimiento a su marido 
y el derecho de tutela. 
Kn Roma las mujeres conducen los 
t r a n v í a s , hacen municiones, son sas-
tres y en la c a m p i ñ a romana pran 
las v i ñ a s , podan las vides, hacen la 
vendimia, prensan el vino; en una pa-
labra hacen la labor de los hombres?; 
por eso sin que ellas lo pidiesen, el Mi-
nistro de Agricul tura de Ital ia abrió un 
concurso para premiar a la mujer que 
mayores sacrificios hiciese y mejores 
cosechas levantase. 
T a m b i é n se les da condecoraciones 
a las Hermanas de la Caridad y a 
las enfermeras que tanto se desviven 
en la curac ión de los heridos. 
Antes de terminar estamos obliga-
dos a decir algo en esta S e c c i ó n res-
pecto a c ó m o rec ib ió Ital ia la pobli-
c a c i ó n de los Tratados secretos qoc 
T r o t z k y lanzó a todos los vientos 
d e s e n t e r r á n d o l o s del archivo del Mi -
nisterio de Estado Ruso 
E l día 19 de Marzo de este año , el 
Signor Bevione, en nombre del Minio-
tro de Katado Sonnlno, l e y ó en la Cá-
m a r a de Diputados ese Tratado entre 
Inglaterra . F r a n c i a e Ital ia , y dijo, 
por su cuenta, lo siguiente: 
" L a diplomacia italiana no salo he-
rida por estas revelaciones de los 
Bolshcviki . Nuestro Gobierno es el 
Que se ha mostrado menos imperialis-
ta, menos antxionista y el que ha re 
chazado m á s los m é t o d o s sin e s c r ú -
pulo de la anticua diplomacia. 
B i a renunciar s lo que ese tratado 
i a otorgaba I ta l ia se mos trar ía , s i 
triunfare, generosa y acomodaticia 
coa ios eslavos 
G r a n es tablec imiento de P e l e t e r í a , S o m b r e r e r í a , Sastre* 
r í a , C a m i s e r í a , r o p a h e c h a y a r t í c u l o s de v i a j e , de 
M . L O P E Z Y H N O . 
E g i d o 47 y 49, e squ ina a J e s ú s M a r í a 
C o n este mot ivo se ofrece a sus amigos y a l p ú b l i c o 
en g e n e r a l , en l a s e g u r i d a d de que s e r á n h o n r a d o s con 
sus ó r d e n e s , pues c o m p a r t i r á n c o n sus c l ientes las u t i l i -
dades en los d iversos g iros que a b a r c a . 
E G I D O 47 y 49. T E L E F O N O A-9428 
. . J 
A b a n i c o C O R A Z O N 
( o l c h o n e s y ( Q l c h o 
H i g i é n i c a s * ^ 





Descansa el mérpó 
En ésta colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un c o l c h ó n o colchoneta U i / v i á t i i ^ * * 
Para los n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas n i g l C l l l u d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
DE V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
ha l l ("The Plames of Youth .") 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
" L a casa de m u ñ e c a s " , interpreta-
da por la notable art is ta Dorothy Phi 
Uips; los episodios 13 y 14 de "So-
borno" que l levan por titulo " E l trust 
de la p ó l v o r a " y " E l trust del hie-
rro"; "Esmeralda", "Bink sube a las 
tablas", " E l c a l l e j ó n del cenicero" y 
"Asuntos munciales n ú m e r o 54." 
M A R T I 
E n el concurrido teatro de Drago-
nes y Zulueta se pondrán esta noche 
las siguientes obras: 
E n primera tanda: "Salón Valver-
de." 
E n segunda: " L a a l e g r í a de la 
huerta ." 
Y en tercera: "Agua, azucaril los y 
aguardiente." 
A L H A M U R A 
E n la tercera tanda de la funcin 
de esta noche se e s t r e n a r á la come-
dia l í r i co c o r e o g r á f i c a en un acto y 
cinco cuadros, letra de Federico V I -
Toch, m ú s i c a del maestro Ancker-
mann, titulada " L a R e p ú b l i c a grie-
ga ." 
E n pr imera: "Arr iba la r u m b a . " 
Y en segunda, " L a cumbancha." 
F A U S T O 
E n el concurrido teatro de este 
nombre se e s t r e n a r á esta noche la 
interesante serie en quince episodios, 
" E l signo de la triple T . " o "¿Quién 
es el n ú m e r o uno?" 
E s t a cinta de la marca Paramount, 
v a en la tercera tanda. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á n cintas c ó - ¡ 
micas y d r a m á t i c a s en las tandas pr i - . 
mera y segunda. ' 
3 ÍAXIM 
Programa de la f u n c i ó n de esta 
noche: 
E n segunda tanda,/estreno de la 
interesante cinta "Manon Lescaut"; 
en tercera, otro estreno: los episo-
dios segundo y tercero de la s-rie 
•"'Ultus", titulados " L a c a r e r r a defl 
abismo" y " L a dama gris" en prime-
ra, cintas c ó m i c a s . 
L A R A 
E n las tandas pr imera y tercera se 
p r o y e c t a r á la interesante cinta "Los 
contrabandistas de Soto Cruz"; en 
segunda y cuarta, el quinto episodio 
de-"Ultus", titulado "Corazón de mu-
je . ." 
M E T A I M i L A T E R R A 
E n la m a t i n é e y en la func ión noc-
turna se p r o y e c t a r á n las cintas " E l 
drama de la Corona" y " E l camino 
del deshonor." 
N I Z A 
" L a marca de fuego", "La cabn 
dorada" y "Tun el tenor" se titula 
las cintas que s e r á n exhibidas en 
func ión de esta noche. 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A D L 
Hoy es día de moda en el belh 
p irque de este nombre. 
L a Empresa , cuidadosa de satisfe. 
cer a l numeroso públ i co que allí u\-
de diariamente, ha combinado S 
m a g n í f i c o programa. 
Se p r o y e c t a r á la interesante cinti 
' L a historia de los trece", de la qm 
ei, protagonista L i d a Borell i . 
A é s t a s e g u i r á "Charlot en el tra-
bajo." 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias, estrenoi 
iliarioB de ¡as mejorec películas, Hoj 
un variado programa. 
-MARGOT ¡ 
E n este elegante cine se e x h i b i r á n | 
esta noche dos m a g n í f i c a s cintas de 
marca i ta l iana . 
Cintas c ó m i c a s en primera tanda; 
en segunda, " E l Nocturno de Cho-
pin", drama interpretado por la emi-
nente t r á g i c a e s p a ñ o l a Margarita 
X i r g u ; en tercera, " L a Moderna C a -
latea", cinta editada con gran lujo 
por la F i l m s de A r t italiana e inter-
pretada por Seava Gallone y Amisto 
Novel l i . 
Mañana , " E l crimen misterioso" 
por Paul ina Freder i ck . 
F O R N O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
E n primera tanda, " E l calvario"; 
en segunda, 'Los misterios de P a r í s " 
y en tercera, "Juan Jos . " 
Pronto, " E l Conde de Montecris-
U L T I M A N O V E D A D 
E S T A M P A S 
P A R A 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a L i b r e r í a y P a p e l e r í a ^ A n t ^ o a 
do Valdepar€s*' acaba do recibir los 
ú l t i m o s modolos do estompas para la 
primera C o m u n i ó n . E n la "Antlgruu 
de Yaidcpares'' e n c o n t r a r á el mejor 
surtido ^de Estampas , Rosarios j L i -
bros de P r i m e r a C o m u n i ó n . Visite la 
^Antisrna do Taldopares". Mural la nn-
mcro 24, o l lame a i t e l é fono 4-3354, 
«¡onde e n c o n t r a r á todo lo qoe desee y 
dr donde sa ldr» nllamente compla-
cido. 
" A n t i g u a de V a l d e p a r e s " 
d e L l o r e d o y C o . 
Mural la 24. Apartado 814. T e l . A-3854 
11138 9 m t 
" J A R D I N D E F L O R E S ' * 
Abanico estilo 4*Ovalino,^ de ú l t i m a novedad, modelo exclnslTO 
nuestras f á b r i c a s en Taloncia . H a y rariednd de flores. 
Cada abanico tieno en su cabera un ramillete con l a flor artifldal I"* 
índ ica la pfntnru del paisnje. 
De venta on t o í a s las tiendas. A l por mayor, solamentp en 
L O S A B A N I Q U K R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado Í982. Habana. 
c 3375 alt 31-37 
6 0 
S i n o h a y a d m i n i s t r a c i ó n 
i • 
ffl| l i l i 
S i n o h a y e c o n o m í a s . 
n n 
ü l 
¡ N o h a y 
D I N E R O Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma ea emblema del 
Irresist ible atractivo que ofrece este precloao modelo a las miradas fe- | A l 1 p o r 1 0 d , S O b f e f o y & S y 
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la s a t i s f a c c i ó n de un vivo deseo | v a l o r e s 
realizado. 
Se vende en todas partas, al por mayor en 
L A S K T L r I P I N A S " N E P T U N O I A M I S T A D 
S a n R a f a e l n ú m . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . i T E L E F O N O 
" L a R e g e n t e " 
e c o n o m í a s ! 
S i n o s e c o m p r a e n 
L a E l e g a n t e 
ROPA y SEDERIA 







A n o c h e e n M i r a m a r 
Qierupre animado» ' i*»inpre concurridos, en el favo-
V «'irainar, sus deliciosos Junes. 
rilf) \na nalcos de las galerías lo mis-^ e en las elUas del parterre re-mo ja presencia de damas nume-
roeas. 
T íIp LAvielie, truillernüna Barre-mont " de Reyes Gâ iáu, pilar Re-
r8S de Fer̂ 11̂ 2, I?,6,lcia B̂ Orden 
•VX Taen de Zayas, Maülde Chau-
«fffSrteUe. G il 
5 j 
L/a|¡nanova y Maria Teresa Saenz de 
^̂ nfitT'Fernández de Solülo. :.laria 
Koiuero de Vieites y Mercedes Eíc-obar f 
devlüí Trémols de Maciá, Marnjr-i Ba-
rraqué de Sánchez y Conchita de la i 
de Morales. 
Esperanza Rivas de Diê  Muro, Flo-ra García de Saenz de Calahorra y Esperanza Bernal de Bernal. 
Y Herminia Gómez Colón, Señoritas. 
Margot del Real, Isolina pividal. 
Conchita y Margot Díaz Garaitjorta. 
Lola y Regina La Presa, Carmen Gu-
tiérrez, Mañanita y Raquel Valdcs To-
rre, Margarita Triay, Nena Saenz de 
Calahorra. Katty Garriga, Elvmi Gia-
pert. Margot Lara. Celia Alvarez. Rita 
María Gómez Colón, Teté Varona, De-
lia Bezanilla, Celia La Paz, Cura y 
Flora del Castillo, Alicia y María Me-
lero, la bella Dalla Zezanilla... 
Y este grupo encantador formado 
por Arsenia y Carmelina Bernal. Chl-
quitica de la Torre, Amanda Soilfio y 
Eleonor plvidal, con la encantadorp 
Lilliam Vieites. 
D e l d í a 
Condesa viuda de Buena vista, 
recibe hoy, ni recibirá ya en tc-
cl verano, la ilustre dama, 
Anuella condal mansión de la Ave-
da de Italia volverá a abrirse en los 
"Senzos de la estación inmediata. 
y así para conocimiento general. 
me complazco en hacerlo público 
Kn perspectiva... 
i na boda más de Mayo. 
Señalada está para el día 15. en la 
¡nfimidad más absoluta, la de Olga 
Kloers la linda señorita, y el distin-
guido joven Alberto G. Mendoza. 
e Boda en Villa Rosa de la qu,̂  pro 
-neto anticipar algunos detalles de im-
portancia. 
Mañana seguramente. 
* • • 
Social. 
¿Xo lo han visto ustedes? Sólo la página de las páginas, valt por todo el cuaderno de Abrí!. Graciosísima X 
Kiirique F0NTAN1L1.S. COLURES DE PERLAS 
DE $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más módicos precios. 
L a Casa Quintana 
Ave. de Italia (ant̂  (¿allano). TI y ifi. 
Teléfono A-42(í4. 
Estuches finos de Bombones, toda clase de Dulces y 
buen Café 
Galiano 120.-Teléfono A-4076 
Víveres de despensa y licores a muy bajos precios. 
[ t e J i r a 
P r e s i d e n c i a l . 
H PRESIDENTE DF COLOMBIA, 
DOtTOB JOSE VICENTE ( 0>CHA. 
SALE ])E BOGOTA Y SE DIRIGI 
\ MEDELLI.N, CAPITAL DE A>. 
illlQL'1.4. 
Aproximándose la . fecha que había 
sido fijada para la inauguración de 
una de las más "interesantes estacio-
nes" del ferrocarril de Antioquía— 
?mpre?a iniciada por FVancIsco Javier 
Cisneros—y para cuyo acto se prepa-
raban grandes festejos, en la capital 
«ludida. 
Fué invitado para que concurriera 
a dicho acto, por la municipalidad de 
Mcdellín, nuestro distinguido y 
muy honorable señor Presidente de la 
República; con reclamos insistidos 
por todo el personal de aquella noble 
y hermosa región de Colombia para 
(jue, el doctor Concha, aceptase la in-
vitación y honrara con su presencia 
el aludido acto y le diera consiguien-
temente el realce y el esplendor a que 
aspiraban con tanta justicia "los ada-
lides del trabajo" que responden tan 
gallarda y honrosamente al distintivo 
seccional colombiano do Antioqufa. 
El doctor Concha aceptó seguida-
mente la invitación y d¡6 aviso de su 
partida de Bogotá hacia la capital An 
troqueña, y pasando por alto el tes-
timonio de simpatía y alto aprecio 
Que 1c tributó a su salida de Bogotá 
10 más selecto del personal social y 
político de nuontra culta capital, por 
<reorlo ahora Innecesario, ya que e& 
fácil apreciación la "suntutosidad" 
que revestía aquella despedida, nos 
es sumamente grato poder ofrecerle 
1  los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, algunos pormenores o siquiera 
¡'geros detalles de las demostracio-
nes do simpatía, respeto y considera-
exquisita de que ña sido objeto 
nuestro señor Presidente desde el 
momento en que abandonó la altipla-
lllcie hasta su entrada primero, y su 
permanencia luego, en la igualmente 
culta y poderosamente rica e indus-
lrial ciudad de Mcdellíu. 
Condensando mucho esta informa-
ron y limitándola solo a los actos 
salientes o más interesantes, di-
urnos que entre varias ofnrtas a cuál 
toas expontánea, fué alojado el doc-
w Conoha y su distinguida e intere-
Mnte señora, en la casa-palacio- del 
jcaudalado caballero don Pablo Ecbe-
erria En su honor se prepararon di 
ersos festejos que. cada uno por su 
• rma y por su alcance meracerian ser 
«ñora reseñados pero, concretaremos 
esP particular" para consignar aquí 
uno" qUe por sí solo dejará explica-
J0 cupnto fus hecho en lo demás: Un 
aiario de Bogotá que. con lujo de de-
"̂es enumera todos los pormenores 
* a(Juel magno acontecimiento, dice 
í,: "En honor del Presidente de la 
«¡publica se organizó un desfile de 
J-J.0.5 los colegios y escuelas de Ma-
eum y lugares cercanos." Según !a 
durn'a 61 <íesfí,e {ué imponente, pues 
rht ̂  pasandc ante el primer Ma-
tar0, alumnos y alumnas, por es-
f̂em de casi dos -horas." Para nos-
Jjros, (ieade esta ciuda(lj cn que) con 
Cjó er por un lado pero, por imposi-
. ° ^ circunstancias por otro, nos 
aíírnlrfmos aleJados hace ya once 
honri SOlar criono observamos, con 
^ a 8a«sfacción. aquellos actos qur 
odio nunc!an felizmente, ajenos al 
íica 6e<:.í1ario y no solamente nos in-
*ic-n¿ , m?-vores" el fiel cnmpli-
tero V deber y el acatamiento sin-
MaciJr3̂ 00 y leal- para con el Primer 
n̂dnr de la Xación- sino Que nos 
JK)bu lambien a una finalidad más 
•ueotr elevada- ;la nrê raclón de 
WP̂ 8 n,enoros!. con f "saluda-
«••ez"! 1 .0S y eoseñanzar ' -̂ ra que 
cima ? así- teniendo siempre, ñor en-
lamorp OdÍ0S y de P*810116̂5 vulgares, laiestad y cariños Intensos" por la ,u«Sto«i la Xaci6n: cualesquiera ,0nMitn nombre Propio de aquel que. lr«9tlíw0í¿lmente- ostente los altos 0(r,gioa Presidencialas;. 
«'•ient'e(1iar)0 bogoteño nos dice lo si-rro'iupî  nos complacemos en re-,r Para abreviar esta Informa-
'f nir'l,p«,Vr!rc.Ví,ión 31 «eto Presi-
-r- Medellin. marzo 21. 
Acah«„ !empC)—BoKotd-
de Hogar el Excmo. sefior 
Presidente, la señora Cárdenas de 
Concha, el señor Ministro de Obras 
Públicas y los demás miembros de la 
comitiva presidencial. Las compañías 
de vapores y ferrocarriles lo han re-
cibido espléndidamente. Todas las 
poblaciones del tránsito les han hecho 
entusiasta recepción. Hasta Puerto Be-
rrlo fueron a encontrarlos la comisicn 
de la Asamblea, el Gobernador y va-
rios respetables caballeros. En la es-
tación de Botero, aguardábanlo un 
núcleo de distinguidas damas de la 
alta sociedad medelliner.se y muchos 
ciudadanos de todos lo.s partidos po-
líticos. 
La recepción en la ciudad capital 
reviotió caracteres de verdadera ova-
ción, pues la población íntegra esta-
ba engalanada y el concurso era tan 
grande que el desfile duró cerca de 
dos horas. 
El doctor Concha iba acompañado 
por el Iltmo. señor Arzobispo, el se-
ñor Ministro de Obras Públicas, el 
Gobernador, General Berrío y el Ede-
cán, señor Silvio Cárdenas. 
La señora Cárdenas óe Concha iba 
acompañada por un núcleo de aris-
tocráticas damas. 
En la plaza de Berrío dirigióle un 
elocuente discurso el doctor Francis-
co de P. Pérez, Secretario de Gobier-
no, el cual fué contestado en brillan-
te improvisación por el señor Presi-
dente. 
De todas las poblaciones le llegan 
f ntusiastas saludos de bienvenida. 
Corresponsal.* 
Alcanzarán, indudablemente, a te 
ner gran importancia lor. detalles quo 
hemos consignado, en !a anterior in-
formación en el ánimo de los lectores 
de esta República, cuando anoten la 
circunstancia, muy de tener en cuen-
ta, de que acaban de tener lugar en 
Colombia las elecciones para Presi-
dente de la República,—10 de Febre-
ro—y, cuando hacía mucho tiempo en 
que el país parecía dormido y ajeno 
por completo al uso del sagrado dere-
cho del "voto para haber despertado—-
en esta ocasión—como así ha sucedi-
do, tan enérgico y decidido, en el uro 
de aquel interesante derecho, que ja-
más se recuerdan en di país, eleccio-
nes más disputadas y cn que desgra-
ciadamente sucedieron hechos de san-
gre muy numerosos y lamentables 
Es, evidentemente, significativo que. 
un mes después de cumplidos aquellos 
acontecimientos, que generalmente de 
jan sembrada la. torpe semilla del odio 
en cada lugar por pequeño que sea. 
y cuando aún no está decidida la 
elección, ciertamente, en favor de nin-
guno de loa dos candidatos—Suárez 
y Valencia—el señor Presidente de la 
República durante una ^ira, por de-
terminada porción "muy interesante 
del país" encuentre en vez de espfp-
tus preparados en su contra c si-
quiera enfriamientos en los ánimos 
de nuestrô  conciudadanos, vea gozo-
samente trocados "aquollos signos de 
atraso" y de enclenques buena fe y 
consiguiente cultura, noi demoptracio-
nes múltiples de cariños, de respeto, 
de cordialidad, de amores y de en-
tusiasmos por la ¡salud de la patria! 
Loemos.desde aquí esos actos de afec-
tivo y cierto bienestar, que nos confor-
ta y nos prepara mejores días... 
Dos noticias queremos, por lo inte-
resantes consignar en esta reseña1 
A'os comunica persona amiga nuestra 
derde unr de lâ  ciudades princinal«s 
de la costa y en fecha reciente Jo si-
guiente: "El candidato do la coalición 
Vnlencia" resurge 'porque pe ha per-
('do un registro, que hará inve;tir 
los términos tenidos hasta ahora en 
favor de Suárez. Nosotros no lo 
creemos daríamos un paso atrá -. ñero. 
su<je(len tantas cosas! ... 
' El Congreso ha sido convocado a 
reunión extraordinaria para el princ-
n» de Junio—la fecha ordinarii eí. el 
20 de Julio—con el fin de ultimar 
nuestras difprencias, mediante salnda-
bles arreglos, con los Estados Unidos. 
Dios quiera que así ŝ a " 
Andrés S. ( ah.illero. 
DESDE MAJAGUA 
_ Ma.vo, lo. SINTIOSO BAILE OrMnizado por un grup» de entusias-tas Jñyenes, se efectuó en loa espacio-sos salones del "Unión Club" el pasado | domingo, un suntuoso baile. Nunca con lnís rar.fttí que ahora put-oe decirse que culminó en un franco íwito. X de ello estarán aattefechos loa ir:ciadores que han sabido demnstrap ci;ant(> vale vgehar fuera de s( el pesi-| mlsiro. quo tal parece habla Invadido a nuestros espíritus. . L.i fnmosa orquesta canltiituana que • dirige el profesor ̂ pñor .T'idas. fu¿ la en-1 cargada de amenizar el arfo, quedando a í grau altura en la ejecucirtn del progra-ma bailable que resultft selectísimo, ' 
D O B L E S A T I S f A C C I O N E X P E R I M E N T A 
USANDO NUESTRAS T E I A S DE VERANO. 
Primera, porque satisfacen 
su buen gusto; y segunda, 
porque son telas muy frescas 
y propias para la Estación. 
V o a l , O r g a n d í , M u s e l i n a s , 
S u i z o s B o r d a d o s , G a b a r d i -
n a y K h a k i - k o o l B l a n c o . 
F I M I G L O 
9 9 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A E L Y A G U I L A . 
Una concurrencia de lo mejor <Je nues-tra sociedad invadió desde las primeras horas de la noche los salones sociales, y el cronista anota en su carnet, a uu grupo distinguido de señoras. Son ellas: Josefa Trlmlno de Arguiz: Luisa Suftrez viuda de Hungo; Nieves Cala de Valleje-ra; Isabel Trlana de Rodríguez y Mana Trujillo de Trujillo. Señoritas, una legión y todas bellas. En alegre charla paseábanse por el salón las encantadoras Margot Hungo y Con-chita (Wmez. Formando grupito seductor: Teresíta de Armas; Isabelita Hungo; Lili Arguiz; Lollta Hernández v María Itodrlguez. Muy simpáticas: Natalia Jiménez;! Evangelina Tallet: Mercedes Bocha: Inés Hernández; Caridad Moya; Petra Sebas-tián; Cilla Pérez y Ofelia de Arma*. Des-tacándose por su belleza Elisa y Feva Va-llejera y la espiritual Clara Martínez. Úu aparte para tres damltas elegantes v hermosas, son Teresita López; María' A. Pérez, culta pinareña y Carmela Meló. I A la una de la madrugada dlóse por } terminado el baile, llevando todos lo», concurrentes la grata impresión de las licras pasadas tan felices. Fiestas de esta naturaleza es de desear que se repitan a cada rato. Vaya mi fe-licitación para los entusiastas Jóvenes organizadores. EL CORRESPONSAL 
E l n i ñ o R e n e 
Concurrió la orquesta de la localidad, ejecutando durante el trayecto una mar-cha fúnebre. Sobre su féretro había gran número do coronas naturales. Despidió el duelo, el señor Jorge Junco en sentidas y conmo-vedoras frases. Descanse en paz la que fué buena ma-dre y amante esposa. Por medio de es-tas líneas nue«tra sincera condolencia a sus afligidos familiares. 
ACCIDENTE CA8Í7AL 
Lo sufrió el trabajador don Agapíto Piñeiro, en la finca "Los Quemados" al cortar un madero que desviándose hubo 
de dar sobre su cabeza, fracturándosela y recibiendo en distintas partes del cuer-po heridusi que el médico «illflcó de ggraves. Su estado relativamente resulta bien. I.A ZAFRA Han terminado su molienda algunos centrales de los que rodean a A brens y otros lo harán en plano no lejano. EL CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A / anuncie*; en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I D A O B R E R A 
F . F e r r á n . 
Una honda manifestación de duelo 
como era de esperarse dada la esti-
mación con que cuenta en nuestra 
sociedad la familia, resultó el sepelio 
del niño Rene Francisco Ferrán y 
Rivero. 
^ El cortejo fúnebre salió de la casn 
mortuoria en el Parque de la Loma 
dei Mazo, a las nueve y media de la 
mañana, 
Como sería imposible dada la mag-
nitud del acto, dar una detallada re-
lación de la solemne ceremonia, nu-
merosas ofrendas y citar la numero-
faísima concurrencia en la edición 
próxima daremos cuenta con la ex-
tensión debida íel piadoso acto. 
La A s o c i a c i ó n d e E n f e r -
m e r o s e n P a l a t i n o 
La gallarda Directiva por su parte, 
y la admirable comisión organi/iadora 
"designada al efecto han iniciaco sus 
trabajos de propaganda y de organi-
zación de una manera tan eíntjf iasta 
que nos hace declarar y asegurar que 
la fiesta que éstos hombres huenos, 
estos empleados humildes, estos hom-
bres dignos, organizan, culminará en 
un éxito brillante. 
Mientras la Directiva que p cside 
el señor Rafael González, repâ - e los 
cientos de entradas que ya pa- an de 
mfil, la comioión organizador-», que 
preside Pepe Corrales, trabaja con 
noble afán de artistas en la bella 
transformación de Palatino haáta que 
parezca un palacio encantado, î van 
ta gallardetes, cuelga cortinas, teje 
cadenetas y coronas de flores, y pre-
para con exquisita delicadeza los ob-
sequios delicados para las damâ  que 
prestigiarán la fiesta con su bê za; 
los tabacos y la sidra fenoraenril; la 
sidra única, la sidra estupenda del 
"Gaitero" para los caballeros, los doc-
tores, los sabios que ese día van a 
la fiesta de sus nobles empleados. 
La orquesta es la primera entre to-
das las de la primera y los bailable? 
son la última expresión de lo mejor 
Reina para asístr a esta gran ma-
tinée que se celebra lâ  tarde del do-
mingo próximo en los amenos Jardines 
de Palatino, por la gracia de la nobilí-
sima Asociación de los Enfem-eros. 
gran entusiasmo entre la multitud jo-
ven de la Habana. 
DESDE ABREUS 
Abril. 29. 
SENTIDO FAXLECmiENTO Ha fallecido casi r̂epentinamente, en la colonia 'San Má.nuol" de la aucesidn de don Ignacio Pita, la señora Regina Te-rry, esposa del antiguo v querido em-pleado <!•» acuella rlnca, don José Sarria. El cadáver fué traído a este poblado por un tren expreso que facilitó el cen-tral "Constancia." El entierro se verificft al siguicntí» día y resnUA una verdadera manifestación <ie duelo. 
NTKA. SHA. DEL BIEN SOCORRO 
Anoche celebró una Junta la directiva 
de esta Sociedad, bajo la presidencia del 
eeíior Juan Rodríguez. 
Actuó de secretario el sefior Falcón. 
Uesptiéfl de sancionar el acta de la se-
sión anterior se leyO el balance corres-
pondiente al mes de abril próximo pa-
gado, que arroja los siguientes datos: 
Dietas pagadas a los socios enfermos: 
S38.25; pensiones a los Inútiles: $30.00; 
mensualidad de embarque a un socio 
Jilo.00; por recetas abonadas a las far-
macias que sirveu a la Sociedad: $31.09; 
pagado al personal facultativo, $47.00 y 
gastos generales, incluyendo el tanto 
por ciento del colector, $24.31. 
Queda un saldo en caja para el mes 
de Mayo de $121.81. En depósito a' in-
vertir en la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Asturiano, $1,336.78; en el 
Banco Español, $200,02 centavo*. 
Aprobado el balance, se dió lectura al 
Informe de la Comisión nombrada en la 
junta anterior, para que realizara un 
cómputo social de los egresos e ingresos 
que ocasionan los diferentes socios o sea 
los personales, familiares y miembros. 
La comisión presentó un hermoso tra-
bajo, en el que se analiza detaladamen-
te el asunto, demostrando por la cien-
cia de los números la desigualdad de los 
Ingresos con la lista de gastos ocasiona-
dos por los miembros. 
En tal virtud, la junta estimó ije gran 
Importancia que los socios estudien por 
sí miamos el remedio al desnivel que 
arroja los servicios a lo.~ menores, y la 
ascendencia de las cuotas que abonan. 
Como la resolución de esto es de suma 
importancia, se acordó dejarlo sobro- la 
mesa, en estudio, para la próxima junta, 
y que una vez conocida la opinión e 
Ideas que cada caal aporte, el resultado 
se lleve a la primera junta general .pa-
ra qaie lo discutan y sancionen. 
El cobrador, al citar a junta general, 
recomendará a todos que concurran a la 
junta, pues siendo los socio» sus pro-
pios legisladores, aprobarán la ley que 
más convenga a la Sociedad, cuya inte-
rés es el de servir a todos por igual. 
Se acordó un voto de gracias muy me-
recido por el informe para los señores 
comisionados que lo redactaron y otro 
para el tesorero, por los servicios pres-
tados. 
El acto, que fué digno de loa. por cuan-
to allí se trató, terminó a las diez de 
la noche, 
EX EL CENTRO ODRERO 
Los sastres celebraron un cambio de 
impresiones, sobre loa asuntos de las 
tarifas. Continúan reconociendo las mis-
mas algunos talleres implantándose estas 
poco a poco, pues aún hay algunos talle-
res en los cuales no fueron admitido. 
EL SINDICATO DEL RAMO DE CONSTRLCC ION 
El miércoles se reunirá el Comité Eje-
cutivo del Sindicato, para discutir los 
asuntos administrativos y generales de 
su competencia. 
Muy pronto se discutirá sobre el pro-yecto de construcción de un local social, a cuyo proyecto se le dará forma viable citándose al efecto en su oportunidad a todas las colectividades obreras. 
LOS TIPOGRAFOS 
En breve se reunirá la directiva para resolver algunos asuntos de verdadera transcendencia social. 
El, COMITE DE SOLIDARIDAD Y DEFENSA 
Esta semana celebrará la sesión regla-mentaria esta colectividad. 
I.OS EBANISTA»; 
Esta noche celebra la toma de posesión del nuevo cuerpo administrativo, el Sin-dicato de Ebanistas. Al acto están invi-taras las corporaciones obreras, al flnaj será obsequiada la concurrencia. LA VMON INTERNACIONAL DE DB-TEN DIENTES Esta Sociedad se reunió en «1 local so-
cial que cupa en la calle de San Rafael 
número 2, con el exclusivo objeto de ce-i 
lebrar junta general. 
El acto fué presidido por el señor Gre-
gorio Alonso y actuó de secretario el se- l 
fior Celestino Fernández. 
Aprobada el acta d« la sesión última, 
se acordaron varias proposiciones, ontre 
ellas las siguientes: 
Dar las más expresivas gracias a to-
dos los pt-riódicos por sus campañas en 
pro de las aspiraciones de la Sociedad. 
Felicitar al Senador por la provincia 
de la Habana, señor Maza y Artoli, por 
sn trabajo en loor de las clases menes-
terosas, reclamando para ella la n¿cesi-
dad imperiosa de haeer fiesta obrera el 
primero de mayo. 
Nombrar una comisión para que -so en-
cargue de activar la Ley sobre el cierre 
a las seis los sábados. 
El salón estaba como en sus mejores 
días, cuando surgió esta Asociación. Casi 
todos sus componentes son aquellos que 
en épocas anteriores lucharon denoda-
damente por llevar a la realidad las as-
piraciones surgidas en el seno de la 
Unión Internacional de Dependientes. 
LOS ESCOBEROS 
Otra casa más ha firmado la nueva ta-
rifa de los escoberos, la del señor José 
Fernández, sita en la calle de (Carmen 
número 9. 
Por lo visto se va solucionando este 
eorflicto de manera favorable para los 
obreros. 
EL GREMIO DE BARBEROS 
Recibimos una atenta comunicación de 
esta colectividad, notificándonos la elec-
ción d« su directiva. 
Agradecemos su cordial saludo. 
EX LA BOLSA DEI, TRABAJO 
LOS BARNIZAi>oi;r:s 
Se reunieron cn la Rolsa del Trabajo, 
los barnizadores para celebrar la junta 
general ordinaria. 
A las ocho y media, el Preaidente, se-
fior Manuel Regó, abrió la sesión, ac-
tuando ile secretario el señor José Colla-
do. Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió lectura a la renuncia del vice-
secretario, con carácter de irrevocable. 
El presidente la sometió a votación, 
y por unanimidad no se le hubiese admi-
tido, pero siendo ésta con carácter irre-
vocable, al fin fué aceptada. 
Se admitió de socio al compañero Ro-
mualdo Morán. 
Después se nombró una comisión para 
asistir a la toma de posesión de la Di-
rectiva de los ebanistas: resultaron elec-
tos los compañeros Manuel Prieto y Se-
rafín Várela. 
Dada lectura a! balance general, éste 
arrojó un saldo en caja de $373.25 can-
taros, nombrándose una comisión para 
revisar el citado balance; componen ésta 
los compañeros Manuel Alonso, José Pé-
rez y Gumersindo Fajardo. 
Fueron nombrados los delegadas on ca-
sa de Juan Martínez (antigua de Cayoní 
al compañero César Requejo y en la Ca-
sa Grande, Monte ISO, al señor Apolinar 
G. González. Se cubrió la vacante del 
vicesecretario con el señor José Cangas, 
y las de los vocales con los teñores To-
más Pérez y Apolinar G. González. 
Vna comisión fué designada para ver 
al señor Nicolás Comas, resultando ele-
gidos para ella los compañeros José Fe-
rrés, Tomás Pérez y Germán García. 
Al compañero José Vidal se le dió un 
plazo para inscribirse en la Sociedad 
hasta el día 15 del corriente. 
Quedó sobre el tapete la forma de ce-
lebrar una jira encargando el presupues-
to. Ue la misma al compañero Carlos Gar-
cía. 
Terminó la sesión a las once y cuarto 
de la noche. 
LOS CAJONEROS Para asuntos administrativos se reu-nió esta corpoTación en la Bolsa del Tra-bajo. La iunta fu» en extrtmo animada. 
C. ALVAREZ. 
C o r n e t M l l e r o 
CULTOS. Hoy: el de los Troce Mar-
tes a San Antonio de padua rn Be-
lén, San Francisco y otros lemplos. 1 
Mañana: Misa a San Jos¿ en ?a Ca-
tedral. El Circular en Santa Teresa. | 
Devocionarios, cera rizada, ¡azos. j 
lirios, coronas, rosarios y cuanto se \ 
usa en la primera Comunión, lo tiene 
la casa de Santiago Ramos y Alonso, 
O'Reilly 91. 
ALMANAQUE. Mañana: la Apari-
ción de San Mgnel Arcángel, 3antoá 
Domingo de Santarén y Eladio, confŝ  
Jr̂ etanías menores.—Este año,, el i 
hermoso y poético mes de Maiia. vés»! 
animadísimo en los templos con el 
Ejercicio de las flores. Una gran par-
te de las que las niñas ofrece"1 a la ¡ 
Santísima Virgen, procede del jardín 
de Langwith, al cual son pedidas di-
rectamente por el Teléfono A 3145. | 
SOCIALES- Ayer, poco después de 
dar el Carnet a las cajas, sui ió al! 
Cielo el niño Ren? Francisco Ferrán1 
y Rivero. Es el primer nieto que pier- ¡ 
de el Excmo. señor don N'icolis Rl-j 
vero. Director de este diario, !o que ! 
hace' aún más honda su pena, v»ermí-1 
tannos padres y abuelos compartirla 
muy sinceramente.—La Opera. í.'o del | 
drama lírico, sino del comercio que 
asf ue llama, hemos de hablar desde ¡ 
hoy a nuestras lectoras. Y comenza- i 
remos diciéndolas que a esa g- an ca- I 
sa del 70 de Galiano han venido mer-l 
cancías procedentes de vapores sinies- j 
Irados; las cuales se rematan a cual-
quier precio. Figuran entre elias ves-
tidos de punto, voilé, crepé y yonyet. 
en muy buen estado, que los dan has-
ta por $1.50—Otras dos noticias he 
de trasladar a las bellas lectoras del 
Carnet. Una, que El Bombero (1?0 de 
Galiano,) tiene siempre galleta fres-
ca, deliciosa galleta de soda recién 
llegada, pues la recibe por tedos lo» 
vapores. Y otra, que la "Guia Práctica 
de la Salud," ese hermoso l'bro do 
medicina doméstica, ilustrado oon lá-
minas de colores, se agotará pronto, 
muy pronto, en la "Librería Cervan-
tes" de Galiano y Neptuno. 
ARRTE Y MODAS. De arte escéni-
co, no hay cosa mayor! Hablevios pues 
de modas. Enipezando por los sombre-
ros de La Mimí, (Neptuno ?,3,) que 
dentro del lujo y de la elegancia, 
amén de la economía, no tienen igual 
en la Habana; al menos, si htmos do 
creer a nuestras mujeres, siguiendo 
por los trajes de El Capitolio, de 
Prado, donde se viste toda la higr Uro 
del DIARIO DE LA MARINA incluso 
este cura, (que ni es cara ni 
habla el inglés, por cierto.) Y aca-
bando por La Bomba, la céle i-e pele-
tería de la Manzana de Gómez, cuyo 
no menos célebre Kimbo, en cordobán 
y piel de caballo, está haciendo furor 
"entre nuestros dandys; pueden uste-
des creerme, la moda de verano se es-
tá iniciando con fuerza, con (v racte-
res casi alarmantes, artístkvmente 
hablando. 
DE TODO UNA MIAJA. RcfraiK 
"El vino como rey, y el agua como 
buey."— Pensamiento: "Dios hizo a 
la mujer, y descansó." (Mahoma.) — 
Consejo: Para rendir verdadero culto 
a la plástica, a la cerámica, a 1? orfe-
brería, al arte bella de la industria 
que alhaja nuestra mesa, nuestra sa-
la, nuestro tocador, hay que acudir a 
la catedral de la Habana... 3n el ra-
mo- a La Vajilla (Galiano 116 i—Can-
tar que no se canta: "El suspiro dice 
"Ansio;" el beso dice "Te quiero;" el 
¡ayT dice "Sufro mucho;" el llanto. 
"Ya no hay remedio." Ecoeta; Recór-
tese este cantar; llévesele a Isidoro 
Pelea (Galiano 116,) pídase a este 
popular comerciante que ensef e sus 
neveras-filtro, sus camas de hierro y 
madera y sus muebles de todas clases, 
y si no "deja uno allí cuantos centa-
vos lleve, que me peguen un tire, aun-
que sea de jacas andaluzas. 
q ZAUS 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a 
El Director del Consejo de Defensa, 
señor Armando André, se ha dirigido 
por escrito al Secretario de Agri-
cultura, general Eugenio Sánchez 
Agramonte, diciéndole que a causa de 
la noticia propagada que se hace tan-
to por la referida Secretaria como 
por el Conseo de Defensa en relación 
con el cultivo de los frutos menores, 
es de esperar que la intensificación 
de esos cultivos requiera mayor nú-
mero de braceros, los cuales no se 
encuentran en número suficiente pa-
ra llenar las necesidades de los inge-
nios y obtener a la vez el resultado 
que se necesita en cuanto a la pro-
ducción de grano y viandas, debido 
a estar actualmente contenido Ja 
corriente inmigratoria de España 
de que nos servimos para tales fae-
nas 
En su consecuencia pide el señor 
André que aprovechándose la cir-
cunstancia de la abundancia de bra-
ceros existentes en las provincias del 
norte de Méjico que. por razoneŝ  da 
todos conocidas, no tienen en la épo-
ca actual el trabajo de que disfruta-
ban en tiempos normales en los Es-
tados Unidos de Norte América, se 
gestione traer a nuestro suelo< esos 
braceros que serian de gran utilidaü 
en los actuales momentos 
La circunstancia de encontrarse en 
esta capital el señor Carlos Vasseur 
y Agüero, cónsul de Cuba en Méjico, 
servicios en esa comisión, dados sus 
servicios en eso comisión, dados sus 
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A R E I N A I 
ANTIGUA CABRISAS 
Galiano esquina a Reina 
TELEFONO Â 620. 
VIVERES LLEGADOS 
El Chalmette, De New orleans. 
Bacalao, 1,050 cajaa. 
Cerveza, 50 id. 
Camarón, 10 id. 
Aves, 15 huacales. 
Frutas conservas, 1207 cajas. 
Leche 1040 id. 
Puerco 980 id. 
Frijoles. 2481 sacos. 
Papas 666 id. 
Sal 4,000 sacos. 
Manteca 635 bultos. 
Maiz 3,350 sacos. 
Cerdos (vivos) 155. 
El Miami. De Tampa. 
Sal 500 sacos. 
Pescado (fresco) 2 cajas. 
El H. M. Flagler De Key West 
Carne puerco 16:155 piezas. 
200 cajas menudo de puerco. 1 
180 tercerolas id. 
Salchichas ?435 cajas. 
Quesos 829 cajas. 
Huevos 416 id. 
Harina 500 sacos. 
Manteca 915 bultos. 
P a r a a m p l i a r l a G r a n j a 
d e P i n a r d e l R i o 
El Secretario de Agricultura ha 
cispuesto que el doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, Letrado afecto a la 
Consultorla de aquel departamento, 
en unión del señor César Primelles, 
Director de Agricultura, se traslade 
a Pinar del Rio y haga un recorrido 
tíe la finca del doctor Tiburcio Pérez 
Castañeda colindante con la Granja. 
Escuela Agrícola, informando sobre 
la conveniencia de su adquisición pa-
ra agregarla a los terrenos que ac-
tualmente cuenta la Granja. 
Los comisionados saldrán hoy para 
Pinar del Río. 
C o n p a n , s i h a y 
Al ineilio día. euamlo el estómacr» ha-bla v ae sienten panas de eomer, lo más aproiñado, lo inAs alimenticio, lo mas sabroso, es un cliorlr.o La Farola de «ri-Irtn. en un pedazo de pan. Ks la me-rienda fj"'1 ,n,',s satisface, porque ali-menta rancho. fhorir.os la Farola de Gljón. renden todos los bodepueros. pídase en t"das partes porque todos loti bodefrueros lo tienen' Vale doce centavos y es muy sabroso. \ 
* * * * * * * * 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable Je la Prensa Asociada Tecibldo por el hilo directo). 
AZrCARES 
8 . 5 0 
" L a C o n c h a d e V e n u s ' 
Manzana de Gómez 
PASAJE CENTRAL. TELEF. A-6435 
C3724 alt. 8t.-7 
R O M A 
íi pwV^d^^^ esQuina s Habsiia 
i.ecc sin ailcración.ai miswio íl.io rivol V nailj ^t, V^uii iu u 
de 4.»8,"> para los Cnbns, costo } flete, 
iirnal a 6.00 para la centrífuíra. El Co-
mité no anunclón venta ninguna. 
Ya las compras para embarque en 
Majo exceden de la mitad de lo em-
barcado durante el mes de Abril, y ge 
cree generalmente qnc se exportará 
baMante axíicar de Cuba para «iatlsfa-
err la temprana demanda. 
En el refino la distribución del azú-
car es poco más o menos normal y los 
precios no se alteraron, rigiendo toda-
vía el de 7,45 para el granulado fino. 
La casa de las modas y do los perfu-mes. Acübau de llegar a esta casa, l-'e-ralnn, Denler Mode, Les Grandes Modes. La Femme Chl<-. Chlffons Nouvelle Alodc, Li Veritable Mode. La Science et la Vlc, Je Sais Tout, Lectures Four Tous, La Klre Fantasiu, Le fíourrire. La Baionnette, I Caras y Caretas, London News, The Sphfre. La Hacienda. I En perfumes. Ingleses. Franceses \ y Americanos, un surtido extenso; l'aiVl I de eartas, cn cajas. \ 
ROMA, de Pedro Carbón 
A R03IA POR TODO 
* 5Mo 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
M A N I F I E S T O S 1 
MANIFIESTO 2,081.—Vapor uoruego 
B A . N E F E J O B D , capitán liaaber, proce-
dente de Norfolk (Va), conaiffnado a la 
Ha va na Goal. 
Uavana Coal Company: 7,201 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,085—«oleta americana 
i : L I / , A B E R H T. D O Y L E , capitán Uart , 
procedente de Flladelfia, consignado a J . 
Costa. 
B: 7,550 t-ajas petróleo. 
Varias marcas: 4.800 id id. 
B. A. A . : 200 Id id. 
A. A. X . : ,000 id id. 
A. A. número 1: 500 id id. 
B A. F . : 50 Oíd id. 
tí. 1*. numero 1: 200 Id Id 
B. C A: 500 id id. 
6.: 10,00 Oid gasolina. 
MANIFIESTO 2,086—Vapor americano 
^OPPBNAMB, capitán Me Bride, proce-
iente de New Orleans, consignado a W. 
H. Daniels. 
VI Vi: K E S : 
V, l'ita: 5 cajas puerco. 
J . Calle Co: 10 Id id. 
Caibonell y Dalmau: 25 id id. 
K. A.: 10 Id Id. 
Zabaleta Co: 5U Id id. 
P. Sánchez; 10 id id. 
Switt Company: 200 id id, S45 huacales 
Ba'> bichas, 440 menos. 
Angel Barros: 105 cajas puerco. 
Mera Llano y Co: 5 id id, 2|3 Jamón. 
Mon is Company: 200 id manteca, 100 
cajas puerco. 
Wüson Company: S5 cajas puerco. 
Uonsálea y Suárez: 200 id id 
«'. N. C. i 5 id id. 
Sun Fac: C. : 10 id id. 
(..>. Miing C : 5 id id. 
M. Na/abal: 150 cajas quesos, 
l l ínlgno l>rnández: 25 cajas manteca, 
Cd i<i boroino, 
k, ( í . : 7(» cajas puerco. 
U. Astorqui Co: 20 Id Id. 
> B, Q.: 25|3 manteca. 
C Cttrtaya: 2 cajas velas, 1 id vidrio, 
5U id (jiuáos. 
Maninette y Rocaberti: 125|3 manteca. 
E . l lornáudez: 50 id id. 
Sobrinos de <juesada: 40 id id. 
A.: 100 carne puerco, 300)3 manteca. 
M. M.: 100|S manteca. 
.1. U. Pagéa: 125 cajas leche. 
J . Pérez y Co: 250 sacos papos. 
V. Bowman: 250 cajas azuarrás. 
S. S.: 500 sacos papua. 
A. Armand: 100 cajas fideos. 
LykMÍ Bros: 133 barriles aceite. 
N. Quiroga: 100 cajas huevos. 
s. Biibaiu \ aile Cienfuegos: 10013 man-
teca. 
Vásqoez y Co: Manzanillo): 20 id id. 
Itodrfgaes y Cajige: 0 cajas puetco, 1 
id Jamón, 2 huacales salchichas. 
J , Perrero Hno: 1 caja puerco, 2 Id 
Jamúii. 
Kent v Kinshury: 100 sacos alimento. 
W. \V S : 800 sacos frijol, 1 menos. 
H, T. C . : 030 id id, 0 menos, 
«i. y To: 1,250 td id. 
li. Suárez y Co: 4()0 id Id. 
AilDour Company: 1 «-aja carne. 
Maneliuo García: 5|3 jamón, 10 cajas 
puerco. 
Isla Gutiérrez Co: 10 Id id. 
.MANIFIESTO 2,aS7. - Ferr.\-boat aiue-
rlcuno J . K. l 'AHKOTT, capitán l'liclun. 
procedente de Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
V I V l ü K S : 
Armonr Company: l)3o0 cajas jabón. 
lu latas id. 7;; bultos papel, i huacal bu-
le («2,047 kilos kilos abono). »)75 cajas 
Jaltón, 1 huacal hule, 73 bultos imp-íl, u» 
eir.barcó . 
(íaibán Lobo y Co: 110!" manteca. 
MISCELANEAS : 
«' IJ Hiidson: 132 raíles. 
J . l i a t ú n : 2Í0 bultos efectos esmalta-
do. 
i'cutral San Lino: 2S bultos carros y 
;i< rswiios del viaje anterior. 
U. J . D. Orn y Co: 1,:!50 rollos te-
cti:;do. 
.'i.irtínez Co': 5 bultos accesorios para 
elc\ador. ' ^ -
I", (i. Itobins y Co: SO neveras, 80 far-
do.-' lilio. 
ttersbey CdrpotatióU: 616 tejas, 3So tu-
b( s y accesorios. 
V, O. Mead.,.a: 12 bultos maquinaria. 
C Kevoelta (Cárdenas): 313 caja* vi-
drio. 
MA D E B A S : 
I'. Benemélis Co: 1,870 piezas maderas. 
Purdy y Henderson: \.S2A id id. 
Dnvinson Sulfúrico G. Company: 1S« 
Idem Idem. 
Banagua Silgar Company: 3,StíO id tai 
A. M. Puente Co: 784 Id id, 201 rail. 
Ei asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
>u terrible enfermee 
lo desespera 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
\ ¿ \ D I A , 
ASUIAR Il6 
MAN I F I E S T O L'.U^S.- A'apor americano 
S1XAOLA, capitán Hewtaaw, procalente 
di- Puerto Limón y escala, consignado a 
W M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO -V^! . Vapor español 
MONTKVIDKO, capitán Agaslno. proce-
dopte «le Barcelona y escala, consignado 
a V.. Otaduy. 
VI VKII E S : 
Bane ló Campa Co: 30<> cajas vegetales. 
ttomagosa y Co: 15 sacos. 50 cajas al-
mendras. 178 «ajas puré de tomate, 20 10 
melocotones, 2 Oíd parpa «le albarb-oquc. 
75(1 id tomates, 4 cajas aguas minerales, 
7 id toallas. l> id camisetas, 40 sacos co-
miiin. loo id alpiste, 0 sucos plunínton, 
no vienen. , 
Compañía Maíg Nacional: 50 sacos a l -
mendras. 
Trlniilad Paldonlti: 3 barriles vino. 
Bailes te y Ménde^: 200 i-ajus id. 
Qraella y Co: 10 cajas azafrán. 
Lichera y Co: 3 id Id, 
Kodrfguoz y Co: C id id. 
K. Torregrosa: 1 id 1«1. 
Barraqué Muciá y Co: 15 cajas maria-
COS, JOO id frutas, 3S1 id hortaliza. 
.Nlai-.cllno García: 200 cajas vegetales. 
C. r<dlaeche : 500 Id id. 
J ; Balcells Co: 300 cajas, 20 bordale-
sas, <«0|4 vino. 
lid calderas, 1 Id polainas. 
S. Iglesias: 2 cajas bandurrias y gul-
tallas. 
C. G. de Delgado: 1 caja abanicos. 
Forrero y Segarra: 1 bulto gorras (en-
cargos.) 
D E A L I C A N T E 
A. Orts: 70 cajas pimentón. 
V. Vada y Co: 15 sacos id. 
Grácil» Co: 04 cajas alpargatas. 
Llobera y Co: (5 id id. 
A. A. Ibarra: 45 Id id. 
- C. S. Buy lluo: 2 cajas cortes de ca-
misas. 
D E MALAGA 
M, Fernández: 20 cajas pasas, 100 cajas 
ciruelns de id. 
F . Hernández García: 1 «aja frutas. 
R, Lainer/a y Co: .'lü cajas higos, 40 
Id pescado. 
J . M. Ruiz y Co: 10 id Id. 
Díaz y t'o: 15 sacos comino, 15 id anís, 
20 iil orégano. 
M, Barandiaran : 6 cajas muebles. 
DE Si:VILA 
M. Muüoz: 235 cajas a«citunas. 
DE CADIZ 
I*. Rodríguez: 200 cajas vin«>. 
J . Badnell y Co: 2 botas. 
López Campello C«>: 200 «'ajas id. 
C González: 50 id id. 
M. Muñoz: 200 id id. 
Hermosa y Arclié: 138 id id. 
Vi Tu«|iiecliel: 4|4 pipas id. 
J4üregul y Manrique: 10 cajas cogúac, 
257 id vino. 
M Otaduy: 1 caja efectos de cristal, 10 
sacos maíz. 
Licorera Cubana: 8 bocoyes vino. 
N. Pardo y Co: CO cajas Id. 
B. Torregrosa: 40 id id. 
M. Kniz Barreto y Co: 5 bocoyes, 200 
cajas id. 
r. M. Ruiz y Co: 40 fardos id. 
Bey Co: 12 bocoyes id. 
A. Déaz: 1 « aja id. 
Pablo Mcndictu: 1 id1 id. 
ENCARGOS: 
A. Vázquez Carretero: 1 bulto manza-
nilla. 
M. Suárez: 1 piñón. 
A. Domínguez: 1 perro. . 
María Isabel Medina: 1 bulto semillas 
y juguetes. 
M. Cnsabellido: 2 bultos anuncios, 
A. Carreras: 1 id muestras. 
Artlnes y Alvarez: 5 caja» puerco. 
Varcárcel y Tejido: 150 tercerola, 100 
barriles manteca, 20 cajas puerco. 
Morri« Companv: 150Í3. 7o cajas, 50 ba-
rriles manteca. 
M. Llórente: 12 bultos alambre. 
PARA MATANZAS 
F . Pérez Iturralde: 25 cajas manteca, 
20 huacales jamón 
G. L . : 50 Id id 
A. Amezaga y "Co: 25 id id, 23 cajas 
puerco. 
Wllson Company: 10 id Id. 
J . Plrez Blanco: 2O0Í3 manteca, 65 cajas 
pnerco. 
Sobrinos de Bca y Co: 55 id id. 
Morris Company. 925|3 manteca. 
Armour Companv: 20 Oldl id, 100 me-
nos. 
Siheira Linares Co: 100 id Id, 25 ca-
jas maíz. 
Cosío y Rosio: 5 cajas puerco, 20 hua-
cales Jamón. 
PARA CARDENAS 
B. 'N ega: 2 cajas sobres. 
Lópea y Estrada: 50 cajas puerco. 
Menéndez y Aguirregavirta: lo Id id. 
Obregón y Arenal: 15 id id, 
C. Fanju l : 15 id id 
L . del Valle: 5 Id id. 
Vallín y Suárez: 1 5id id 
García y Co: 75 id id. 
S. Echevarría y Co: 45 id id. 
E . Hernández: 100 tambores aceite. 
Unidad : 100 sacos harina. 
PARA GIBARA 
C. Ba<lia : 10 cajas puerco. 
F . G . : 5 id id 
PARA SAGCA 
Wllson Companv: 5 cajas puerco, 5013 
manteca. 
Jiménez Pérez Co: 15 id id. 
Polledo Hno: 5 barriles Jamón, 
García: 30 huacales id 
Rubín: 5 barriles id. 
P. Montero: 1 biombo, 1 mesa. 
PARA SANES 
E . F . G . : 10 cajas puerco. 
M. C . : 10 id id. 
PARA CAI BARI EN 
A. Urrutla Co: 50|3 manteca. 
Urnitia Co: 50|3 manteca 
B. O S id id. 
S.:TV Oíd id. 
Martínez y Co: 10 Id id 
H. T. V.: 100 sacos frijol. 
A. Fernández: 1 caja calzado. 
PARA NUEVITAS 
R. J . Martínez e hijo: 7 bultos acce-
sorios auto. 
M F . Garcia: 3 cajas maletas, 1 Id 
vidrio. 
PARA GUANTANAMO 
E . Martínez: 20 atados papel. 
J . V. Quiñones: 10 bultos muebles y 
ai'i-esorlos. 
Unidad: 218 sa<'os harina. 
PARA CIENFUEGOS 
Cárdena Co: 225 cajas maleta, 
manteca. 
F . Ortiz: 20 cajas puerco. 
J . AL Medina: (i Id id. 
Intrialgo y Poua: 10 id id. 
Izarraga Alvarez Co: 3 Oid id. 
S. A. : 5 Id id. 
M Fernández Co: 5 id id. 
Vital y Ferrer: 15 Id id, 187 sacos 
frijol. 
M. V . : 3 cajas puerco. 
García y Menéndez: 5 id id, 50 sacos 
frijol. 
Morris Company: 25|3 manteca. 
Muñoz Agusti: 58 bultos talabartería. 
Gómez T. Schultz: 2 cajas medias. 
A. dte Us. Real: 13 cajas puerco, 10 ca-
jas vela. 2 Id salchichas, 2 barriles Ja-
món, 5 id manteca. 3 cajas ^salmón. 
J . M.: 05 cajas fmtne. 
F . R. M.: 2 bultos camas y accesorios. 
82: 1,400 atados cortes. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o K O E H R I N G 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o o t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a , 
d o r a s , d a n 
Uniformidad al Concreto 
E c o n o m i z a a j o r n a l e s . 
E n l a p r á c t i c a h a n d e m o s t r a 
d o s u s u p e r i o r i d a d , s e n c i 
H e z y e c o n o m í a . 
T e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
L s c r i b a n p o r i n f o r m e s ' 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i a e s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e a G e n e r a ! ^ 
10013 
Lavln y Gómez: 500 cajas tomates, 10 cos 
Continuación del vapor americano COP-
PENAMK. entrado en puerto, procedente 
de New Orleans. • 
MISCKLANKAS: 
F . Caula: 10 «ajas betún. 
Olí Uno: 8 bultos accesorios oldctrl-
id pasta de id. 
R Laluerza v Co: 3 cajas. 4 bocoyes, 
130 'barriles. 12 pipas, »U)|2, 3414 id vino. 
S.-l.rinos de Qoeaada: MO cajas tomates 
González y Suárez: 151» Id pimientos. 
A, Q, Boada: 132 id hortalizas. 
A. Montaña y Co: 3 cajas aaafrún. 
López González y Co: 15 pipas, 4 boco-
yes vino. 
Estevanez y Garcia: 25 cajas almendras. 
J l iarbara: 3 barricas alcaparras, 
Pont Restoy y Co: 8 cajas confiterías, 
50 id aguardiente. 
P. Rodríguez Morera: 10 pipas vino. 
Campella y Co: 50|4 id id. 
Manzabeitia Co: 0 bocoyes id. 
H . Astorqui Co: 20014 pipas id. 
D, Morado: 2 hecoyes id. 
Pita Unos: 10 Jaulas sardinae. 
Fernández Trapaga Co: 170 cajas to-
mates 
Angel Barros: 430 id vegetales. 
F . Pita: 1|4 pipa vinagre, 100 id Id 
riño. 
Galbrtn Lobo v To: 25 cajas almendras. 
DÉ V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Lavln y Gómez: 500 cajas pimicntoa, 117 
Id vegetales. 
Pita Hnos: 100 id pasta de tomate*. 
Mayado y Gutiérrez: 12 cajas pimentón. 
Miranda y Gutiérrez: 10 id id, 
E . Hiernández: 3 Oid Id. 
»T. Calle y Co: 35 id id. 
Estevánez y García: 32 id id. 
Fernández Trapaga y <'o: 30 id id. 
Mateu Hno: 2 cajas azafrán. 
.1. Oller: 150 cajas tomates, 100 id pi-
mientos. 
I*. ZArrarga: 100 id id. 
P.: 300 id id. 
González y Suárez: 100 Id id. 
MIS»-K LAÑÉ AS: 
Ri .Innte Castillo: 7 cajas arfordlonea. 
4 ni iuguetes. 
M Somavllle: 1 caja abanicos. 
J . M. López: 1 id id, 1 id paraguas y 
báZtQnes, 
.\. «'asanovas: 2 cajas efectos de piel, | 
l o s C e n t a v o ! » 
i 
Q U E N O S E M A L G A S - | 
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
R . : 50 cujas alouitrán. 
T. J . Canelo: 28 bultos nuifibles, no 
vienen. 
Technigal Bok: 3 cajas l ibr-/ 
American I'lioto y Co: 2 cajas retratas. 
Guevara y A. Cimmaguiarl: Iñ bultos 
alambre. 
Guubeca y Co: 44 id id. 
E . Oustin: 1 plano, 7 cajas rollos de 
música. 
A. Alvarez: 1 caja quincalla, 1 id pasta_, 
7 id muletas, 1 id metal, 2id bloimbo. 
Steimberg Bros: 1 caja papelería. 
Zdn aga Martínez y Co: tí bultos bombas 
y accesorios. 
Hernández y Agusti: ID fardos cuero. 
Vassallo Carinaba y Co: 1 caja acce-
I serios fotografías. 
Vedado Tennis Clur,: 20 postes, 1 bulto 
i accesorios id. 
Gómez y Martínez: 7 bultos accesorios 
auto. 
K. del N.: 2 id id. 
Cuba E . ¡supply Co: 9 bultos accesorios 
eléctricos. 
B. i^anzagorta y Co: 03 atados acero. 
J . J . Carreras: í) cajas molduras. 
S. Iglc.-das: 1 caja ferrcUjria. 
S. S. C . : 23 cajas calzado. 
Canoura y Co: 1 caja tejidos, 3 fardos 
alfombras. 
R. Collado: 1 id id. 
11. A. C . : 1 caja efectos de uso. 
G. M. y Co: 10 bultos accesorios para 
auto. , , 
M' Stciro y Co: 1 caja medias. 
Cuban Telephone Company: 2 bultos 
materiales. 
Vidal y Blanco: 4 bultos camas. 
('. S. Martin: 2 cajas juguetes. 
H. y Co: 3K7 atados papel. 
J . Cabriccane y Co: 7 cajas maletas. 
D. F . Prieto: 3 cajas tejidos. 
Harris Bros y Co; 4 bultos fotogra-
fías. 
Barreras y Co: 4 id drogas. 
.1 F . Alvadez: 1 caja (|uincalla. 
B. Cdátot 3 cajas maletas. 
Cuban Lubricanting Co: 190 barriles 
aceite y grasa. 
423: 11 bultos camas y accesorios. 
418: 3 bultos camas. 
Tinguado Sugar y, Co: 1 bultos mafjui-
naria. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja quin alia. 
V. López: 34 cajas, 49 atados calzado 
No marca: 24 bultos vidrlQS, 1 caja m* 
no. 
Hijos de II . Alcxandcr: 04 bultos pin 
tura. 
Carballal Uno: 30 bultos camas y ae- i 
ceíorios. ¡ 
F . S. C . : 15 « ajas calzado. 
Comp. Minerales Cubanos: 0 bultos tu-
bos. 
A. Vllas y Co: 2;! bultos acceoorios 
eléctricos. 
Vilaplana y Co; l id id. 
Huvana Fmit y Co: 2,000 atados cor-
tes 
PA R A M A N ZA N1LLO 
C E . M.: 10 cajas tocino, 20 id man-
teca. 
F . I ) . : 40 ten eróla id. 
Continuación del vapor esparto! MON-
T E V I D E O , entrado en puerto, procedente 
de Barcelona y escala, conBÍgn|lo a M. 
Otaduv. 
D E BARCELONA 
T E J I D O S : 
F . Benltez: 2 cajas tejidas. 
Romagosa y Co: 1 id Id, 1 Id imáge-
nes, 1 id toallas. 
Gutiérrez (̂ ano y Co: 5 id tejidos. 
Prieto Uno: 0 id id, 1 id perfumería, 
1 id maipes. 1 caja menos. 
Pernas y Menéndez: 6 cajas guitarras, 
lid botones, 3 id tejidos. 
A García Co.: 1 id id. 
Oteiza Castrillón Hno: 4 id IjL 1 W 
botones. 
González Villaverde: 1 id tejidos. 
B. Ortlz: 1 Id id. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e toéasclt» 
s e s . M t r o b S e s M o d a r -
i M s t & s , p a r a c o a r t o , 
c o m e d o r , t a l i v y o f i c i * 
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
U - O b j e t e s d o M a y d -
U c * , L á m p a r a s . P i » » 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Í C a , 
OBRAPIA Y KERNIZA 
( P O R B S R K A Z A * 
L hombro qae a h o r n » 
nienipro â go que lo aiwi O 
contra la nee^Bkfetd m J e ° . 
tra* que 4 que no • h o r r a t i en» 
•tozupre ante u la asasiiaaa é» '* 
• ¿ M r í a . 
| L H A N O 0 E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R B O S 
desde U N P E S O en adetaste i ¡ 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S « D E A H O 
R R O S S E L I Q U I D A N G A I 
D A D O S M E S E S PTÍ* 
D I B N D O L ^ S D E P O S I T A N T E ^ ' 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T T £ t t • 
M * * S U D I N E R O , 
A/sí_)moo 
O E 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Que. lo mismo acomete en la oficina 
en las horas de trabajo, que en el 
lecho durante el descanso, y que 
produce horrible sufrimiento. 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
J . G. Rodríguez y Co: 10 id id. 
García Tufiftn y Co: 12 id id. 
E . M. Pulido: 1 id l(f. 
Suárez Inlflesta y Co: 1 id Id. 
GCmez Ti Schultz Cienfuegosg) : 5 id 
Ídem. 
W. Fa<-: 2 cajas perfutuería. 
B. Pardlas: ó id id. 
Yau C : 6 id' Id, 8 id tejidos, 3 id aba 
nleos. 
F . Gómez y Co: 2 id id. 
González Maribona Co: 3 Id Id. 
Huerta G. Cifuentes Co: 3 id Id. 
Gftmoz Piélago Co: 1 Id id. 
Ilodrlgruez González y Co: 3 id id. 
Huerta Cifuentes Co: 9 id id. 
Prieto García Co: 2 id id. 
Alvarez Menéndez y Co: 6 id id, 1 me-
nos. 
C. S. Kny Hno: 8 id id, 1 i»l abanicos, 
1» id perfumería. 
García y Sixto: 2 cajas mimbre, 1 id 
tejic'os. 
Claret y Co (lenfuegoKs) : 5 id id. 
I>. Anas: 1 id pañuelos. 
S. Soler: 1 Id tejidos. 
Lépea Río y Co: 1 Id Id. 
M. F . Pella y Co: 7 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 3 Id id. 
Pelayo Alvarez Co: 1 Id Id. 
Solis Kntrlalgo Co: 3 id id, 1 id aba-
nicos. 
Menéndez Rodríguez Co: 4 cajas tejidos 
6 id perfumería. 
Puente Menéndez Co: Scajas ttejidos, 
1 Id pelotas, 1 id tolares, 16 bultos tin-
teros, (Cienfuegos.) 
J García: 10 cajas tejidos. 
Díaz Granda Co: 1 id id. 
F . Bermddez y Co: 1 id id. 
Sobrinos de Naznbal: 8 Id id. 
Mostelrr. Co: 1 id id. 
Martínez y Castro C a . : 2 cajas perfu-
mería. 
González García v Ca.: 1 id peines. 
R Granda Ca. :1 id tejidos. 
Inclán Angones Ca.: l id id. 
Orero y DíaSpl id id. 
S. CarbalIo: j l caja botones 1 id teji-
dos 3 id perfumería. 
Amado Paz y Ca . : 1 caja poiine» 2 id 
tejidos. 
Daly y Hno: 1 id id 10 id perfumería. 
Leiva y García: 4 cajas tejido. 
R. Nuflezz: 1 id id. 
F . Blanco: 2 id id, 0 Id perfumería 5 
id pinturas. 
F ; Fernández: 1 caja peines 1 id teji-
dos. 
Sánchez Valle v Ca. : 1 caja tejidos. 
Alvaré Hno y Ca. : 1 id id. 
Toyos Tamargo y Ca.: 1 id id. 
Valdés, Inclán y Co.: 1 Idem ídem. 
M Campa y Ca.: 4 idem idem. 
Q W Lung: 1 Idem idem. 
A Z Sánchez: 1 baúl perfumería. 
Pumarlega, García y Co.: fi Idem ideui, 
| 1 ídem peines 1 Idem tejidos. 
1 idem sombrillas. 
L Muñoz: .'1 idem tejidos. 
A G Pereda: 1 Uiwem Idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja aba-
nicos, 1 idem peines, 2 ídem tejidos. 
Bchavarria y Co.: 1 ídem idem, 1 idem 
abanicos, 8 idem perffumeria. 
S Coalla y Co.: 2 ídem tejidos. 
Viñas y Curbelo: 1 caja plumeros, 2 
idem tejidos. 
Sánchez Hno.: 1 caja abanicos, 1 idem 
tejidos, 83 bultos cestos, 1 menos. 
López y Sánchez: 1 caja abanicos. 
A LIy i :1 Idem idem. 
F Vigi l : 1 idem idem. 
Valdes y Pérez: 1 idem idem. 
D F Prieto: 3 ídem tejidos. 
Zi Sauh: 2 cajas abanoicos. 
Hiarris Bros y Co.: 1 idem idem. 
Heres y Co.: 1 idem idem. 
J M López: 1 idem ídem. 
Villar y Co. (Cienfuegos): 1 caja boto 
nes, 4 Idem tejidos. 
Alvarez, Parajon y Co.: 4 idem idem, 
1 idem peines. 
Fernandez Rodríguez y Co.: 2 id. id. 
Revuelta v Gutiérrez: 5 cajas tejidos. 
Alvarez, Valdes y Co.: 26 idem Idem. 
J F Pérez: 9 idem Idem. 
CALZADO:— . 
Ruiloba y Co. (Cienfuegos): 10 «.ajas 
calzadoi. ^ 
Feruandez Caldes y Co.: 21 idem idenr. 
B Pargas: 1 idem idem. 
J Catcnot: 3 idem idem. 
R C : 1 idem idem. 
Vlzoso y Torre menVItiegos) : 12 id. id. 
Martínez Suárez y Co.: 14 Idem ídem. 
Alcarez, López y Co. 4 idem ídem. 
Cueto y Co.: 9 idem idem. 
Vázquez, y Cofl: 1 idem 'dem. 
A Miranda: 1 idem idem. 
J F Tones : 2 idem idem. 
Turró y Co.: 2 idem ídem. 
Turró y Co.: 2 idem ídem. 
Baguer y Garcia: 1 idem Idem. 
P U : 8 Idem idem. 
S Benejam: 12 idem idem. 
.1 Magrlñá í 1 idem idem. 
Lssia y Vinont: 1 ide idem. 
J Cot: 1 idem idem. 
Pradera y So. :16 Idem idom. 
J Gandarilla: 1 idem idem. 
Briol v Co.: cajas cordones. 
A Mndrazo v Co.: 19 bultos algodón. 
M I S C E L A N E A : 
R Varas: 9 cajas hormas. 
Tobas y VUa 4 cajas cepillos. 
F G : 20 bultos efectos de piel. 
Sor Matilde: 1 Icaja imágenes. 
J Clcerado: 6 ídem Idem. 
B Alvarez y Co.: caja prendas, 1 idem 
muestras de ferretería, 2 idem pita la-
brada. 
C F Calzada: 1 caja monederos. 
8 Ramos: 10 idem Idem. 
Garin, Garcia y Co.: 5 cajas cepillos. 
Miejemolle y Co.: 7 Idem Idem. 
J A Fumariega: 1 caja planos, 3 Idem 
veso. 
K González G . : 16 cajas perfumería. 
({aras y Carrasco: « fafrdos algodón. 
Barañano, Gorostiza y Co.: 8 cajas ce-
pillos, 147 idem azulejos. 
Matos v Funda: 4 cajas mimbre. 
,1 Quintana: 6 Idem idem. 
J Garcia: 2 idem idem. 
López Hno.: 4 idem Idem. 
C León: 3 cajas bastones, 4 idem som 
brillas. ' , 
E Sarrá: 4 cajas perfnfmena, 2.-) Idem 
aguas minerales, 88 bultos drogas. 
F Taqueohel: 7 ídem idem. 
Majó v Colomer: 15 ídem idem. 
M Joljnson: 81 idem Idem. 
B Roaftach: (Calbarien) :-J8 bultos a-
quiraria. 
J Puga Matos: 1 caja juguetes, 1 Idem 
estatua», 5 idem acordeones. 
F Marino (Manzanillo): 13 bultos tala-
bartería. . . ¡ 
B Lecours: 10 cajas parabe 200 ídem 
aguas minerales. 
La Cubana: 3 cajas tela, 6 fardos al-
godón. „ 
C M Vélez Hno».: 1 caja alpargatas, 2 
Idem muestras. 
Mola, Zayas Comercial y Co.: 1 coja 
imágenes. • 
P Guasrdo: 5 cajas drogas. 
R A: C idem idem. 
N Uodrigneí: 2 cajas cordtoncfi. 
San Vicente de Paul: 1 caja Imaimnaa, 
J Rafecas y Co.: 10 cajas elixir. 
Barreras y Co.: 1 caja perffumci U. 
Puente, Presa y Co.: 5 cajas cepillos. 
MANIFIESTO 2001. Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmcs, procedente 'le 
New Orleans, consignado H W M Pul 
niels. 
V I V E R E S : 
.T. Gallo Ca . : 3,000 sacos Borrón, 
Swlft Company: 2,770 Id Id. 
G T, S,: 406 Id Id lmeno«. 
S. y C a . : 1,367 Id idl menos. 
K .H S.: 250 id Id. 
Cebeng: 219 Id Id. 
M. R. Méndem: 307 Id id. 
R. B : 210 Id Id(9 menos), 
Taulér Sánchez y Ca. : 100 Id Id. 
González y Suárez: 500 Id Id. 
A Barro: 300 id id. 
A Ramos: 600 id id. 
M B. W.: 81 Id id. 
Echevarrl y Hno: 500 sacoe maíz, 
L : 1-250 íetn idem. 
PARA MATANZAS 
A Luqne y Co.: 200 «acoa arroz. 
J Pires Blanco: 500 Idem ídem. 
C 2996 
Gómez: 200 idem ídem. -
F Pérez Ilurralde: 1!>9 idem idem. 
Sobrinos de Bea y Co.; .",.;.-> ídem idem. 
Swift y Co.: 610 idem idem. 
Silveira Linares y Co.: 453 Idem idem. 
PARA BAÑES 
Menéndez y Aguirregaviria: 1ÍBM0 sacos 
arroz, 5 menos. 
Garriga y Co.: 251 idem ídem. 
S Echevarría y Co.: 589 idem idem. 
B Menéndez y Co.: 744 idem ídem. 
Compañía Arrocera: 18.'! idem idem. 
PARA CIBNFDOGOS 
J M Medina: 210 sacos arroz. 
T C : 520 idem idem. 
Swiflít y Co.: 3S5 Idem idem. 
G H : 500 idem idem. 
Izarraga Alvarez y Co.: 499 idem idem. 
S Balbin Valle: 350 idem l(>ftn, 
J M C: 210 ídem Idem: 0 menos. 
PARA SAGUA 
Swifft Co.: 1000 sacos arroz. 
O P : 250 ¡dem idem. 
J F G : 400 idem Idem. 
PARA CAIBAUIEN 
( i : 800 BacOS arroz. 78 menos, 
C C : 79 ídem idem. 
MANIFIESTO 2.002. Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Pheian, procedente 
de Key West, coiTsignado a R L Braner, 
Galbán, Lobo y Co.: 800 sacos sal. 
MANIFIESTO 2.003.— Serry boat ame-
ricano H M F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
K L Branner. 
V I V E R E S : 
(Jalhan, Lobo y Co. ¡ 30913 manteca. 
Armour y Co.: 525 idem idiem, ;'i0.976 
piezas carne puerco. 453 cajas huevos. 
N Quiroga: 1.450 Idem idem. 
A Armand : 500 ídem idem. 
J Castellano: 400 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J M Otero 22 bultos accesoros para 
autos. 
Fabrica de Hielo: l lü cajas malta, del 
viaje anterior. 
W C Campbell: 6 autos. 
H L Ashley: 144 bultos accesorios para 
aire 
•T Z Horter 5 bultos maquinaria. 
Cuartel Maestre General: 24 caballos. 
M A N I F I E S T O 2.004.— Vapor americana 
K R A L I M 4 K X . capitán Disley, proceden-
te de New Port News, consifnaudo a W 
H( Smithñ . 
Auxiliar Marítima: 1.769 tonelada car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2.005. — Goleta inglesa 
EDNA V. P I C K L E S , capitán Rodden. pre-
s e n t e de Pensacola, consignado 
.1 tincas Parceló: 17.181 piezas m*A 
Norabuena y Stewart: 3.6h0 idem 1 ^ 
M A N I F I E S T O 2.096. — Vapor 
NILS, capitán Mohn, procedente ,u v?»0 
Port Ne^-s, consignado a DnnieU n. ^ 
Cuban Coal y Co.: 2.777 t o n e l i d a ^ 
l>ón mineral. 0', c»r-
D e C i c n f u e p s 
E n o r m e e s c á n d a l o . — V a r i o s contuso» 
y un herido graTe. 
Anoche a las once y media se pro. 
d ú o una gran a l a r m a en los alrede. 
dores del Parque Mart í ( por haberse 
o ído varias detonaciones a dos cua-
dras de distancia; los paseantes y 
los que s a l í a n de los teatros, huía» 
presurosos temiendo algo grave. 
E l suceso, s e g ú n el acta policiaca 
fué como sigue: 
U n grupo de individuos cantaban 
en ei hotel "Cuatro Naciones" y 
ser requeridos por el vigilante Cl«o 
QoetUsda, lo desobedecieron, hicieron 
resistencia a ser conducidos al 'VlJ| 
vac, y acabaron por agredir al po-' 
l-.cía; é s t e p id ió auxil io y a l acudir 
rtros vigilantes, el e s c á n d a l o aumen. 
tó con gritos y carreras de los ,quo 
temaban parte y presenciaban el he. 
Chti 
Ee la casa de socorros fueron asi?, 
luios los vigilantes Quesada y F. Al» 
Vdr<?z de var ias contusiones, loe clu-
dámenos R a m ó n B o r r e l l y Miguel Ra« 
mirez t a m b i é n con lesiones leves; y 
Rogelio David, natural de Francia, 
de heridas en el parietal izquierdo, d« 
p r o n ó s t i c o grave, pasando al hospi-
tal. 
Los tres ú l t i m o s p e r t e n e c í a n al gru-
po que cantaa y fueron los únicos 
cue pudo detener la pol ic ía . 
E l Corresponsal. 
T I N T U R A T M C E S A V E G E T A L 
U tEJOR.IMtS SEHC1LL* OF APLICiR-
D e v e n t a e n l a s p r í r i c i p a l e v F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r r \ i 
D ( p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C L N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p . a 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Crónicts, 
Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Jamás íailtn* 
Cuidado con las imitaciones. 
BELAJSCOAIN. 117. y Droguería» 7 Boticas 
G I N E B R A m m U D E W D E F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 
d e l D r . J H O N S O N 
PHEPARADAjijJ 
m á s J t o a s j j L A 
E X P S I T A MBA E L BAfiO Y E l PAiUELO. 
D« T M t t i DROGUEBIA JOBNSOü, OMspo, J O , esquina « 
r 
US MÁQUINAS DE ESCB1BÍR ^ \ 
j e t m w i r c a s l 8 $ J 5 . M ó D i é i 
TEHAÍ AL C i m i C T A P U * 
A N O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e l í> 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A P R O M E T I D A 
, hosauejar la gentil, animada y 
M ^ f i g u r a de "la prometida" 
^ ^ a s í alada, porque bus ensue-
féura ^ esperanzas e ilusiones la 
5o8' 9U on dirc. que el per íodo que 
iüe»lizar ' la s a n c i ó n de sus amo-
momento en que los bendice 
^ . C s i a es el m á s dulce y animado 
'» vd'a femenina, puesto que sin 
de Ia hayan turbado t o d a v í a las pu-
iue8edel alma de la Kiujer, cada 
fc:av cada mirada, cada instante. 
P ^ S t a el ansia de ver realizdas 
,c .«oiraciones y la hace v iv ir en 
6US c=pecie de é x t a s i s , s in acabar 
Dna tisfacerpe de él 
il días e s tón llenos de flores, de 
suLona8 delicadas, de augurios. 
A ñ o r a n z a s ; sus noches son un 
»e ..lioso p«ema de sombras perfu-
de dulces recuerdos, de f ra -
Olvidadas. E l espejo de lo fu-
^ "se ve tan p r ó x i m o que parecen 
Wr0 g. se distinguen y a sus Idea-
^ c l a r d a d e s : se imaginan sus dul-
veladas portadoras del reposo, 
P l sat isfacción y de e x t r a ñ o s te-
ros de felicidad, y el ans ia de po-
el pie en la t ierra Prometida. re-
fhla el esfuerzo, la actividad, la 
i0.rgía dando el amor una ligereza 
Tda que no f-x'ge m á s kue compen-
Lciones de sonrisas 
*m añilo de prometida, s í m b o l o de 
t unión de dos almas, embellece su 
LJÍO y su hab i tac ión e s t á l lena de 
ütrat'os. a cuyo pie se Ice una pala-
bra amorosa y un nombre; de floree, 
ya frescas o marchitas, que se tiran 
con pena porque las h^bía ofrecido 
é l ; en una palabra, de infinidad de 
recuerdos suyos, que se convierten en 
otras tantas reliquias de amor: un 
libro do memorias, un primoroso es-
luche, un florero, una estatuita a r t í s -
tica, una bonita imagen sargrada. un 
jueguito de ú t i l e s de escritorio, un 
volumon primorosamente encuader-
nad y admirablemente escrito; todo 
lo q.ue sin ser un objeto personal, 
(que un sentimiento de delicadeza 
evita), trae a todas horas el pensa-
miento de] amado, y obliga a estar 
casi incesantemente unida a é l . 
¿Qué ocasicnes han dado lugar a 
tales demestraciones de afecto? T a l 
vez no han sido muchas; pero no se 
hn echado en olvido ni la m á s in-
significante de ella. Un día de san-
to, el c u m p l e a ñ o s , la Navidad, la Pas-
cua, cualquier no olvidado aniversa-
rio. A un deseo vivo j a m á s faltan 
frotextos. 
E n cuanto al trato social, el amor 
si no lo rehuye retrae un tanto de él , 
porque los que verdaderamente aman 
no s u e ñ a n m á s que en cambiar sus 
impresiones, y aunque experimenten 
en algunos casos cierta especie de 
placer en exhibir su dicha, piensan 
que el mundo es curioso, murmura-
dor, áv ido de e s c u d r i ñ a r , y que no so-
lo acostumbra a contar las miradas 
y las sonrisas que ellos se dirigen, 
sino hasta las que evitan, porque, co-
mo ha dicho Bourget: "Si vous etes 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P e / á 
F á c u / t o d d e 
/ i e d i c m a d e P d r í b 
A/murc io d e: 
hareux, ne le dites pas au monde: 
il n' aime pas ees confidences la". 
L A Ü X l I>E L A M K H E . 
i ¡ a g m e n t o s 
I 
¡Qué triste, turbando 
las sombras nocturnas, 
los lejanos relojes, q u é triste, 
repiten la u n a ! . . . 
E n esos instantes 
parece que escucho, 
de los seres que a m é y que murieron, 
abrirse el sepulcro. 
E n torno se agrupan: 
su aliento percibo: 
de sus pechos velados, por sombras 
escucho el latido. • . 
E x t r a ñ o s rumores 
parece que imitan 
I de una voz ya apagada, ese timbre 
que nunca se olvida 
Quizás un delirio 
s e r á ; mas yo creo 
que el recuerdo es un puente impal -
(pable 
que cruzan los muertos. 
Me amaron viviendo, 
y el mundo en que moran, 
al saber que mi pecho aún los ama, 
qu izás abandonan. 
Y a l verme cercado 
de seres que han muerto, 
en tí pienso, que a ú n v i v e s . . t u a lma 
Be encuentra muy l e j o s ! . . . 
Por eso me dice 
fugaz campanada, 
sola y triste. . " ¡ Q u é triste y qué sola 
se encuentra tu a l m a ! " . . . 
I I 
E l d ía que en t ierra 
mi cuerpo descanse, 
cuando sepas que a m á n d o t e he muerto, 
¡Si acaso lo s a b e s ! . . . 
. S i a l fúnebre doble 
tus labios elevan 
esa t ierna plegaria crist iana, 
que a nadie se n i e g a . . . 
S i acaso en las horas 
de sombra y misterio, 
a: que muere por tí , tu conciencia 
consagra un recuerdo . . 
Oirás en la noche 
rumores e x t r a ñ o s . . . 
E l batir de unas a l a s . . N o temas, 
estoy a tu lado. 
S i entonces escuchas 
llorosa y opaca, 
en las hondas tinieblas perderse 
fugaz campanada, 
recuerda lo triste, 
lo sola que he muerto, 
y que el cielo abandono, bien m í o , 
si a l l í no te encuentro. 
Y siempre que mires 
la cumbre estrellada, 
"aun al l í , (di) ¡qué triste y qué sola 
se encuentra su a l m a ! . . . " 
Ricardo G i l Garc ía , 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
F A L T A E L P A > 
Santiago de Cuba, JH^ro 6, 8.10 p. m. 
Desde ayer vuelve a estar esta c iu -
dad sin pan, e s p e r á n d o s e que lo habrá 
el s á b a d o próx imo. 
H a n salido papa New Y o r k 14,400 
sacos de azúcar , c o r r i é u d o s e las pó l i -
zas para otro embarque de 20,000 s a -
cos. 
Casaqufn. 
T U T A J A Z O S A X ^ A M U J E R 
Matanzas, Mayo 6. 10.10 p. m. 
E n estos momentos acaba de ser c u -
rada en la E s t a c i ó n Sanitaria, de tres 
'heridas de navaja, l a morena Justa 
ÍMorejón, vecina de Salamanca 202. 
C a u s ó l e las heridas su concubino el 
¡ m o r e n o Miguel Angel Morales, el que 
fué detenido. E l estado de l a lesiona-
da es grave. 
E l CorresponsaL 
A P O T O D E S E R E L E C T R O C U -
T A D O 
San J o s é de las L a j a s , Mayo 6, 6.20 
p. m. 
A las diez a. m. fué asistido en el 
domicilio del doctor E m i l i o Bal len i l la 
el empleado de la Havafta Central 
Salvador Santioval. Presentaba que-
maduras en el cuerpo y una gran as-
fixia Su estado es gravo. Dichas le-
siones se las c a u s ó a l tocar un a lam-
bre de al ta t e n s i ó n en la planta e l é c -
i r i c a dee sta vi l la . 
E l Corresponsal . 
U > E X - A L C A L D E A G K E D I D O 
H o l g n í n , Mayo 6, 5.40 p. m. 
A la una de esta tarde f o r m ó s e un 
tumulto en la e s t a c i ó n del ferrocarri l 
del Sur , resultando herido en la cabe-
za el s e ñ o r Elpidio P é r e z , presidente 
del Ayuntamiento de é s t a , y F r o i l á n 
Esca lona , e x - n d i c í a municipal. E l se-
ñor Elpidio P é r e z h a b í a hecho entre-
ga hoy mismo del cargo de Alcalde, 
que d e s e m p e ñ a b a por ¡ inst i tución del 
s e ñ o r Salvador Torra lbas , y d i r ig ía se 
a esa capital. 
Los presuntos agresores, s e ñ o r e s 
N é s t o r Leopoldino F o r u a m y Napo-
león F a r r á n , fueron detenidos. 
E l Corresponsal . 
E N V E N E N A D O 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistido ayer pnr el doc-
tor R o c a Casuso, el menor de tr0s 
a ñ o s de edad Gustavo ^ ' enénde / , ve-
cino de Cerro 519. por nrosrntar s í n -
'omas graves de intov'>-ación que se 
produjo a l Ingerir p e t r ó l e c crudo. 
I N F R A C C I O N POSTA.! . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n do Cor-ros e n v i ó 
ayer tarde a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c -
c ión de la S e c c i ó n ruar 'H tres expe-
dientes por in fracc ión poeta! centra e l 
ci nductor T o m á s C a l d e r ó n . 
R O B O E N U N A C A R N I C E P I A 
Adolfo Díaz y Huerta , vecino de Jp-
s ú s del Monte n ú m e r o rr;i5, p a r t i c i p ó 
aj'er a la po l ic ía que do f-u es ü b l e o i -
miento de c a r n i c e r í a le h a b í a n sus -
t r a í d o tres cuchillos, una chágara , una 
m á q u i n a de picar carne, un hacha, y 
una balanza, todo lo que aprecia en 
sesenta pesos. 
C H A L E T N U M E R O 1.— P R K C I O : $1,075.00. 
Con portal, sala-comedor, dî s n mplics cuartos, cocina con fo. 
gón (8 h o r n ü i a s ) , y departamento para b a ñ o . 
C H A L E T H U M E R O 2 ^ - P R E C I O : $1,250-00. 
Con portal , gran sala, comedor, c ocina, dos cuartos y departamen. 
to para b a ñ a 
C H A L E T N C U E R O 8.— P R E C I O : $2,100-. 
E n su P L A N T A B A J A con portal , v e s t í b u l o , sala, comedor, cocina 
y portal al fondo. E N L O S A L T O S : 3 amplios cuartos, h a l l y depar-
tamento para b a ñ o . 
C u a l q u i e r a d e e s t o s B u n g a l o w s p u e d e s e r a r m a d o p o r u n p r o f a n o e n c a r p i n t e r í a , c o n s ó l o s e g u i r l a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s y l o s p l a n o s d e d e t a l l e s q u e s e a c o m p a ñ a n a c a d a u n o d e e l l o s , c o m p r o m e t i é n d o m e a 
a r m a r l o s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a I s l a , p u e b l o o c a m p o , p a g a n d o e l c o m p r a d o r v i a j e s a u n c a r p i n t e r o y l a 
s u m a d e $ 1 0 0 , $ 1 2 5 y $ 1 5 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r c a d a u n o d e l o s e j e m p l a r e s e x p u e s t o s . 
E l m a t e r i a l d e e s t o s B u n g a l o w s , m a d e r a s , c r i s t a l e s , t e j a m a n í o f i b r o - c e m e n t o , e t c . , s o n d e l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s , y l a m a n o d e o b r a d e l a m e j o r e j e c u c i ó n . 
L o s p r e c i o s s e e n t i e n d e n , p u e s t a s t o d a s l a s p i e z a s q u e c o n s t i t u y e n l o s B u n g a l o w s , e n l a e s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l . 
P L A N T A D E L C H A L E T No. 1 
MAX ORGES 
A M A R G U R A 2 3 . 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o . 
T E L E F O N O A - 9 0 8 2 . 
Matas AdvertiBing Agency. 1-2885 
c 3S29 
F O L L E T I N 2 5 
U S MANOS MUERTAS 
por E V A C A N E L 
'OVELA O R I G I N A L 
(Continúa) 
tennl ;iI^or I"6 ^ inspiré su esposa en 
^tís ' Riln rt<M:línar hasta, nue las son 
rni^i " oqueterías de Moralma fue 
»iHft-omei»do un velo «obre los Uias pa 
£^minte vi#e P^nsft mucho: vió el 
ke g^nto de D. Mareos cuando suple-
^«nu» CaSOi' I)- Marcos. a l cual quería 
•Í4 «1 J* a fluerer « u» buen amigo: 
fll matrimonio con Moraima ra dlfí-
•tt ¿JL, re torto virt crtmo el nombre de 
^ m-lu 1corrlil de boca en boca, v como 
*• snvn i m'ia 86 tPbaba en él. y como 
Uj. ^ "arla lugar a eaulvocos y bur-
•"«tfon»!' '•h,lhrI» »><1« Martín? Las pre-
Sn •caí" eran ta8i «-rtezas. pero había 
^ ante» ^ e 0bli8aba a saber la ver-
• W d o ^e P r o c e r n castigar. 
^ con ^,an^ln 1,am^ a la Pu«rtn sefia-
mnésimn nmor? H d'1 Arbo1 
^Adeiame- 80bre el a8unto-
fe*? «1 verlo t<) 
a l a r ^ l .Pll80 i11 vrec,én legado en 
flo' Pero ilma: j.amd8 habfa tenido mie-
'o sentía entonces. 
Después de unos segundos pudo bal-
bucear : 
—¡Buenas noches don Pepe! 
—¡Hola! 
—(Cuándo ha venido? 
—¡Cierra osa puerta! 
E l tuteo di6 algunos ánimos a Martín: 
le parecía que tuteándolo daba pruebas 
L). Pepe de no tener resentimientos gra-
ves. 
— ; . L a familia no sabe nada?. . . 
—No necesito dar cuenta de mis ai"-
toa... Tengo que arreglar algún asunto 
contigo antes de ver a nadie y como no 
pienso andar con vueltas ni quiero per-
der tiempo, no te mando que te sientes, 
ni necesitamos sentarnos. ¿Dónde están 
las manos de Serafin.-i V 
Martín enmudecirt; una nube pnsft de-
lante de sus ojos ocultándole a bu an-
tiguo Jefe y tino que apoyarse en una 
silla para no caer. 
—;Ah! ¡Miserable! no me habfa equi-
vocado; ya me figuraba que habías si-
do tfl: ..quien habla de ser? ¿Dónde es-
tán? ¡Düo: ¡acaba! ¡ladrón: 
Del Arbol echó las manos al cuello de 
Martín, pero éste se rehizo Inmediatamen-
te y se las agarró apretándolas con tan-
ta fuerra que estuvo a punto de romperle 
las muñecas. 
—No dé usted un es<-ándalo porque 
ninguno de los dos vamos a ganar nada. 
- ^ D ó n d e están las manos de mi mu-
jer? 
—En mi casa. 
—-•.En tu cosa? — preguntó Pepe asom-
brado. 
—Sí, ' 'r>Ba: muy bien guarda-
da?. 
—; Pnr^ «•..;-t:-stc J 
—Para eoiuervarlas como reliquia do 
una santa. 
—Sí. ya «é que la perseRuIas. 
—¿Qué? ¿Perseguirla yo? 
Martin sintió que renacían sus ener-
g ía s ; había cobrado ánimos al ver que 
se trataba do una lucha cuerpo a cuer-
po y por segunda vez perdía el miedo 
a del Arbol 
—Sí, la has perseguido. ¿Crees que yo 
no me he dado cuenta? No me importaba 
porque sabía quien era mi mujer; por 
eso no te be roto el î Ima mil veces. 
—¡Lástima que no lo haya intentado 
usted entonces! Vo he querido a Doña 
Fina como se quiere a la virgen; como 
se quiere a Dios y la he respetaflo como 
a mi madre, no con los hechos, porque 
de eso no hay que hablar, sino con el 
pensamiento. Todo» los ángeles del cie-
lo me parecían pocos para velar por ella. 
L a he querido, sí sefior, tanto como lo 
he odiado a usted, porque no sabía apre-
ciarla: porque... 
—¿Quién ha dicho eso? Yo he adora-
do a mi mujer y todavía la adoro. 
—¡A buena bora! Después que la lia 
pacrlflcado obligándola a cnanto no era 
de su gusto: después que tuvo la culpa 
de su .muerte. ¿Usted me ha llamado 
ladrón? pues yo le llamo ¡ases ino de 
Dofta F i n a ! 
—Yo era su marido v tfi no eras na-
da. 
—Yo era más porque a mí no me H-
gabau lazos ni le exigía cosa alguna: 
yo es lo daba todo porque le daba H 
pensamiento, el alma, la vida si la hu-
biese querido o necesitado; y queriéndo-
la tanto, y siendo ella ¡ui carne, mis 
buesos, mi sangre, sabia que no era pa-
ra mí; sabía que ora de usted y no le 
tenía envidia: le tenía odio, porque, ya 
se lo he dicho, usted no la aprecinlia ni 
sabía agradecer a Dios la compañera que 
le había prestado. ¡Que no me ha roto 
U!>ted el a lma! . . . 
Siento que no lo haya usted intenta-
do entonces: me habría proporcionado 
un gran placer; el de matarlo a puñe-
tazos. 
Pero acabemos; ¿qué se propone us-
ted? Ya he confesado mi delito. 
—Tu crimen. 
—Llámele usted como quiera; yo sé 
que no lo fué, yu sé lo que pensaba y 
lo que sentía; yo puedo ser juez de mi 
mismo porque mido mis Intenciones y 
las peso y las puedo apreciar; u<>ted no; 
usted Juzga por los suyas y las suyas 
son muy diferentea... Capaz es usted 
de creer qati lo hice por las sortijas. 
—Cualquiera en mi caso... 
—¿No lo dije.' Hable usted y le arran-
co la lengua. 
—Sin embargo las aprovechaste para 
tu mujer. 
—No señor, para mi novia. 
—Es igual. 
—No lo es; en aquel momento quise 
compliicerla; me había dicho algo que 
me llegara a lo más profundo del alma 
y cualquiera en mi lugar hubiese hecho 
lo mismo. Pero ya se las he devuelto; 
he mandudo hacer otras y las he cam-
biado. 
—xCella « i b e ? . . . 
—¿Qué dice usted? AI que se lo diga 
lo mato. 
—Pues mátame, porque se lo voy a 
decir yo. 
—¿Usted? ¿usted? ¿y qué sacará con 
eso? ¿qué adelantará? que yo le ma-
te a usted luego 
—Irías a la cárcel. 
—Me importaría poco: si mi mujer sa-
be lo que hice me odiará, me tendrá 
horror y entonres lo mismo me da vivir 
en la cárcel que no vivir: mírese usted 
bien. SI hace falta que le suplique le 
suiinco; se trata do mi mujer que va a 
s r madre, y la Impresión puede ma-
tarla; pero si suplicündole y ofreciéndo-
le cuanto pueda ofrecer no me oye us-
ted me encontrará dispuesto a todo, a 
todo ¿entiende? , 
—Las amenazas no me hacen efecto; 
no soy de la madera de los cobar-
des. 
—¡ Ni tampoco de los valientes! 
—¿Qué motivos tienes para decirlo? 
¿Porque no te Le legado todavía? 
Apenas lu^bía. d(('ho esto del Arbol 
(liando saltó encima de Martin abofeteán-
dolo con rabia. 
En el primer momenío la sorpresa pa-
ralizó al abofeteado, pero no tardó en re-
hacerse y devolver la agresión de una 
manera formidable. 
Toda su fortaleza de hombre sano y 
nprvudio hizo explosión rápidamente: 
oprimió entre sus brazos a del Arbol, que 
dejó de abofetearlo, para abrazarse a él 
y mantener el equilibrio. 
Comenzó entonces la lucha cuerpo a 
cuerpo; una lucha de aldeanos que quie-
ren derribarse uno al otro y uno del 
otro quedar encima pora acogotar y do-
minar al vencido. 
Ambos eran forzudos, ambos valien-
tes: ambor? habían guardado mucho tiem-
po la safía que estallaba impetuosa, vio-
eIAaÍos esfuerzos siguió la caída de sillas 
v de mesas; los trolpes contra el lava-
torio: la rotura de un espejo grand". el 
espejo del ropero que se hizo añicos 
ü m a n d o estrépito alarmantes los pe.la-
zos, al caer sobre el pavimento de ma-
dera. 
Sin duda alpiln vecino de cuarto dló 
la voz de alarma porque a los pocos 
segundos llnmaion a la puertfl. sin que 
los combatientes, cada vez más ciegos 
ovesen los golpes dados con los nmil-
Uos: s'n un secundo llamado se abrió 
la puerta en eU momento en que roda-
ban Martín y Pepe, echos una pelota 
pugnando para obtener completa y ao-
soluta victoria por el cansancio del ven-
cido. 
Un camarero que asomó la cabeza vol-
vió pie atrás y a los pocos momentos 
entraban uno tras otro cuatro hombres; 
tantos fueron precisos para deshacer el 
ovillo que habían formado loa leegos ad-
verearlos , . 
Por fin. después de grandes esfuer-
zos quedaron de pie uno frente al otro, 
mudos; sin despegar los labios, lanzán-
dose miradas de odio, mucho tiempo re-
concentrado. 
Señores por Dios—dijo el dueño del 
Hotel que era uno de los apaciguadores. 
— ;Qué es esto? ¿Ustedes? ¿Ustedes pe-
gándose? ¿Ustedes amigos y casi herma-
nos? ¿Sabe D. Marcos? 
E l que hablaba era español y cono-
cía d todos los hombres Importantes de 
la colonia; tenía cierta confianza con 
ellos y se creía con algón derecho a me-
diar en forrua que no fuese ingrata para 
nintruno dT los combatientes. 
—Don Martin : hágame el favor de ve-
nir. , , 
Tenemos que terminar primero e: 
asunto pendiente. 
Luefro lo terminarán: ahora venga 
usted al cuarto de al lado: venga pa-
ra que se arreple y se lave... 
Martín Ban graM, por la narz; tenía 
«lesparrada una manjia; la corbata rota: 
la camisa apeñuscada y los ojos nyec-
tados en «ancre. , , . 
E l propio aspecto presentaba ae l Ar-
bol y también sonRraba por la boca: 
algún diente le había saltado porque 
escupía frecuentemente y llevaba la ma-
no a las encías como si echase algo de 
menos. . , . 
E n fuerza de ruepros y en vista de que 
«u enemigo no despegaba los labios, pa-
lló Martín delante de duefio del hotel 
que lo metió en el cuarto más próximo: 
al salir éste dijo rápidamente en vox^ 
baja a uno de los que habían Bubldo< 
con é l : 
—Llama a D Marcos por teléfono y i 
que venga con urgencia. 
Del Arbol procedió a lavarse y a po-j 
ner sus ropas en orden acompañado del 
(amarero, mientras Martín hacía lo mis-' 
mo sin que el dueflo le dejase un mo-.,' 
mentó. 
Al ver éste una manga de Martín des-i 
garrada llam ópara que la sirvienta laj 
diese unas puntadas. 
—Deje usted, ed aquí me voy a ca-( 
sa. 
—Dios nos libre, D. Martín, que 1* 
vea su señora entrar así. 
—Tiene usted raüón: muchas graclasJ 
Al recordar a C 'elia perdió Martín to-i 
das sus energías; sintió que le apretaban) 
la prarpanta; que le subía una cosa delj 
estómago y que esa cosa lo asfixiaba.. .! 
tuvo que hacer grandes esfuerzos para.* 
que no brotasen lágrimas de sus ojos;; 
merced a esos esfuerzos cayeron hacia, 
dentro las que se asomaban a los pár-j 
pados tímidamente: eran Jugo del sen-; 
tlmlento y del amor y estuvieron a pun-i 
ta de mostrarle cobarde por el amor y. 
el sentimiento. 
—Quítese el saco. D. Martín,—dijo el1 
dueño del Hotel—mejor será que lo co-i 
pan allá. 
Martin obedeció automáticamente; obe .̂ 
rleció sin remhistar. ensimismado como el: 
que duda entre lo que debe y lo qu« 
no debe harer. 
No se debía raarrhar sin acabar el 
••ajuste de cuentas;" era una cosa aque-
lla que no podía dejarse ; Lnepro docían 
que los neprocios de dinero eran los m á s 
sagrados, los más amargos!... 
¿Qué Importaba el dinero delante d » 
"oBdulrá.) 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 16; de 12 a 5. 
ABELARDO DELGADO 
ABOSADO 
Habana, « . «Ite*; d« 2 a 4 
C 1773 
L FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústica? , / 
Tobacco and tugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez. (Dfo. 206) . 








Ex-Mlnlstro en Washington y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajoe. Teléfono 
A 0242. L a Habana. 
C 2232 la 15 ma 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
B O G A D O S 
Muizana da Gdme» Departamen-
to, número 411, Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
S979 0̂ ab 
Dr. U d u Q. C Lámar 
ABOGADO 
D B LOS C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O R K , WASHINGTOIl Y L A 
HABANA 
Cuba, B8, altee. AparAdo 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "RamaL" Teléfo-
no A-6S4tt. 




Td. Á-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
D e 8 a l 2 a . a . r d e Z a S p . » . 
24792 30»-IG18 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—120 Broadway. 
Habana. New YorL 
Pclayo García y Santiago 
NOTABJO PUBXJOO 
Garda, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
A^ííS»1' J»41»*"» alto». Teléfono 
5"p. 
D e S a U a m . y d e j , 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADO* 
AMARGURA, 11, HABANA 
OaMe j TriU-txmío: ^Godeteéo." 
Teléfono A-S85a. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
DIAZ IRIZAR Y ONETTI 
ARQUITECTOS-INGENIEROS 
Informes Perl dale». 
R E F U G I O , 15. T E L . A-8552. 
9608 17 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamiento.-
especiales; sin emplear Inyecciones 
meccurlalas ni de Neoealrarsán; 
cuta radical y rápida. No Tiaito de 
1 a i . Habana 158. 
C 9675 In 28 d 
Dr. J . B. RUIZ 
De loe hodspítales de Flladelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
dste^plcos. Examen del riñón por 
los Rayos X Inyecciones del 606 y 
914. 
Sao Rafael. 30, al toe. De 12% a 3. 
Teléfono A-9051 
31d lo. 
Doctores m Me^ftaa ? Cragfc 
Dr. F E U X FAGES 
c a r o — kn a a n n u i i 
MIM de Nso-8ai*«raáa. Cea-
« t r e 21 y 8S. V e d ^ '¡SÜ̂  
me 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J , esquina a 11. .Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
9375 14 Jn 
Dr. A . S. de Bustamante 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición, Jefe de la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y rlernes, de 
1 a 2. en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K , Vedado. Teléfo-
no P-18a2. 
Sé in 
Dr. Francisca J . de Vebseo 
Enfenaedades del Corazén, Pal-
nones, Nerviosas, P M y entenne-
dadss secreta». Consultas: De U a 
t, los días laborables. Salad, nfl-
m«ro Z*~ Teléfono A MIS. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (OlnecoCogla) y tomoíes del 
vientre (estómago, Intestino, hígado, 
rtfión, etc). Tratamiento de la Ulce-
ra del estómago por el pneeder da 
•l£holSt. Consulta de 1 a S (excepta 
los drxnlngos). •Bapediade, » . Telé-
8591 30 ab 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las Tías urinarias. 
Enfermedades de laa señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especia lista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radiología T 
Blelfrlcldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a Esperan»*." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaM-
íoaos I-2M2 y A-206S. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio del 
anállsl» del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-514L 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enfermo-
fiades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: 
Miércoles y Viernes, de 2 s i . 
SAN NICOLAS, 52. 
8<óa 30 ab 
Dr. FJÍRIQUE DEL R E Y 
ClrvjMMi de la Quinto de Salad 
"XA R A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a &. 
San José, 47. Teléfono A-2S71. 
Dr. G0NZ4L0 PEDR0S0 
Cirafeao del Hospital de 
gemelas y del Hospital Nüm. ün*. 
Bspedalleta sn Tías urinarias y 
enfermedades Tenéreaa. Ci^éoeeo-
pía, caterismo de los uréteres y sea-
BMtt del riñó» por los Bayos X. 
Imyeceioztee de NeoMslrarsan. 
Coaavltas «le 10 a 12 a ra. y d^ 
S a S p. ra., en Ji calle de 
CUBA, NUMERO 69 
8592 30 ab 
Dr. Alfredo G. Domíngne» 
Rayos X. Pie). Enfermedades se-
cretas. Tengo Keosalvarsa^ pera in-
yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-6807. San Miguel. número 107, 
Habana. 
Dr. Gonzalo E . Arcstegui 
Cirujano dol Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4 Obispo, 04. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-4611; F-1549. 
CURA R A D I C A L T SEGURA OX 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consaltas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en O'ReiUy, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. JeeOs 
del Monte. Telefono 1-1090. 
DR. L FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, UARIZ T OIDOS lSSmk&<?~ i *• » O 4 «a-
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA \ CIRCGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho v sangre 
Consultas de 2 a 4. Jeshs María 
l l i , altos. Teléfono A-648S. 
10908 .31_my. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catediétlc* de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Vientes, de 1214 a 2%. Ber-
na ra, KL 
Sanatorio. Barroto, Guaaabacoa. 
Teléfono 0111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano 4e la Casa de 
Salud **La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
©•rugía eii general Consultas: de 
3 a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2SeS. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Osésdrmco de Terapéatlea d* la 
XíwátwmrmUmá ds b n 
Medicina general y especialmente ea 
safermedados secretas de la plsi. 
Consultas: de S a 0, excepto les do-
•Ingos. San Miguel, lOd. altos, te-
léfono A-4Xlt 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , SANGRE Y BNFHBME-
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sMema mo-
dernlalmo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jeeús, María, 0L 
T E L E F O N O A-1382 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casr de Benefloenda 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas! De 12 a 
2. Línea, ¿utre F y G. Vedada Te-
léfono F-4229. 
8980 W ab 
Dr. GARCIA RIOS 
De las ffeexütadee de 
Hs 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas de 
S a 0. Neptono. 89. altoa Teléfo-
no M - m i 
Dra. AMADOR 
.mspinilatlsta #> les 
estómago. 
T R A T A POB UW PR«CKDIKIXM. 
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, AiSEGU. 
BANDO L A CURA. 
OONSULXASi D E 1 a S. 
Bstoa, 9*. Teléfono A-éM». 
a K A T I S A LOS POBRES. LUNEfc 
i n m R C O L E s x vibrmml 
a ín i ca "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. J O S E B. F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos loa enfermos por los médico*, 
cirujanoe y especialistas que deseen. 
Consultas externas para cabaJle-
ros: lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p". m. 
31d lo. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establedmlento dedicado al trata-
miento y cu rució a de las enferme-
dades mentales y nerviosa». (Unise 
en su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Saa Lé-
aaro, "21. Teléfono A-4592. 
Dr. RoqnelSásches Qmrós 
MBJDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oldoa Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuna 95, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-S24B. 
8598 30 ab 
Dr. Engeno Albo y Cabrera 
Medicina en geseral. Wspsi Islsien-
te tratamiento de las sf Bodones del 
pecho. Casos Ibriplentes y a Tensa-
dos do tuberoolosi» pulmonar. Con-
sultas dlarlsiDMite. oe 1 a 0. 
Neptnno, 126. Tsléfoee A-186S 
Dr. ANTONIO R11VA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 0. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 88, BAJOS» 
8875 30 sb 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garsraata, naris y oídos. Jtojm-
«tállate del "Centro AstnrUsa" 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Tsié-
fono A KeOL Dstnleüls: Cottcordla, 
número 88. Teléfono A-4290L 
8(;20 30 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D B KUTOC 
Constatas: de 12 a a Chacón M, 
casi esquina a Aguacata TeMío-
no A-St lL 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfecmedades de los Pal non—. Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Genraslo, 7L 
Teléfono M-17a7. 
8615 30 ab 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
CiTTiJía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultan de 12 a S. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
8(319 30 ab 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Ka-
cuitad de Medicina Ulrnjano Sel 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeso €8. Te-
Uíono A-4M4. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 40. esquina a Teja-
dillo. Consultasf: ds 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media s A 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA Y O 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirñrgico de los afeccio-
nes espedales de la mujer. Clínica 
para operaciones: Jesñs del Monte. 
388. Teléfono A-2R2& Gabinete dé 
consultas: Reina. 68. Tel A-9121 
C-3711 24 d. 6 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núñey 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado sn Gabinete Dso* 
tai a O'Btllly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
scicax en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina. 
68, bajes. Teléfono A-9121. 
S0ü-19 
Dr. E . R0MAG0SA 
BspedallsU en puentes rempvlbles 
y tratamlttxto de piorrea alveolar. 
Consultas: ds 9 a 11 y de 2 a a 
Consulado. 19. Teléfono A-6TO2. 
8752 30 ab 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operadonee de 8 a 5 de la tarda 
1». Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y OflcioaJ 
8597 30 ab 
O C U L I S T A S 
DR. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídoa Clínica r'a pobres: {1.00 al mea; de 12 a Consultas partícularea. de 2 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
8616 80 ab 
8590 30 ab 
Dr. Juan Santos Fernándei 
OCULISTA 
Cewraltaa y operad enes Ss S-a 11 
y de 1 a 3. Piado. 186. 
ANALISIS DE 0RIKAS 
Completos. f¡U>0 moneda ofleteL 
Laboratorio Analítico dsi áocror 
Emiliano Delgado. Salud, 90 ba-
jea Teléfono A-S623. Sr practlcaa 
•náHils químicos ea general. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Redbe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2887. 
8918 30 ah 
P E ( 
L E T R A i 
Z A I D O V M I A 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dan cartas 








y demás Capiteles v dudados de loo 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenendaa 
SB R E C E B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E , 
D r . F E R R E R 
Clínica exclusivamente para 
enfermos de los ojos y elección 
de espejados. 
Consultas de 3 a 5, lot lunes, 
miércoles y viernes, a cinco pe-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los martes, jue-
ves y sábados, de 8 á 10 de 
la mañana, por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, ALTOS. 
TELEFONO Arl885 
N. Geiats y Cempaílía 
K». Agateow 188, soqvtea • | — p a 
sa. BaoMi pairss per s i smMb, «a-
sUltaa «satas ds crédito y 
gbaa loteas a certa y 
larsa vista. 
]ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
•obra todas las espítales y 
dudades importantes de los Esta-
dos Unidos, itálico y Europa, así 
coifio sobre todos loo pueblos ds 
Espafia. Dan caitas ds crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
SUS S m 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos loa 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunas, Miércoles y Viernes, de 10 
s 11 a m. Campanario, 48 bajea 
Teléfonos A-7756. F-101Z 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe ds la Clínica 5ei doctor J . 
San toe Pemándea. 
Oculista del "Centro Oallego." 
De 10 a 8. Prado. 165. 
& LIWTON CBIDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTIN UADOR BANCARIO 
T I R S O XZQUXRRO 
BANQUEEOS. — O ' R E I L L T , 4. 
Gasa orlslmUmeats esta-
bleoida ea 1S44. 
ACB pagos por cabio y gira 
letras sobre, las principales 
dudadss ds los listados ünl-
i to 7 JVnropa y coa especialidad 
sobre Espafia. Abro cuentas co-
rrientes son y d a interés y kaes prés-
tassoa 
«eMftaM A-UML OsMel Otütaa 
6381 31 mz 
C A L L I S T A S 
Quiropedista y Masagista 
HABANA, 73. 
Oran fama y reputación científica. 
Trabajos acabadoa y perfecta ter-
minados y módicos. Sin cuchilla Sin 
Sellero ni dolor. Consultas diarias, e 9 a 6% P. m- Domingos hasta 
las 12%. 
F . SUAKEZ 
HIJOS DE S. ABGDELLES 
J t S A N Q U E R O a 
M e r c a d e r e s , 36, H a k a a o 
— I B P O S I T O S y C«mhIm se-
Rtaatoa Depósitos de vsla-
a n , bsdéadose carga 8r so-
bro y remisión ds dividendos • ta-
teresea Préstamos y pignorasloaes 
de valores y frutea Compra * ven-
ta de valores públicos s Industríalas. 
Compra y venta de letras de oambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prtod-
palea piases y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
wdas . Pagos por cabls y Cartas Ss 
Quiropedista «si "Centro Asturia-
no." Gradirttdo en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operadonss 
Manzana de QdBea Depai-tamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA CIBNTEFICO 
Especialista en callea ufias, oxo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los plea Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do y Animas. 
J. Balcells y Compañía 
8. ea O. 
A M A R G U R A , Nthn. 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Paría y sobre todas las c u í -
tales y puebles de Bspafla e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMs de la Coss-
^ R O Y A U " Be'nro- c'oatn laosadlsa 
6006-12-13 31 mz 
CALLISTA REY 
Meptawa, b. * « i A-aan 
E a s i gabinete o a domicilio. 8L88L 
Hay servicio de manicura 
LABORATORIOS 
;NO ABONES A E A CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
San lAmro, S94. Teléfono A-5S44 
i n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares conti-
núa en la misma quietud e inatividad 
avisada anteriormente. 
Salvo alguna interrupción que cau-
saron a la molienda en esta semana, a 
algunos ingenios de la provincia de 
Santa Clara, entre los que se cuentan 
el "Washington" Sugar Co.", de Ha-
tuey, y el "Fe", de Camajuaní, fueron 
favorables las oondicioues del tiem-
po en todas las demás provincias para 
la continuación de la zafra, que al ter-
minar la semana la proseguían con 
regularidad y buen rendimiento 185 
ingenios, pues ya la ban terminado 
seis de la provincia de Matanzas. Bi 
total de la cantidad de azúcar recibi-
da en todos los puertos de la Repú-
blica es de 2,179,615 toneladas, que-
dando bastante en los bateyes de mu-
chos centrales. E l "Francisco", de Ca-
magüey, tiene elaborados 306,910 sa-
cos. En la plaza de Matanzas entraron 
en la semana 19,230 sacos, proceden-
tes de 17 ingenios. En los lugares en 
que lo han permitido las lluvias, ce 
han preparado terrenos y hecho algu-
nas siembras de caña, de la que, tan-
to la nueva como la de retoño, se van 
desarrollando en buenas condiciones 
En la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas se han 
trasplantado de las macetas para el 
campo algunas matas de caña obteni-
das de semillas de distintas varieda-
des. 
Desde el comienzo de la actual zar-
ira hasta el 31 de Abril ultimo ha ocu-
rrido el siguiente movimiento do azú-
cares en la ciudad de Santiago de Cu-
ba y su puerto: 
Ingenios 
Palma: recibidos, 148,902; embarca-
dos, 62,433; existencia, 86,069. 
América: recibidos, 46,819; embar-
cados, 12,500; existencia, 34,319. 
Oriente: recibidos, 50,270; embar-
cados, 29,559; existencia, 20,711. 
Borjlta: recibidos, 36,111; embarca-
dos, 16,179; eistencia, 19,933. 
Unión: recibidos, 18,100; embarca-
dos, 12,819; existencia, 5,281. 
Almeida: recibidos, 64,654; embar-
cados, 22,516; existencia, 42,138. 
Santa Ana: recibidos, 54,907; em-
barcados, 22,128; existencia, 32,779. 
Palmarito: recibidos, 5,990; embar-
cados, ; existencia, 5,990. 
Totales: recibidos, 425,353; embar-
cados, 178,133; existencia, 247,220. 
Estos datos, que han sido facilitados 
por la Delegación del Comité Expor-
tador de Azúcar de Cuba en aquella 
ciudad a "La Independencia", permi-
ten también dar a conocer que en l a 
actualidad se están embarcando 30,400 
sacos por los vapores "Snanderborg" 
y "VInland", que se encuentran atra-
cados a los muelles San José e Isabel, 
y además se están esperando los va-
pores "Charkow", "Georgina Wems" y 
"San Leandro", que llevarán 73,100 
sacos, haciendo un total de 103,500 sa-
cos los exportados, quedando una 
existencia en. depósito de 143,720, ade-
más de los que han entrado los días 
1 y 2 del presente mes. 
Por lo que se deduce de este movi-
miento, no puede ser más animada la 
zafra en los ocho ingenios que se men-
cionan, aparte de que gran cantidad 
de azúcares entran con destino a los 
compradores para su detalle dentro y 
fuera de la ciudad de Santiago, como 
también los que se embarcan por 
Guantánamo del central "Unión" y del 
"Palmarito" por Antilla 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, f u é 
cotizado en l a Bolsa P r i v a d a como s i -
gue: 
Aper tura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la IL 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROUTEDIO O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
Primera quincena de Abril: 4JÍ0.205 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra 
C á r d e n a s 
Primera quincena de Abril: 4.23.916 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.23.91G 
centavos la libra 
Del mes: 4.23.916 centavba la libra 
MERCADO PECUARIO 
MAYO 6 
Entradas de ganan'o: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No buba 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 200 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 30 
267 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Ganado vacuno 92 
Idem de cerda 26 
111 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, eomo ¿igue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I B 
8j» c o t i z ó en los corrales duraats ti 
H a da hoy a los siguientes precios: 
Corda, de 20 a 22 centavos. 
L a n a r , de i? a 14 centavos. 
Venta de P e s u ñ a s 
Se paga en lu plaza l a tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Catados Unidos y estas se pagafA por 
In tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k v 
|o, de 45 a 50 pesos. 
dé las marcas que ^ 
señores José R o d r W ^ & ^ o n « , 
tmgo Legorburu y Com S.01 
tín Pérez R o d r í g u L - ^ Í a / A ^ 
Sa. Francisco U ^ t ^ ^ 
guez Cabrera y R^*" 
Pedes, en virtud /e ^ ^ ^S?' 
diferencia Htt , 1 . haber a K * ^ 
vos 
C O N S O T O DE p p o r , . 
Relación del p e J ^ ^ O 
etc.. que ha consumiS; ^ t á ^ 
esta capital durante 1° ? P Ú b l W 
na del mes de Abril d*!6 
lo que le ha cosUdo T n , ? P ^ T Í 
54.085 libras de ^ Í J * 8 0 * : ^ 
y cabrillas, a 20 cSíf^* rabi-rubia 
$10,817.00 Centavos ¡a ^ 
449 libras de Bern,«v ^ 
>« la libra, $89 80 ^ * 20 ^ 
13.352 libras de sardio 
^ n m ^ ' a 10 ^ 
11,731 libras de claao 
centavos la libra SgssTTo " ^ o r . . I 
200 libras de ¿ic iüUaT- . " 
vos la libra. $50.00 *' a 25 ^t*. 
200 libras de merluzas a te 
vos la libra, $50.00 25 ««ats. 
99 libras de salmonetes 
vos la libra, $49.50 a 50 
445 libras de dorado, a 12 « 
la libra. $53.40. 12 ^ t a ^ 
68.929 libras de chemas a 1K 
vos la libra, $10,339 35 15 Ceat4. 
me ni j . 106 libras de guaguanchee a * 
tavos la abra. $21.20. cea. 
Crines de cola de rea. 
So paga en oí mercado americano 
la tonelada de $16 a |16. 
Venta de canil las 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
De Camagüey le llegaron a la casa 
Palacios y Ca., 256 reses, vendidas 
en el campo por Belarmino Alvarez. 
Para atender el consumo de la 
matanza de hoy hay ganado suficien-
te por tal demanda. 
También se han celebrado varias 
operaciones en ganado de alrededor 
de la Habana, bueyes. 
MARCAS DE «ASADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha concedido a los t-eñores Ramón 
Velázquez. Remigio Marichal, Silve-
rio Guerra, Ramón Guevara. Lorenzo 
Vizcaíno, Antonio Díaz, Rosa Pérez. 
Miguel Denls, Manuel Vázquez, José 
García, Ramón Sánchez, Enrique Mâ -
rín, Ensebio González, Luis María 
Ochoa, Luis Ferradas y Luis Luna, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron regis-
trar. 
También se ha autorizado los títulos 
de propiedad de las marcas que se 
otorgaron a los señores Jesús RIvero, 
Horacio Milanés, Balllna Dutax, José 
Sánchez Hernández, Gabriel de León 
y Garcés. Felipe Hernández y José An-
gel Avila. 
Ampliaciones.—Se amfffía para m i s 
de cincuenta cabezas de ganado el uso 
14,024 Ubra» de aguja ri» , 
25 centavos la libra $3.506 o ? * ^ « 
78,295 libras de varias c W 
centavos la libra. $11,744 25 ^ * 15 
142 libras de huevai, a'40 
la libra. $56.60. • «u ^otavog 
Importe general del peacadn ^ mido: $39.050.98. ^cado coaĝ , 
MARISCOS | 
2,891 libras de almejaa. a M 
vos la libra $722.75/^ 
14 libras de murgoa, % 20 cb*^ 
la libra. $2.80. « a t a ^ 
480 cangrejos de Batabanó. a ia tavos uno, $48.00. ^»itf08^ 
6,343 cangrejos de Calbartén. • 2 
centavos uno, $951.46. 13 
38 cajas de osüonesl a $2 00 mi $76.00. *'í-"»csja, 
30 sacos de ostiones, a $4 00 m,̂  
$120.00. 
CRUSTACEOS 
123 libras de jaiba blanda, a 40 ^ 
tavos la libra, $49.20. Wn' 
MOLUSCOS 
2,000 libras de calamares de los ft. 
tados Unidos, a 25 centavos la. m-T 
$300.00. 
42 libras de calamares del naís » «« 
peso la libra» $24.00. ' U 
102 libras de pulpos, a 25 centavog 
la libra, $25.50. 08 
QUELONIOS 
360 libras de tortugas, a 30 centa 
vos la libra, $108.08. 
Importe general: $41,478.68. 
Importe de la segunda decens* 
$74.529.33. ' 
Diferencia a favor de la segunda ds-
cena: $33,050.65. 
IMPORTACIOíT 
Resumen de víveres llegados ayw a 
este puerto por los vapores "H m 
Flagler", "J. R. Parrotf y "Miami" 
procedentes de Key West; "Coppena-
me" y "Atenas", de New Orleans. y la 
goleta "Elizabeth T. Doyle", de Flla-
delfia: 
Maiz, 1,750 sacos. 
Arroz. 10,504 ídem. 
Sal 800 Idem. 
Petróleo, 15.500 cajas (Luz Brillan-
te.) 
Huevos, 2.909 cajas. 
Fideos, 100 idem. 
Tocino, 50 idem. 
Queso, 200 idem. 
Leche condensada, 125 idem. 
Frijoles, 3.075 sacos. 
Papas, 750 idem. 
Afrecho, 100 idem. \ 
Jamones, 10 tercerolas. 
Aceite, 133 barriles. 
Salchichas, 407 huacales 
Jabón, 685 bultos. 
Manteca, 1,701 idem. 
Carne de puerco, 31,024 Idem. 
De España, por el vapor espaíol 
"Montevideo", procedente de Barcelo-
na y escalas: 
Tomates, 2,080 cajas. 
Hortalizas, 513 Idem. 
Vegetales, 1,547 idem. 
Puré. 288 ídem. 
Frutas, 241 idem 
Cogñac, 60 idem. 
Pimentón, 234 idem. 
Pimientos. 1.058 idem. 
Pasas, 20 idem. 
Ciruelas, 100 idem. 
Higos, 36 Idem. 
Azafrán. 29 idem. 
Aceitunas, 235 idem. 
Anís. 15 sacos. 
Orégano, 20 idem. 
Maíz. 10 idem. 
Comino, 55 idem. 
Alpiste. 100 idem. 
Almendras, 181 bultos. 
Pescado, 65 cajas. 
Sardinas, 19 jaulas. 
Vino, 2,417 bultos. 
Alpargatas, 1115 cajas. 
EXPORTACION 
Para la Argentina: 
Aguardiente, 1 bocoy, 350 píP" 7 
200 cuartos. 
Para el Norta: 
Azúcar, 12.000 sacos. 
Miel, 140 barriles. 
Frutas, 543 huacales. 
Toronjas, 254 Idem. 
Toronjas y piñaa, 1,8877 idem. 
Legumbres, 1,047 idem. 
Piñas, 1,043 idem. 
Esponjas, 35 pacas. 
Tabaco torcido, 882 caja*- , 
Tabaco en rama, 223 pacas, Z¿* 
tercios y 1,120 barriles. 
Cera. 63 sacos. 
Metales, 25 bultos. 
Goma 75 idem. 
Ron, 464 cuartos. 
Cueros, 4.4S7 líos. 
Cilindros vacíos, 232. 
Expreso, 14 bultos de efectos-^ M a j a g u a J ^ p a c a ^ 
Minas a j i e m a r c a r 
Por el PerscmlTfac^taüTO 
Jefatura de Montes y Minas ^ i 
trito de Pinar del Río. J líie sl-
a practicar la demarcación de 
gulentes minas: , la mi0* 
6 Del 6 al 23 de Mayo. la ó e ^ 
San José, con 200 *ectfr^or 
jtre, denunciada por ei ^jbóD. 
Iñíguez en el b ^ 1 ^ . ^ r l e l - . Término Municipal del Ma ^ ^ 
Del 20 al 30 de Majo la c 
na Juana, con 20 hectáreas. 8eflof 
y hierro, denunciada t p o r ^ ^ 
Sotero Benítcz en el barn ̂  ^ 
Diego de los Baños Te 
cipal de Consolación de la 
Del 17 al 27 de M a y a r e coM* 
Evaristo, con 30 í 1 ^ ^ ' s e ñ o r 
y otros, denunciada por y térl0í* 
gundo Martínez en ei » 
no antes expresados de la n»' 
00113 al 23 de Mayo* 1 de co** 
na Gijón. con ^ ^ T ^ o r ^ 
y otros, denunciada por y 
Cabrera Martín en el barr. 
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ans, y Ja 
de Pila-
Brillan-
H^OCIMIEJTÍ) DE S I MISMO 
traía no era nuevo. Y aunque 
doctor Ramiro Guerra—en su in -
I * «inte conferencia de ayer en la 
'Ifreedad Económica—tratara de es-
•lo en lo que se refiere al 
no pudo, no era posible que 
lera prescindir de conslderacio-
Lenerales, de estudio general del 
' a antes y después de aplicarlo al 
'^n particular o especial del maes-
p como fra el objpto principal de 
brillante conferencia leída ante un 
Éhlico 'tenal o más numeroso, si ca-
FB ue el que asistió el pasado do-
lí^ngo- Por eso fn¿ dobleinente me-
J f̂ona la labor del cultíslnio corffe 
r lc iáníe de ayer: parque a pesar de 
in t e r io rmen te expuesto, logró In-
r'esar en todo momento, bordeando 
r ' n sin&ular acierto los peligros de 
listar un tema tan explotado—sí so 
' considera en abstracto—y mani íes-
t¿ose en todo su .<7r.an poder de ob-
•yación. en toda su vigorosa perso-
jtdsd de psicólogo y de pedagogo, 
liando analizaba el caso particular 
necesidad de conocerse a sí 
rjsino en el maestro, como algo ín-
sjjpensable Para Q"© pueda formar 
r¡cj0S exactos acerca de los fenó-
Í,Lfno"s anímicos que en los demás se 
Aducen, y poder también, en conse-
• -'- dirigir, encauzar, edwar. 
aspecto de su hermosa con ¿ncla. dirigir, este aspecto 
¿ué donde brilló con más 
ipiendor el conferenciante. Sus crí-
S L y sus originales observaciones 
«¿dieran—debidamente aprovechadas 
*.r0<jucír fecundos resultados en 
ZLüáo de la enseñanza. 
El maestro—decía el doctor Guerra 
•Abstraído en su misión apostólica 
át procurar el perfeccionamiento de 
jos demás, no ve las modalidades pro 
úts de su espíritu, vive en un com-
lijefo desconocimiento de sí mismo, 
bueno quo a veces, dejando r sería y algunos momentos su afanosa 
Litigación sobre oí niño, se dedi-
«ra a pensar un poco en sí mismo, 
ngra comprender que no es perfecto 
completar su propia educac.'ón. 
esa ignorancia del maestro eu 
k que a su personalidad se refiere— 
l¿id¡a el doctor Guerra^—existe por 
[(jipa de la misma profesión y de 
¡55 tratadistas de psicología pedagó-
a. De la primera porque le exi-
a una constante atención sobre los 
icpmás, y de los segundos, porque no 
'tian intentado : amás combatir ese 
Iptlifro hijo de la profesión misma. 
I Todos esos tratadistas—continuaba 
Linalizan minuciosamente el espíri-
'4- infantil y ofrecen múlt iples e in-
espaíol 
Barcelo-
js métodos para medir la inté-
ili^ncia y realizar otras experiencias 
•arálogas. Pero ¿cuál obra de psico-
logía pedagógica dice al maestro qu? 
ei ennocimiento de sí mismo es el ca-
rino más recto para llegar a cono-
cer a los demás, y dir igi i ios y mejo-
'arloa? ¿Qué sabemos de sí mismo 
ios maestros? ¿Hemos hecho el inven-
lurin de nuestras ideas y de nuestras 
•rasiones? ¿Tenemos todos un ideal y 
âbemos juzgarlo y. sobre todo, rea-
lizarla? Pues ¡cómo entonces pre-
lendemos dirigir a los demás ! 
Es evidente — agregaba el señor 
-jnerra después de sus anteriores 
•esconcertadas interrogaciones— que 
M impone la necesidad de nuevos 
rétodos para la enseñanza, basados 
• •a el conocimiento de sí mismo me-
liante la práctica asidua de la ln-
Irospección. 
Y sobre este acto ( la . introspec-
•ión) y los inconvenientes que para 
ealharlo con provecho presentan el 
mor propio y la apatía, diser tó am-
lia y documentadamente el galano 
onferenciante, entrando m á s adelan-
f como consecuencia lógica de su 
inalisls sobre la introspeccelón, en el 
.nteresante estudio de la doble per-
ionalidad riue hay en todo individuo* 
| t l yo autjéntico. real, personal, y el 
pro yo, adventicio, que trata siempre 
•e ahogar al primero y contra el 
pal debemos estar siempre prepara-
NBwaa 
¡CABALLEROS! 
Sin rebatiñas que hay para todos . . . . 
r o m CrÁ̂% C.afé' hotel bode8a' kiosko ^ Ucl* Pida 
K U I N U U M E Z , le s e r v i r á n i n m e d i a t a m e n t e este de l i c ioso 
y p u r o r o n de c a ñ a . 
M.G6m«yC.a. ' San Rafael y Basare. ^ 
C o m p a ñ í ^ L i c o r e r a C u b a n a , S. A . 
s 
, El doctor Guerra obtuvo un nuevo 
hunfo con su hermosa conferencia 
Ííayer. A la terminación de la mis-X numerosas manos de admirado-». que es como decir la concurren-
âtoda, buscaban la diestra del cul-
'•simo y atildado conferenciante para 
,f»'lmoniarle una sincera y cordial 
Wcitaclón. Como la nuestra, que le 
"bramos gustosos. 
El próximo domingo d iser ta rá el 
Poctor Salvador Salazar sobre " E l 
<le 1871 en la guerra cubana de 
08 diez años ." 
m de l V e d a d o 
N U SOCIEDAD D E ASALTOS Y 
p, SPORT. 
^ señor Secretario de la Sociedad 
Miada Habana Social, nos i a-ticipa 
™e el domingo 12, a las 2 p m. se 
!>ípa8 ^ l!!118llrará esta colectividad, c n una 
K*11 matinéo en los salones de los 
T^Pietarios de Medina, 21 y Avenida 
• % Presidentes. 
Parte bailable estará a cargo del 
p i tado maestro señor An+on4o Ro-
^ } renembradr í^rdín de e?ta ca-
J, ' 68 61 enea- -1 ; de confeccionar 
eouquets co- serf.n obsequia-
bas damas. 
peamos buen éxito y larga vida 
jí? I13 nueva sociedad. 
sas, sermón por el p . Quirós y Proce-
sión. 
Numeroso público presenció estos 
actos sobresaliendo el bollo sexo. 
ALMUERZO HOMENAJE A P E P I N 
R1VERO 
E l fraternal almuerzo celebrado en 
honor de nuestro Subdirector Pepín 
Rivero, sobrepuja a cuanto se espera-
ba, fué un acto fraternal entre cubanos 
y españoles. 
Ocupaban la presidencia el ilustre 
Vicepresidente general Emii i 1 Núñez 
y a sus lados el Admiriistrade r del 
DIARIO DE LA MARINA, el [enteja-
do, el señor Gobernador Provincial, se-
ñores Pardo Suárez, Sabas Alvaré, 
Francisco Pego, Aspiazo y oívoí. i 
En número de doscientos cincuenta 
se sentaron alrededor de art ís t ica me-
sa; el hotel Sevilla hizo gala de su 
maes t r ía en el arte culinario 
Hicieron uso de la palabra los se-
! ñores Martí, Lucldio de la peña Aixalá 
' P. Fábregas , y el ilustre Vioepresi-
| dente de la República general Núñez, 
j terminando el festejado Pepín Rivero 
¡quien con sentidas frases dió l^s gra-
\ cias a la concurrencia, 
i Todo lo que vale estaba representa-
do en el banquete, comercio, banca, 
ciencias y el periodismo en general 
Sírvale esta demostración de afecto 
] y car iño a Pepín, para que como de— 
! cía uno de los oradores, siga adelante 
en la labor a él encomendada y que 
I no es otra quo la continuación de la 
; emprendida por el autor de si? días. 
; nuestro querido Director. 
L . BLANCH. 
Predominó en la sesión el mayor 
entusiasmo e interés en llevar loa 
asuntos de esta institución por el ca-
mino del más satisfactorio éx ' to : to-
mándose, entre otros acuerdos, los si-
guientes: 
Dar la bienvenida al doctor Guiller-
mo Domínguez, como Vicepres dente, 
y al señor Evaristo Taboada. Tanto 
uno como otro se mostraron agrade 
cidos a la designación que había 
hecho de sus personas, y prometieron 
secundar con el mayor entusiaa no las 
tareas del Comité. E l señor ^error, 
vocal electo, excusó su falta de asis-
tencia con un recado. 
A l dar cuenta el señor Sanz de la 
nueva cantidad (de 75 pesos) onviada 
por el aplaudido actor señor Rande-
ras, que viene dando representaciones 
de obras cubanas por el interior de la 
Isla, dedicando un tanto por ciento a 
la caja del Comité; se mos.ró éste 
nuevamente agradecido por esta la-
bor tan digna de loa. del mencionado 
actor. Y a propuesta del do_t« r Do-
mínguez, se acordó hacerle b\ señor 
Banderas, cuando venga a la Habana, 
un recibimiento que demuest-e elo-
cuentemente los sentimientos de gra-
ti tud de la Dirctiva y la importancia 
que para la cultura patria tiene su 
conducta. También se acordó ofre-
cerle un almuerzo, invitando a que 
presten su concurso las entidades y 
personas que tienen alguna relación 
con el progreso del teatro patrio. 
También se acordó establecer una 
oficina del Comité que ya se hace ne-
cesaria, aunque a este asunto se dedi-
que por ahora una modesta cantidad 
mensual. 
Activar la adquisición de tocios 
protectores. 
Aceptar la gestión propuesta por el 
doctor Domínguez y encaminada a ob-
tener una subvención oficial. 
Agradecer y aceptar la generosa 
oferta del directivo señor Lámar so-
bre la impresión de trescientos e jem-
plares del Reglamento; que ha iá po-
sible el envío cuanto antes, propuesto 
por el señor Ugarto, de los ejempla-
res necesarios a la prestigiosa Dele-
gación que preside el señor Domenech 
en Santa Clara y a las otras oUe ge 
organizan en la Isla 
Fomentar con entusismo la Bibliote-
ica (solicitud encarecida del señor 
Raúl Alpizar, que la tiene a s i cargo.) 
Y otros acuerdos más do que sería 
Imposible dar cuenta, porquo 'a reu-
nión fué muy laboriosa colaborando 




A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros 
de uso en la Agencia de l D o d g í ' 
Brothers. 
P R A D O . N U M E R O 4 7 
T a m b i é n vendemos c a r r o c e r í a , 
nueva. 
C1780 a l t 16t.-lo. 
T e a t r o 
C u b a n o 
DIPORTANTES ACUERDOS DE Sü 
JCNTA D I R E C T I V A 
Ayer y en la Biblioteca de ia Acá 
demia de Ciencias celebró su sesión 
ordinaria de primer domingo de mes, 
la patr iót ica y culta agrupación, con 
asistencia del doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, que presidía; el docter Sal-
vador Salazar, que fungía de Secreta-
r io ; el señor Jul ián Sanz, Tesorero; 
el doctor Guillermo Domíngu z Rol-
dán, Vicepresidente recién electo; y 
los señores Alpizar, Varona, Su£, La-
mas, Taboada, Dihigo rhijo,) Aragón. 
Lámar , Carballo, Saiz de la Mora y 
ligarte. 
Garantía absoluta 
Los artículos de plata alema-
na que recibe el BOSQUE DE 
BOLONIA, Obispo, 74, son de 
garant ía completa. No confun-
dirlos con otros plateados que 
se ennegrecen a poco de usar-
los. Los que vende EL BOSQUE 
DE BOLONIA, se garantiza su 
duración por muchos años Son 
como la plata fina: se pueden 
limpiar como ésta, mantenien-
do constantemente su brillo. 
Pueden grabarse Igualmente. 
Se ha recibido nuevo surtido 
de estos art ículos en general, 
propios para regalos de boda y 
i fiestas onomásticas 
Es tá próximo a llegar nuevo 
i surtido de cubiertos para mesa, 
clase ultra-extra ralídad, com-
; pitiendo con las acreditadas de 
, Cristofle. 
E S E L A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
Q U E T I E N E 
E L M E J O R 
A N A L I S I S 
O F I C I A L . 
Pero nada, hubo que jugar la de-
cima entrada, quo los boys perdieran 
el tren y que ganase el Atlético por 
una carrera de ventaja. 
Los señores de la Liga y lo? r^lcrt6' 
ros, que regresaron a la Habana en 
automóviles, vienen muy satisfechos 
por las atenciones que con ellos tu-
vieron la Directiva del Bellamar, a cu-
yo frente figura el caballeroso doctor 
Betancourt. 
En Almendares park hubo tanto pú-
blico como en domingos anteriores. 
Jugaron Lawton y Medina, ganando 
este último. 
Los fanáticos quedaron satisfechos 
del juego, y con eso está dicho todo 
C u b a n A m e r i c a n P r o d u c t s C o 
V í g í a ~ 5 0 . T e l . A - 4 2 5 3 . 
N o j u e g u e c o n s u s a l u d . 
T o m e a g u a 
=3 
I M P R E S I O N E S 
(Por RAMON S. MENDOZA) 
F U E R A L A S IMPOSICIONES.—LOS 
JUEGOS D E LA SOCIAL SE C E L E -
BRARAN EN «ORDOÑEZ PARK".— 
LA JUNTA DE LA LIGA.—LOS J U E -
GOS D E LOS N ACIONALES. 
La Liga Social no se dob'/ga, n i 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 6 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
764.0; Grozco, 764.0; Habana, 764.55; 
Matanzas, 764.5; Roque, 765.0; Isabe. 
1p, 765-0; Cienfuegos, 765.0; Cama-
gey, 763.0; Santiago, 762.5. 
Temperaturas: 
Grozco, del memento 24. 
Pinar, del momento 23, máxima 28, 
mínima 20. 
Habana del momento 25, máxima 
27, mínima 18. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
29, mínima 20, 
Roque del momento 26, máxima 30, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 24, máxima 27, 
mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey del momento 25, máxima 
30, mínima 20. 
Santiago, del memento 24, máxima 
31, mínima 21, 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Grozco, SE. 4.0; Pinar, 
E. 6.0; Habana, SE. 5.4; Matanzas, S"W, 
4.0; Hoque, NE. 4.0; Isabela. E. 6.0; 
Cienfuegos, NE. 12.0; Camagüey, NE. 
6.0; Santiago, NE. 6.0, 
Estado del cielo: Grozco, Pinar, Ha-
bana, Matanzas, Roque y Santiago, 
despejado: Isabela. Cienfuegos y Ca-
magüey, parte cubierto 
Ayer llovió en Gibara, Punta L u -
cía, Bañes, Anti l la , Puerto Padre, De-
licias, Chaparra, Velasco, Sagua de Tá-

















viernes último, día de moda, se 
^Cftó la hermosa cinta Corazón de 
|Hubo un lleno completo, las mejores 
rJJ'Has de la aris tocrát ica barriada 
^ban el fresreo salón del Gr?s. 
J^a. semana están en ca r t : l cintas 
fenombradas como Algrett por la 
pipería v />— -Perin  V-T '-UI"U A1srei: por la 
la y Corazón de Mujer y otras 
' n K i ^ . r > CAMARIV T AL 
V l a LrAR* J- NAZARENO 
151 VedaSn f de ,os p- p- Carmelitas 
^ c i A tuvo lugar el día 5 la c i f t r r f ' l V s ^ 
^ \a7*LUn altar y Camarín ^azareno • nerón 
para 
«cron madrinas de este a^lo la i 
pables damas señoras Cándldn 
f^nso de Campa, Caridad Varona do 
%rt ' Asui^6n Flores de M>odaca. 
Fernández de Castro y E l v i -
^nez de Carey. 
Y - ^ »U8 camareras las señora i 
;6°cisca sainz de iglesias y Fvancis-
r / ^ á n d e d viuda de Menoral. 
^ r lcó el Prior P. José Vicente. 
L j ^ r o ds distinguidas señor ' t a s se 
l i r^rE0 de la parte muslc t l . 
^ lIESTA DE LAS ROSAS E N L A 
PARROQUIAL 
>i¡£¡r̂  Primer domingo de nu-yo s^ §¡22» en la parroquia l a f n i t a t l -
Bendición de las Rosas 
s T misa de comunión, a las % 
T * * * misa de Ministros y sermón 
S 0 , leí P. paco. 
^ tardo Bendición de las Ro-i 
Ü U A P E L I G R O L E A / A E A A Z A I I 
i Á O S E : D f c S G U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza; no descuide su e s tómago , !o que es hoy una simple 
dolencia, le t r a e r á graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Toma 1:| 
DE VENTA EN TODAS 'LAS FARMACIAS 
se somete a las imposiciones ie na-
die. 
Su proceder es honrado y a todos 
los clubs los trata con igualdad, sin 
preferencia para ninguno 
En la úl t ima sesión celebrada por 
la "Mesa" de dicho organismo, se dió 
prueba de lo ya expresado no admitien 
do el privilegio de que quería gozar 
el Club Mosle Sport, para qm; la Liga 
pudiera hacer uso de sus teronos en 
el Luyanó. 
La Mesa de la Liga, aunque com-
prendiendo lo necesario que era po-
seer un terreno cercado para co'ebrar 
sus juegos, puesto que los de la quin-
ta La Asunción, del Colegio de T^elén 
están cerrados para esto Verano, pre-
firió verse privado de los del Mosle 
Park antes que ceder a las imposicio-
nes impuestas por la Asociacicn po-
seedora de los mismos. ( 
Las proposiciones, o mejor dicho, 
las imposiciones de la Asoci-ic'ón ya 
expresada, se encerraban en estos t r e í 
puntos, a saber: Jngrar siempre en 
sns terrenos. L a Lipa Social solo po» 
dría usar los terrenos los domingros, 
después de las 3 p. y que cunndo 
olios estén vacantes ninprún o'vo club 
podría jugar allí. 
Por lo que se ve, esas imposicíoneí» 
vejaminosas para la Liga Social y pa-
ra los clubs que la integran, no podrán 
ser admitidas ni discutidas tan si-
quiera, po: lo que fueron rechazadas 
de plano, haciéndosele ver a b s del 
Club Mosle Sport, que si ellos desea-
ban optar por el Campeonato, ten-
dr ían que ingresar bajo las mismas 
condiciones que los otros Clubs. 
Esta digna actitud de la Mesa de la 
Liga Social, ha sido muy celebrada, 
pues con ella viene a demos^ror su 
recto proceder, la Justicia y honradez 
que siempre predomina en todos su-»| 
actos. 
Así se hace Honradez y Justicia y I 
fuera las Imposiciones. 
En vista de la que la Liga Social ; 
no tiene más terrenos disponibles por , 
hoy que los de Ordóñez Park, y no 
quedando más que seis clubs di^poni- j 
bles para la lucha,_excita el piopósi to! 
de celebrar en un mismo día desafíos1 
triples, es decir uno sencilo por la! 
mañana y dobles por la tarde, que-l 
dando de esa manera solucionado el j 
conflicto, y no quedándose ningún clu^ 
sin jugar. 
Esta noche celebra sesión la Liga 
Social, para dar posesión de auf car» 
gos a los nuevos Delegados, v proce-, 
derse al nombramiento de H nueva j 
Mesa. 
La reunión se celebrará en la mora-
te de su Presidente (hasta hoy» se-
ñor Mendoza, calle de Milagros 53 R . 
entre San Anastasio y Láwtoa. 
Se suplica la puntual a s i s t í . c i a del 
los señores Delegados. i 
I 
En Matanzas jugaron el domingo! 
los clubs Bellamar y Atlético 
Fué un desafio movido y de mucho j 
"palo", sobresaliendo uno de Pnro Lu- | 
ján. que pasó la cerca por el oenter 
field y le salió un borne run 
Fué necesario jugar la décima en-
trada, pues en la novena estaban em-
, patados ambos clubs, y por haberse 
opuesto el público a que el desafío 
quedara empatado, como prefe,adió el 
señor Presidente de la Lig:». doctor 
M. Pérez, para que los muchachos de 
la Habana pudiáVan alcanzar el i ren y 
regresar a esta capital. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Baile de caridad 
El acuerdo tomado el domingo por 
la Junta general del Centro Asturia-
no, de celebrar un baile de pensión, 
en sus amplios salones, a eneficio do 
los fondos de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, es de los que enalte-
ce a los asturianos entusiastas que 
sienten orgullo en marchar a la ca-
eza de todos los centros regionales 
del mundo-
Este beneficio, solicitado por el 
incansable vocal de la caritativa so-
ciedad, señor Felipe Lebredo, que 
con regocijo de todos ha sido elevado 
a la presidencia de la Sección de A r -
bitrios, culminó, como era de espe-
rar, en demostración palpable de la 
fraternidad existente entre las dos 
cociedades hermanas, acordándoso 
a la vez que, con el acierto de siem-
pre, sea organizado el baile por la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro, con todo e lapoyo del mismo, re-
forzado moral y materialmente por 
la Beneficencia Asturiana. 
No cabe esperar otra c^sa que un 
¿xito franco en favor de los pobres 
asturianos, para lo cual están siem-
pre abiertos los corazones de los que 
aquí presenciamos sus necesidades. 
Deseamos francamente que el re-
sultado sea tan grande como la espe 
ranza del señor Lebredo. 
E L H I E J O R J E R E Z 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e a t r a e e l 
i n c o m p a r a b l e J E R E Z D E " S E R A F I N A L V A R E Z ' 
R e c o n s t i t u y e i t e . D e i e i t a b l e . 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 
M a y o 7 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
F E M E M P E 
l DE MATO DE 1903 
LA MARTINICA 
• En el recuerdo de muchos habitan-
tea de las Antillas y del continente, 
está viva aún, con todos sus terrores 
apocalípticos, la catástrofe que se-
pultó la población entera de la ciu-
tad de Saint Piern.-, bajo el mar de 
lava de monte Peiée, en Mayo de 1902. 
Para hacer figui-ar tan tremendo 
sucebu tu nuestras efemérides, no 
Lomos elegido su fecha precisa, que 
es la del 6. sin.' la de la víspera del 
siniestro, con ai ún de poner de re-
salto, como circaiuütancia que aumen-
ta el carácter pavoroso de la catás-
tccfe. la calma ^ cobrada completa-
mente por los i .Litantes, al ver que 
es-e día (el 7) ca Im-ou las detonacio-
nes, cesó la córreme de lava y des-
aparecieron los temblores de tierra, 
como si el genio maléfico del volcán 
hubiera q u e r i d r a que la desgra-
cia fuera más espantosa, sorprender 
a las víctimas cuando se creían se-
guras y felices 
Saint Pierre, o San Pedro, como se 
tiice en las Antillas españolas, era 
ima población de 26.111 vecinos, mu-
chos criollos y negros y algunos eu-
ropeos, todos felices por el clima, 1̂  
fertilidad de la región, lo fácil de la 
vida, la disposición al regocijo del 
carácter tropical y todos se daban a 
la política local de la colonia, en 
cuanto podían, a la general de la me-
trópoli, con un ardor francés que pro-
ducía la ebullición de la sangre al 
sol de los trópicos. 
La isla de la Martinica^—decía un 
informe oficial—está dividida en dos 
penínsulas distintas por -su aspecto 
v producciones: reglón del cafo, el 
cacao, la vídnilla, la flaranja, el ba-
tano etc.. y la de la caña y los in-
genios. 1.a una tenía por capital 
Fort de Francei, la ciudad oficial, la 
otra Saint Piárre, el centro de los 
regocios. 
A diez kilómetros de esta ultima se 
Biza La Pelee, montaña cuya cima, 
al parecer calva. le ha merecido ese 
nombre y el 24 de Abril de 1902 el 
cráter de ese volcán comenzó a dar 
¡señales de vida. 
Los habitantes de regiones convul-
sivas, poco se alarman ñor manifes-
taciones seísmicas que «o constitu-
yen catástrofes y los de San Pedro 
en donde se desenvolvía activísima 
y enconada lucha electoral, cuyo des-
enlace habría de verificarse el do-
mingo 11 de Mayo, vieron en la acti-
tud sañuvla de la Pelée, motivo sólo 
de burlas y chascarrillos Ingeniosos. 
••' Como el volcán continuaba dando 
señales de m.al humor en loe días si-
guientes, una comisión científica, que 
tr.mbién había sabios en la isla, se 
constituyó en la cima del monte el 
primero de Mt̂ O, le tomó el pulso al 
colosal enfermo, y declaró, sin vaci-
lar aue el acceso carecía de impor-
tancia. 
Ei 2 Ípi convulsiones fueron más 
Íup- se secaron algunos manan-
tinh el río Blanco se desbordó y la 
electricidad extinguióse de pronto; 
pero los vecinos no pensaman más 
Hue en las dicciones y podrían decir 
lo que el duque do Alba: que muy 
ocupados en las cosas de la tierra no 
tenían tiempo para mirar al cielo. 
En la noche del 4 al 5 hubo deto-
naciones que se oían en la Guadalu-
pe m s-snta Lucía, etc., el 5 corrió 
la lava do la cima, como un torrente 
de lodo inflamado, y destruyó el In-
genio Guerin, matando 25 personas; 
ei 6 (martes) todos los cables quedaron 
rotos y aislada la isla y a las ocho 
de la noche un verdadero penacho de 
l'amas coronó la montaña, sembran-
do el pánico entre los habitantes que, 
tpor primera vez, olvidaron la políti-
; ca y comenzaron a hacer aprestos de 
fuga. 
"Es el paroxismo del fenómeno — 
eccía la comisión—tranquilizaos". 
En esos momentos el gobernador 
Mouttet telegrafiaba de Fort de Fran-
fe a las autoridades de San Pedro 
e.-vigíéndoles enérgicamente impidie-
ran el éxodo anunciado, porque po-
drían comprometerse los intereses 
electorales, y no paró en esto el ce-
lo del solícito funcionario y acompa-
ñado de dos señoras, la suya y mada-
me Gerbault. se trasladó a la ciudad 
amenazada y el 7 comenzó, ayudado 
por el buen tiempo, a tranquilizar a 
los habitantes y a impedir la fuga. 
Todo ese día La Pelée se mostró 
tranquila y parecía ya haber recobra-
do el juicio, de modo que el buen go-
bernador no tuvo que esforzarse mu-
cho en moderar el pánico de los ve-
cinos, quienes comenzaron a olvidar-
se del fuego del monte, movidos por 
el de sus propias pasiones patrióticas 
La verdad es que Mr. Mouttet con-
siguió su objeto, porque muy pocos 
fueron los habitantes medrosos o pru-
dentes que abandonaron la ciudad. 
Por la noche del 7 al 8, ésta se vió 
de nuevo inundada por lluvias torren-
ciales y las tormentas dejaron oir su 
fragor, pero no hubo fenómenos más 
alarmantes y los buenos electores si 
sufrieron pesadillas, serían causadas 
por los amenazantes atentados al 
sufragio público y no por los desór-
denes de la naturaleza. 
El 8 amaneció el día hermosísimo 
y la naturaleza en los bosques de 
palmeras, de almendros y de purpú-
reos flameroyants, entre los cuales 
se levantaba la ciudad tropical, des-
plegaba sus galas de variada verdura 
y de escarlata ardiente, mientras que 
el monte, antes tan amenazador, ni 
vomitaba lavas, ni producía detona-
ciones, ni fulguraba relámpagos, si-
no que ostentaba, como bandera de 
paz, un penacho de humo blanquísi-
mo, que casi recto se elevaba porque 
no corría un átomo de viento. 
A las siete y cincuenta y cinco ml-
rutos de la mañana el telefonista de 
San Pedro acababa de describir al 
de Fort de France esa situación de-
Lclosa y de recibir las felicitaciones 
ae su colega, cuando de repente la 
comunicación cesó. No hay respues-
ta; San Pedro calla qué ha pasa-
do? Que una tromba ardiente ha ba-
rrido la cindad v TEOTIMUEVE 
MIL NOVErrETTTAS TREINTA T 
TRES PERSOX.A S PERECIERON DÍS 
TANTAJiEAMENTE (1). 
Un solo testigo, que nosotros se-
pamos, sobrevivió a la horrenda ca-
tástrofe: el buque escandinavo Rod-
dan, que acababa de entrar al puerto 
y de echar anclas, cuyo capitán Free-
men refiere que de repente él y sus 
marinos vieron desgajarse la mon-
taña como una granada gigantesca, 
se l ir de ella una columna de fuego, 
recorrer ésta el tra3recto de diez ki-
lómetros, entre la falda y el poblado, 
y desaparecer la ciudad bajo un su-
dario de lava y cenizas. 
El mar se hinchó como una bestia 
que se engrifa, las olas alborotadas 
hicieron naufragar todos los buques 
de la bahía, menos el Roddan, por la 
posición que ocupaba o por sus me-
orea condiciones. La racha inflama-
da, barrió la cubierta de ese mismo 
A/s»í_J>siCIO 
D E 
Como, todo lo que quiero. 
Digiero , cuanto como. 
/ 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
Hace f á c i l e s yT r á p i d a s digestiones; 
C u r a l a dispepsia, l a gas tra lg ia , la\ 
enteritis, ev i ta a c e d í a s y acaba con1 
= = = = = el e s t r e ñ i m i e n t o . = 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones del e s t ó m a g o enfermo, insomnios, v a h í d o s , calambres, 
palpitaciones, tr istezas y zumbido de los o ídos , desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
fe, pero se equivocaba: quedaban vi-
vos DOS HABITANTES de Saint Fie-
rre: el mulato Compere y ei negro 
Cyparis. 
¿Qué comentario pertinente po-
dremos hacer de semejante desgra-
cia, que después de 16 años aterra 
todavía? Hablaremos de las precau-
ciones que deban tomarse en seme-
jantes casos? ¿elevaremos la mente 
a Dios y procuraremos sondear res-
petuosos sus inexorables designios 
enemigas en seis semanas, contando estaban disgustadas, y por ello la se-
veintíuna en un día. 
E l aviador dice que es arduo traba-
jo obligar a los aviadores alemanes 
a trabar combate. 
"La suprema confianza en nuestros 
compañeros es la mitad de la bútalla* 
ñora Alexander se negé a servirle el 
desayuno a la joven Folley, declaran* 
do ésta Que en un momento de pan-
sa la señora Alexander se armó de 
un revólver, adelantándose ella con 
los tres disparos que Instantánea-
Ios aviadores Ingleses estnvfcisn ha-
ciendo cuatro jomadas diarias, no re-
gresando a la base sino para mnn!do-
narse, y alguna vez para comer y echar 
Pa^a esas catástrofes provlndeclales una sesión de naipes, si las operado-
sin duda, no hay más que una pi e- i nes de la mañana habían sido par. 
—dice. Durante la ofensiva alemana mente mataron a la Alexander, cuyo 
tínico hermano perdió ambos brazos 
en una batalla naval en las filas bri-
tánicas. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Mayo 7 
Ayer se vendieron 3^00 acciones de 
la **Cuba Cañe Sugar*», con una uti-
lidad de 
LA BOLSA 
"Los valores estuvieron más altos 
y con transacciones más amplias. So-
bresalieron los de las empresas de 
aceros. Las favorables noticias de la 
guerra contribuyeron a la mejora del 
mercado, con los posibilidades de que 
las defensivas aliadas conduzcan al 
aumento de los fletes. Las acolónos 
de compañías tabacaleras se cotiza-
ron con nuevo ascenso. E l grupo de 
especuladores en tráfico marítimo es-
tuvo activo. Los tenedores de valo-
res en empresas de materiales de 
guerra no temen por ahora a inicia-
th as de paz". 
Ese es el sumarlo del Journal de 
Wall Etreet respecto al tono de la 
Bolsa en el día de ayer, lunes. 
H e r m o s a F i e s -
t a E s c o l a r . 
D e s p e d i d a c a r i ñ o s a 
a l S r . S a l a d r i g a s 
El sábado se celebró en la Escuela 
número 2 de Santiago de las Vegas, 
que dirige con indiocutible acierto el 
señor José Manuel Sánchez, una sim-
pática fiesta para despedir al señor 
Abelardo Saladrigas que fué durante 
algunos años, Inspector Escolar de 
aquel Distrito y que pasa al de la 
Habana como merecido ascenso 
Concurrieron al acto entre otras 
personas, el nuevo Inspector, señor 
Pelayo Alfonso, la Doctora señora 
María Josefa Domenzaín, auxiliar, el 
Secretarlo de la Junta de Educación, 
señor Ramiro Caraballo y la señora 
María Luisa Herrera, Directora de 
la Escuela número 3. Y en nombre 
de las alumnas de esta escuela, le 
ofreció una de ellas, al señor Sala-
drigas, un ramo de flores. 
Otro ramo le fué ofrecido por los 
alumnos del aula 5a de la Escuela 2a. 
Recitaron algunos niños, otros des-
F'dieron con sentidas frases al "buen 
amigo" como llaman ellos al Sr. Sa-
ladrigas. 
Hubo música. Una señorita de aque-
lla sociedad: Esther Estévez, prestó 
su concurso deleitando a los concu-
rrentes con piezas escogidas. 
Recitó unos versos del poeta Flórez 
la señolrta Sacramento Campos, 
maestra del aula 2a 
Después habló el Director, señor 
Sánchez. Estuvo elocuentísimo en su 
discurso interpretando fielmente el 
sentir de sus compañeros. Fué muy 
felicitado. 
E l señor Saladrigas d!ó las gracias 
con palabras halagüeñas y sinceras. 
Estaba conmovido, y más al contem-
plar con qué respetuoso silencio es-
cuchaba aquel eniamKi 
Pendiente de sus Tabin! de ^¡qul, 
^ n a r prorrump ó ^ yn^e ^ 
aplausos. ^ " en proi0n?^ 
Habló también el sPñn 
que viene a ocupar el ?,?r ^ 
ñor Saladrigas. Como a r ^ 
clón le embargaba „ este' la 
cilla, e f e c t u o ^ e i e 
para la lucha a maestros y h Í ^ W 
^Música, florea, poesía! 
Y terminó la fiesta n 
cejando en el énimo de tr2" ial 
grata impresión 
Mayo. 5 de 1918 
ANCIANA L E S I O N A T E 
Paula Aguilera. ¿ T l r ^ 
y vecina de Prímelies 57 í 0 8 de 
ayer con un desvanecim w ' va 
lesiones graves y ^ ^ t o 
DENUNCIA DE ESTAP?' 
Valeriano G<imez y Mamf^ 
anos de edad 
I 
y veedno del t> 
Las Canas, acusó ayer a t , Paft 
Torre, vecino de Monte 22'>áTl 
fa de 60 pesoe. que le dió * 
comprara pinturas p 
t t CON FÓSFORO 
J<*0 Barrios, de i8 mese8 
de Marques Gonzjlez 2 fui ^ 
ayer en el segundo centro ri! 
rros de una grave intoxicaci6r80,, 
haber ingerido fósforo Industp j.1" 
Casa de Préstaoi 
Y J O Y E R I A 
44LA S E G U N D A MiNA'< 
BEBNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero 
rantía de alhajas, por un Interés 
módico, y realiza a cualquier 
sus exlstenclae de Joyería, 
Compramoa briUantas, joytríi 
na y píanos. 
Beroaza, 6, Teléfono i d 
MANI 
Unico receptor del sin rival vino 
mesa Rioja "Manln", se detalla 
$7.00 garrafón y 40 centavos botelli 
sin embase. Avellanas tostadas, a i 
centavos libra. Fabes de la Granja, 
30 centavos libra. Jamones a pná 
limitado. Queso Cabrales, a |1.5fl | 
bra; por latas a precio reducido^ 
mentón fino, latas de 500 y 1,000 pj 
inos, a 70 centavos y $1.30. Boquín 
nes de Málaga, a 45 centavos laa 
Chorizos extra, a $3.75 lata 
Teléfono A.6727. 
O BRA PIA, 90t 
C3559 4t"J 
caución prudente y útil, ajustar la 
vida a la voluntad divina, ni surge 
más que esta consideración consola-
dora: muchos eran los culpables en 
aquella ciudad desgraciada, pero 
también muchos los inocentes; que 
les unog hayan atraído sobre los otros 
la misericordia. 
Infonnacioii Gablegráfica... 
(Viene '"e la PRIMERA) 
vaior e hfco perecer algunos marine- ¡ ^ d a centra ̂ 1 ^ 7 ! ^ obli.atork, 
ros, pero, en fin y milagrosamente, el 
capitán y la mayor parte de la tri-
pulación se salvaron. 
Nadie, dice el sueco Freeman, al 
terminar su narración, nadie quedó 
en el pueblo para referir la catástro-
(1) Ya dijimos que los habitantes 
de S. Pedro eran más de 26,000 y pe-
recieron también los de algunas al-
deas. 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
f / /m/a / m i 
EER 
O T E L L I T A 
D E G A S . 
•ANUNCIO YAMATIVO 
Dijo el Arzobispo que todo cuanto se 
habla a propósito de cualquier acción 
del Pontífice despierta la ima^nación 
de algunos ingleses fanáticos, quf> 
Rhora están tratando de Intimidar a 
los obispos de Irlanda con el «ruó tra-
dicional «No Popery». (ííada del Pa-
pado.) 
La unión católica inglesa, airregó, 
ha manifestado su propósito de apelar 
a la Santa Sede, pero ella no repre-
senta a todos los católicos de Inflate, 
rra. 
Finalmente el arzobispo dijo que si 
apelan aquellos a la Santa Sede, no 
han de ser los obispos irlandeses los 
perjudicados. 
«Los obispos Irlandeses se habían 
opuesto d«sde el principio a que se 
promulgara la eonscrpción, declaró, 
porque ella planteaba graves proble* 
maas morales y religiosos.'* 
OBDEN DE LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES EN MUI.US 
Ginebra, mayo 7. 
Las autoridades municipales en Mo-
las, Alsada, han ordenado a todos los 
| habitantes .que se provean de masca-
Iras contra el gas venenoso ante» del 
10 de mayo, para protegerse en el 
probable caso de ataques con gas as 
fixiante, según publica la Gaceta de 
Lausanne. 
Lo cierto es, agrega el periódico, que 
debido a los vientos contrarios gran-
des cantidades de gas venenoso, del 
empleado por los alemanes, se está 
extendiendo hacia los pueblo;» situa-
dos a lo largo del Rin, en lo» cuales 
ya se sienten los efectos del pas ve-
nenoso. 
LO QUE DICE UN AVIADOR BRITA-
NICO 
Londres, mayo 7. 
Un aviador británico que acdba de 
llegar de Francia informa que la flo-
ta aérea que opera en un importante 
sector del frente de Amiens, ha al-
canzado probablemente la snprema-
cía derribando dentó seis máquinas 
Ucularmente buenas y las de la tarde 
amenazaban ser pesadas. 
«Casi todas las máquinas enemiga* 
que derribamos tenían dos asientos. 
En realidad pocos aviadores alema-
nes vuelan de otro modo. A los pilotos 
alemanes Ies gusta tener detrás al ar. 
tillero.» 
INGENIERO AMERICANO ROBADO 
EN CHINA 
Puerto del Pacífico, Mayo 7 
Después de haber sido capturado 
por bandidos chinos, que le robaron 
cuanto llevaba, y de llevarlo al Inte-
rior dol país en una jaula, exhibién-
dolo como animal selvático, Mr. E . J . 
Puroel logró sobornar a su vigilante 
y escapar. Mr. Parecí, Ingeniero ame-
ricano de ferrocarril os, ha llegado a 
este puerto, procedente del Extremo 
Oriente, y dirige a Nueva York. 
Mr. Purcel fué a China acompaña-
do por su esposa y tres hijos, quienes 
se hallaban en Pekín cuando Purcel 
fué hecho prisionero por los bandi-
dos. 
Mr. Purcel dice que él y Mr. G. A. 
Kyle, también ingeniero americano, 
salieron de la aldea de Yenchang, en 
la provincia de Honan, el día 2 de 
Marzo en viaje de estudio, acompaña-
dos por varios auxiliares chinos y 
veinte soldados del país. Ambos Inge-
nieros llevaban siete cajas con la su-
ma en total de unos $125,000. 
Al cuarto día do viaje los dos inge-
nieros fueron acoiTalados por los 
bandidos, que encerraron a Mr. Pun-
cel en una jaula y lo condujeron a 
una reglón montañosa distante de la 
aldea unas doscientas millas, some-
tiéndelo a muchas humiUaclones y 
males tratos, lacluso exhibiéndolo 
como nn fenómeno. Mr. Kyle dice 
que lo pusieron bajo la vigilancia de 
oír:: : ;rtida do liandidos, salvándolo 
unos goldados chinos después de ha-
ber podido escapar de la jaula sedu-
ciende al mío lo rigllaba. Cuando lle-
gó a Pekíi? hizo todos los esfuerzos 
para recuperar c! d'-nero robado, pe-
re tod.ís las diligencias fracasaron, 
UNA JOVEN MATA A SC AMA DE 
LLAVES 
Richmond, Mayo 7 
La señora Nellie Alexander fué 
muerta ayer de tres tiros que le dis-
paró Luella Foley, de quince años, e 
hija de Thomas Folley, de quien la 
señora Alexander era ama de Baves 
desde que falleció la esposa de Fe-
lley. La joven homicida manifestó a 
In policía que en defensa propia ha-
bía matado a la señora Alexander, 
<1arante un altercado. 
La ama de llaves y la joven Folley 
s n o r T o d a s ] S I D R A C I M A 
rveza: ¡Déme media 
Á ? T I 5 m A 5 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje 
Este modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y contort en el viaj^ 
B a ú l e s escaparates desde $45 hasta $ 2 2 5 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
O B I 5 F O r C U B f i g 5 M & R C P » D > P > L Y 0 . ¿ . t n C . saMOBfiClf» 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
